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A B S T R A C T
T h i s  t h e s i s  c o n s i s t s  m a i n l y  o f  an e x t e n d e d  c r i t i c a l  
e x a m i n a t i o n  o f  t h r e e  r e c e n t  w r i t i n g s  on t h e  s u b j e c t  
o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s .  T h i s  i s  f o l l o w e d ,  i n  
t h e  f i n a l  c h a p t e r ,  by a s h o r t e r  and more s p e c u l a t i v e  
a t t e m p t  t o  show t h a t  t h e r e  a r e  no good r e a s o n s  f o r  
su p p o s in g  t h a t  t h e r e  a r e  such t h i n g s  a s  u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n s .  C h a p t e r  1 can  be t r e a t e d  a s  an 
e x p a n s io n  o f  t h i s  a b s t r a c t .
A C K N O W L E D G E M E N T S
I  should  l i k e  to  t a k e  t h i s  o p p o r t u n i t y  o f  t h a n k i n g  
Mr. A.B. S a v i l e  and Mr. g r i a n  O’ Shaughnessy  f o r  
s u p e r v i s i n g  me d u r i n g  my M oPhi l .  c o u r s e .
Mr. 0 * S h a u g h n e s sy * s  i n t e r e s t  and e x p e r i e n c e  i n  t h e  
p h i l o s o p h y  o f  mind hav e  c o n t r i b u t e d  g r e a t l y  to  t h e  
c h o i c e  o f  t o p i c  f o r  t h i s  t h e s i s  and to  any m e r i t s  i t  
may h a v e .
I  w ish  a l s o  to  r e c o r d  my d e b t  to  P r o f e s s o r s  
Donald P. G u s t a f s o n ,  D.VL Hamlyn and F r e d e r i c k  A* 
S i e g l e r .  A l th o u g h  I  c r i t i c i z e  t h e i r  a r g u m e n t s  and 
d i s a g r e e  w i t h  t h e i r  c o n c l u s i o n s ,  I  t a k e  t h e i r  work a s  
my s t a r t i n g  p o i n t  a n d ,  w i t h o u t  i t ,  t h i s  t h e s i s  c o u ld  
no t  h a v e  been  w r i t t e n *
F i n a l l y ,  my warmest  t h a n k s  a r e  due t o  M is s  W i n i f r e d  K, 
A l l s w o r t h ,  o f  C a m b r id g e ,  who t y p e d  my m a n u s c r i p t  a t  s h o r t  
n o t i c e  and w i th  g r e a t  e f f i c i e n c y *  Any e r r o r s  which  may 
r em a in  i n  t h e  t e x t  a r e  e n t i r e l y  my r e s p o n s i b i l i t y .
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C h a p t e r  1:  I n t r o d u c t i o n
1. 1  I n  t h e  p a s t  d e c a d e ,  a t  l e a s t  t h r e e  w r i t i n g s  have  
a p p e a r e d  i n  t h e  p h i l o s o p h i c a l  j o u r n a l s ,  s p e c i f i c a l l y  on 
t h e  s u b j e c t  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s .  T h e se  a r e :  
" U n c o n sc io u s  I n t e n t i o n s "  by P r o f e s s o r  F r e d e r i c k  A. S i e g l e r  
( I n q u i r y . 19&7); " U n c o n s c io u s  I n t e n t i o n s "  by P r o f e s s o r  
D.W. Hamlyn ( P h i l o s o p h y , 1971) and "On U n c o n s c io u s  
I n t e n t i o n s "  by P r o f e s s o r  Donald  F. G u s t a f s o n  ( P h i l o s o p h y . 
1 9 7 3 ).  I t  w i l l  be t h e  f o r e m o s t  o b j e c t i v e  o f  t h i s  t h e s i s  
to  r e v i e w  t h e s e  p a p e r s ,  a t  some l e n g t h  and ( h o p e f u l l y )  
q u i t e  t h o r o u g h l y .
A l l  t h r e e  w r i t e r s  a r g u e  f o r  t h e  v ie w  t h a t  t h e r e  a r e ,  
o r  a t  l e a s t  may b e ,  such  t h i n g s  a s  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  
( t h o u g h  i t  t a k e s  S i e g l e r  some t im e  to  a r r i v e  a t  t h i s  
c o n c l u s i o n ) .  We s h a l l  t r y  t o  p r e s e n t  good r e a s o n s  f o r  
b e l i e v i n g  t h a t  a l l  t h e i r  a r g u m e n t s  f a i l ,  and t h a t  
c o n s e q u e n t l y  we o u g h t  n o t  t o  t h i n k  t h a t  t h e r e  a r e  such  
t h i n g s  a s  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s .  A l s o ,  i n  C h a p t e r  6 , we 
s h a l l  t r y  to  g i v e  some more g e n e r a l  r e a s o n s  f o r  n o t  
b e l i e v i n g  i n  th e  e x i s t e n c e  o f  such  t h i n g s . F o r  e x am p le ,  
we s h a l l  a r g u e  ( s e e  6 . 5  to  6 . 9 ) t h a t  t h e r e  a r e  no such 
t h i n g s  a s  i n t e n t i o n s  a t  a l l ,  and t h a t ,  c o n s e q u e n t l y ,  t h e r e  
co u ld  n o t  be  any u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s .  I f  t h i s  a rgum en t  
i s  c o r r e c t ,  i t  may be q u i t e  i m p o r t a n t ,  s i n c e  i t  seems t o  
make n o n s e n s e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l l y  a c c e p t e d  c o n n e c t i o n  
be tween i n t e n t i o n s  and r e s p o n s i b i l i t y .
1 . 2  We s h a l l  a l s o  c l a im  t h a t ,  w h i l e  t h e r e  a r e  no good 
r e a s o n s  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  e x i s t ,  
t h e r e  may be  a p o w e r f u l  b u t  n o t  v e r y  r e s p e c t a b l e  m o t iv e  
f o r  t h i s  b e l i e f .  T h a t  i s ,  p e o p l e  a r e  coromonly th o u g h t  to  
be r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  i n t e n t i o n s ,  h e n c e ,  i f  someone d o e s  
som eth ing  w h ich  we d i s l i k e  and we can p e r s u a d e  o u r s e l v e s  
t h a t  he  d i d  i t  i n t e n t i o n a l l y  (e v en  i f  he  was n o t  c o n s c i o u s  
o f  t h i s ) ,  t h e n  we can h o l d  him r e s p o n s i b l e  f o r  what  he  d i d  
and e i t h e r  s im p ly  j u s t i f y  o u r  d i s l i k e  o f  him o r ,  p o s s i b l y ,  
" p u n i s h "  him i n  some way. I n  t h i s  c o n t e x t ,  s e e  2 . 1 0 ,  3 . 7 ,
3 . 8 , 4 . 2 and 4 . 4 .
1 . 3  I n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  we s h a l l  d i s c u s s  t h e  f i r s t  p a r t  
o f  S i e g l e r * s  p a p e r .  T h e r e ,  S i e g l e r  i s  c o n c e r n e d  w i t h  what  
F reu d  had  to  say a b o u t  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s .  S i e g l e r  
a r g u e s  t h a t  F reu d  d i d  n o t  s u c c e e d  i n  showing t h a t  t h e r e  a r e  
u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s .  We s h a l l  r e p l y  t h a t  S i e g l e r  f a i l s  
to  show t h a t  F re u d  was t a l k i n g  a b o u t  u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n s  a s  opposed  to  u n c o n s c i o u s  w i s h e s .
I n  C h a p t e r  3 ,  we s h a l l  r e v ie w  t h e  second  p a r t  o f  
S i e g l e r * s  p a p e r .  T h e r e ,  he  a t t e m p t s  t o  show t h a t  t h e  
n o t i o n  o f  an u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  i s  i n c o h e r e n t .  We s h a l l  
a r g u e  t h a t  t h i s  a t t e m p t  f a i l s  b e c a u s e  i t  r e s t s  on t h e  
m i s t a k e n  n o t i o n  t h a t  when a man s i n c e r e l y  s a y s  " I  i n t e n d  
to  X" h e  c a n n o t  be wrong. F i n a l l y ,  we w i l l  q u o te  two 
f o o t n o t e s  i n  which S i e g l e r  c o m p l e t e l y  r e v e r s e s  h i s  p o s i t i o n ,  
c l a i m i n g  to  show how t h e r e  m ig h t  be u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  
a f t e r  a l l .
7I n  C h a p t e r  4 ,  we s h a l l  c o n s i d e r  Hamlyn*s  p a p e r .
Hamlyn i s  i n  no d o u b t  t h a t  t h e r e  a r e  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s ,  
b u t  we w i l l  a r g u e  t h a t  he  i s  m i s t a k e n .  H i s  a rgum ent  
depends  on u n l i k e l y  exam ples  and on th e  c o h e r e n c e  o f  t h e  
n o t i o n  o f  s e l f - d e c e p t i o n ,  b o t h  o f  which  we s h a l l  c r i t i c i s e .
I n  C h a p t e r  5 ,  we w i l l  d e a l  w i t h  G u s t a f s o n * s  p a p e r .
We s h a l l  s e e  t h a t  G u s t a f s o n  t r i e s  to show how t h e r e  can be  
u n c o n s c io u s  i n t e n t i o n s  by c a p i t a l i z i n g  on a p o s s i b i l i t y  
h i n t e d  a t  i n  one o f  S i e g l e r * s  f o o t n o t e s .  H owever ,  we s h a l l  
a r g u e ,  t h i s  a t t e m p t  f a i l s  s i n c e  the  phenomena G u s t a f s o n  
d i s c u s s e s  a p p e a r  h o t  t o  be i n t e n t i o n s  a t  a l l .
I n  C h a p te r  6 , we s h a l l  a r g u e  t h a t  t h e r e  i s  no need  to  
p o s t u l a t e  t h e  e x i s t e n c e  o f  any such  d i s c r e t e ,  i n n e r ,  
q u a n t i f i a b l e  o v e r  t h i n g s . Our c l a im  w i l l  be  t h a t  a l l  t h a t  
i s  o b v i o u s l y  t r u e  ( i n  t h i s  a r e a  o f  human e x i s t e n c e )  i s  t h a t  
p e o p l e  do i n t e n d ,  and t h a t  t h i s  f a c t  can be a n a l y s e d  o u t ,  
c o m p l e t e l y ,  i n  t e rm s  o f  t h e  f a c t  t h a t  p e o p l e  d e s i r e  and 
b e l i e v e .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  p o s t u l a t i o n  o f  such  t h i n g s  a s  
i n t e n t i o n s  ( c o n s c i o u s  o r  u n c o n s c i o u s )  i s  s u p e r f l u o u s .  V/e 
w i l l  a l s o  s u g g e s t  t h a t  t h e  p r e j u d i c e  t h a t  i n t e n t i o n s  a r e  
t h i n g s  may be  b u i l t  i n t o  t h e  s t r u c t u r e  o f  o u r  l a n g u a g e .
I n  t h i s  c o n t e x t  s e e  6 . 1 2 .
1 . 4  The u s e  o f  q u o t a t i o n s  m arks  i n  t h e  l i t e r a t u r e  on t h i s  
k in d  o f  s u b j e c t  i s  v e r y  i n c o n s i s t e n t ,  a t  l e a s t  a s  be tw een  
one w r i t e r  and a n o t h e r .  I n  t h i s  t h e s i s  t h e  f o l l o w i n g  
c o n v e n t i o n s  w i l l  be a d o p t e d .  The u s e  o f  s i n g l e  q u o t a t i o n
8m ark s  w i l l  be  q u i t e  p r e c i s e .  I t  w i l l  i n d i c a t e  o n ly  t h a t  
s o m e th in g  i s  b e i n g  a s s e r t e d  a b o u t  t h e  e n c l o s e d  e x p r e s s i o n .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  d o u b le  q u o t a t i o n  marks  w i l l  be  u s e d  more 
l o o s e l y .  They w i l l  be used  f o r  r e p o r t e d  s p e e c h ,  and to  
i n d i c a t e  t h a t  judgem ent  i s  i n  ab e y an ce  a b o u t  t h e  p r o p r i e t y  
o f  u s in g  t h e  e x p r e s s i o n  i n  q u e s t i o n  ( f o r  e x a m p le ,  i f  no 
b e t t e r  e x p r e s s i o n  seems to  be  a v a i l a b l e ) .  T h u s ,  f o r  
exam ple ,  when we t a l k  a b o u t  " g h o s t s "  i n  6 . 1 0 , t h i s  i n d i c a t e s  
t h a t  we s u s p e c t  t h a t  * g h o s ts*  h a s  no e x t e n s i o n .  The o n l y  
d e v i a t i o n s  f ro m  t h e s e  c o n v e n t i o n s  w i l l  o c c u r  i n  p a s s a g e s  
q u o te d  f rom  o t h e r  works .
R e f e r e n c e s  a r e  g iv e n  by t h e  surname o f  t h e  a u t h o r  o f  
t h e  work i n  q u e s t i o n ,  a s  i t  a p p e a r s  i n  t h e  b i b l i o g r a p h y .  
Where more th a n  one work by t h e  same a u t h o r  i s  l i s t e d ,  
t h a t  b e i n g  r e f e r r e d  to  i s  i n d i c a t e d  by th e  d a t e  o f  
p u b l i c a t i o n .
C h a n t e r  2; S i e g l e r  On F r e u d On U n c o n s c i o u s I n t e n t i o n s
2.1 A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  h i s  p a p e r  on u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  
S i e g l e r  p r e s e n t s  t h e  f o l l o w i n g  a b s t r a c t :
" I n  t h i s  p a p e r  I  i n v e s t i g a t e  t h e  n o t i o n  o f  an 
u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  a s  i t  i s  d i s c u s s e d  and 
d e f e n d e d  i n  F r e u d * s  A Gen e r a l  I n t r o d u c t i o n  to  
P s y c h o a n a l y s i s . I  am c o n c e rn e d  w i t h  two i s s u e s :  
f i r s t , w h e th e r  t h e  e v i d e n c e  t h a t  F re u d  ad d u c es  
s u p p o r t s  h i s  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e r e  a r e  u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n s ,  a n d ,  s e c o n d ,  w h e th e r  t h e  n o t i o n  o f  an  
u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  i s  c o h e r e n t .  I  c a l l  i n t o  
q u e s t i o n  some o f  F r e u d * s  a r g u m e n t s  to  s u p p o r t  t h e  
n o t i o n ,  and I  p r e s e n t  a c a s e  f o r  t h e  i n c o h e r e n c e  
o f  t h e  n o t i o n .  F i n a l l y ,  I  s u g g e s t  how one m igh t  
b e g in  to  r e c o n c i l e  my a rg u m en t  f o r  i t s  i n c o h e r e n c e  
w i t h  an a rg u m en t  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n s . ’* ( S i e g l e r  1967 / P 2 5 1 )
B u t ,  i n  t h e  l a s t  s e n t e n c e  o f  h i s  a b s t r a c t ,  S i e g l e r  seems to  
be c o n t r a d i c t i n g  h i m s e l f .  I f  i t  i s  t r u e  t h a t  t h e  n o t i o n  
o f  an u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  i s  i n c o h e r e n t ,  t h e r e  c a n n o t  be 
any u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s . . .  j u s t  a s  t h e r e  c a n n o t  be any 
s q u a re  c i r c l e s .  I n c o h e r e n t  n o t i o n s  c a n n o t  be  i n s t a n t i a t e d .  
S i e g l e r  t e l l s  us  t h i s  h i m s e l f :  " I f ,  a s  I  s h a l l  a r g u e ,  t h e
c o n c e p t  i s  n o t  c o h e r e n t ,  t h e n  F r e u d * s  e v i d e n c e  c o u ld  n o t  
r e a l l y  c o u n t  a s  e v i d e n c e  f o r  t h e  c o n c l u s i o n ,  s i n c e  n o t h i n g  
c o u ld  c o u n t  88  such e v i d e n c e . "  ( p 2 5 1 ) The c o n c l u s i o n  h e r e
10
i s  t h a t  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  do e x i s t .  But  i f  F r e u d ' s  
e v i d e n c e  c o u ld  n o t  co u n t  a s  e v i d e n c e  f o r  th e  c o n c l u s i o n ,  
g i v e n  t h a t  t h e  n o t i o n  o f  an u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  i s  
i n c o h e r e n t ,  why s h o u ld  S i e g l e r  s u p p o se  t h a t  h^  can  r e c o n c i l e  
t h e  supposed  i n c o h e r e n c e  o f  t h e  n o t i o n  o f  an u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n  w i t h  an a rgum ent  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n s ?
S i e g l e r  makes h i s  a t t e m p t  t o  r e c o n c i l e  t h e  p u t a t i v e  
i n c o h e r e n c e  o f  t h e  n o t i o n  o f  an u n c o n s c io u s  i n t e n t i o n  w i t h  
an argum ent  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  i n  
a f o o t n o t e .  T h i s  f o o t n o t e  g i v e s  t h e  i m p r e s s i o n  o f  h a v i n g  
been  w r i t t e n  l a t e r  th e n  t h e  main  body o f  h i s  p a p e r .  I n  i t ,  
a s  we s h a l l  s e e  l a t e r ,  he  i m p l i c i t l y  r e t r a c t s  h i s  m os t  
p o l e m i c a l  c o n c l u s i o n .  T h a t  i s ,  he w i t h d r a w s  f rom  th e  
p o s i t i o n  w h ich  h o l d s  t h a t  t h e  n o t i o n  o f  an  u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n  i s  n o t  c o h e r e n t  and hence  c a n n o t  be i n s t a n t i a t e d .  
I t  h a s  t o  be  a d m i t t e d  t h a t  S i e g l e r  m o d i f i e s  h i s  p o s i t i o n  i n  
t h i s  way s i n c e ,  i n  t h i s  f o o t n o t e ,  he  p r e s e n t s  what  he  t a k e s  
to  be a g e n u i n e  example o f  an u n c o n s c io u s  i n t e n t i o n  a t  work.  
We s h a l l  c o n s i d e r  t h i s  example  l a t e r ,  b u t ,  i n  t h e  m e a n t im e ,  
l e t  us  s e e  how S i e g l e r  h a n d l e s  t h e  f i r s t  o f  t h e  two main 
i s s u e s  w i t h  which  h e  s a y s  he  i s  c o n c e r n e d .
2 . 2  S i e g l e r ' s  f i r s t  m a jo r  o b j e c t i v e  i s  to e s t a b l i s h  
w h e t h e r  t h e  e v i d e n c e  t h a t  F re u d  a d d u c e s  r e a l l y  s u p p o r t s  t h e  
c o n c l u s i o n  t h a t  t h e r e  a r e  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s .  S i e g l e r  
s a y s ,  " I  s h a l l  n o t  d i s p u t e  t h e  a c t u a l  f a c t s  he  b r i n g s  up;  
r a t h e r ,  I  am c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s o u n d n e s s  o f  t h e  a rg u m e n t s
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by which  he g e t s  f rom th e  e m p i r i c a l  d a t a  to  t h e  
c o n c l u s i o n . "  ( p 2 3 l )
One o f  F r e u d ’ s exam p les  i s  a s  f o l l o w s .  He c l a im s  
t h a t  t h e  P r e s i d e n t  o f  P a r l i a m e n t ,  who, a t  th e  o p e n in g  
s e s s i o n ,  s a i d  " I  d e c l a r e  t h e  s e s s i o n  c l o s e d " ,  b e t r a y s  an  
i n t e n t i o n .  I f  i t  i s  a l l o w e d  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  made a 
m i s t a k e ,  F r e u d  i n s i s t s  t h a t  t h i s  m i s t a k e  " i s  s u r e l y  no t  
ambiguous.  The i n t e n t i o n  o f  t h i s  s l i p  i s  t h a t  he  w a n t s  t o  
c l o s e  t h e  s e s s i o n "  ( F r e u d / l 9 5 6 / p p U 4 - 5 « •• I  t a k e  q u o t a t i o n s  
f rom  F r e u d  d i r e c t l y  f rom  S i e g l e r  s i n c e  I  h a v e  been  u n a b l e  t o  
o b t a i n  t h e  e d i t i o n / t r a n s l a t i o n  which S i e g l e r  u s e s ) .
S i e g l e r  rem ark s  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  w h e t h e r  t h e  
P r e s i d e n t  w a n t s  to c l o s e  t h e  s e s s i o n  i s  n o t  a t  a l l  t h e  same 
q u e s t i o n  a s  w h e th e r  he  e x p r e s s e s  an i n t e n t i o n  to  c l o s e  t h e  
s e s s i o n ,  and a l l o w s  t h a t  " I t  may or  may n o t  be  c o h e r e n t  t o  
say ’He h a s  an u n c o n s c i o u s  w a n t ’ . "  ( S i e g l e r / p 2 5 2 )  T h i s  
seems to  be c o r r e c t .  T h a t  i s ,  t h e r e  a r e  many t h i n g s  w h ic h  
we can want to  do w i t h o u t  t h e r e b y  i n t e n d i n g  to do. I  c o u l d  
want  to  go to  S p a in  f o r  a h o l i d a y  w i t h o u t  h a v in g  any 
i n t e n t i o n  o f  d o in g  so .  W hether  one can i n t e n d  to  do 
so m e th in g  w i t h o u t  ( i n  some way) w a n t i n g  to  do i t  i s  a n o t h e r  
m a t t e r ,  w h ich  we s h a l l  c o n s i d e r  i n  a l a t e r  c h a p t e r .
A n o th e r  p o i n t  which  S i e g l e r  m ig h t  h av e  made,  i n  r e l a t i o n  to  
t h e  c a s e  o f  t h e  P r e s i d e n t ’ s m i s t a k e ,  i s  t h a t  w h i l e  i t  i s  
p e r f e c t l y  p o s s i b l e  to  want to  do so m e th in g  which c a n n o t  be  
d o n e ,  i t  i s  no t  a t  a l l  o b v io u s  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  to  i n t e n d  
t o  do som e th ing  w h ich  c a n n o t  be done.  I  can want t o  walk  
to  t h e  moon, b u t  can I  i n t e n d  to  w a lk  t o  t h e  moon? We
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s h a l l  c o n s i d e r  t h i s  q u e s t i o n  a t  g r e a t e r  l e n g t h ,  l a t e r .
The p o i n t  a b o u t  i t  h e r e  i s :  i f  t h e  P r e s i d e n t  c o u l d  n o t
c l o s e  P a r l i a m e n t  ( a n d  i t  seems t h a t  t h i s  must  h a v e  been  so 
s i n c e ,  a s  h e  was j u s t  a b o u t  t o  open i t ,  i t  m us t  a l r e a d y  h a v e  
been c l o s e d )  t h e n  he c o u ld  n o t  i n t e n d  to  c l o s e  i t ,  g iv e n  
t h a t  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  to  i n t e n d  to do t h a t  w hich  c a n n o t  be 
done.  And i f  t h e  P r e s i d e n t  c o u l d  n o t ,  a t  any l e v e l  o f  
c o n s c i o u s n e s s ,  i n t e n d  to  c l o s e  t h e  s e s s i o n ,  t h e n ,  c l e a r l y ,  
he  c o u ld  n o t  h av e  an u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  to  do so.
B u t ,  g r a n t e d  t h a t  S i e g l e r  i s  r i g h t  to  p o i n t  o u t  t h a t  
w a n t in g  and i n t e n d i n g  a r e  n o t  t h e  same (a n d  t h a t  t h e  n o t i o n  
o f  an u n c o n s c i o u s  want  may w e l l  be  c o h e r e n t  even i f  t h e  
n o t i o n  o f  an u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  i s  n o t )  , and even i f  he  
h ad  a rgued  t h a t  i t  would be  c o n c e p t u a l l y  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  
P r e s i d e n t  t o  c l o s e  t h e  s e s s i o n ,  i t  would s t i l l  be  a r g u a b l e  
t h a t  S i e g l e r  was n o t  b e in g  q u i t e  f a i r  to  F r e u d .
T h u s ,  F re u d  c l a i m s  t h a t  i t  would beg t h e  q u e s t i o n  to  
say  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  i s  t h e  b e s t  ju d g e  o f  h i s  i n t e n t i o n ,  
f o r  "we a g r e e d  to  c o n s i d e r  t h e  e r r o r  by i t s e l f "  ( F r e u d /p 4 5 ) -  
A g a i n s t  t h i s ,  S i e g l e r  c o m p la in s  t h a t  i t  i s  n o t  f a i r  to  t a k e  
t h e  P r e s i d e n t  a t  h i s  word when he  s a y s  " I  d e c l a r e  t h e  
s e s s i o n  c l o s e d " ,  i f  we do n o t  t a k e  him a t  h i s  word when he  
says  " I  i n t e n d e d  to  say  ’ I  d e c l a r e  t h e  s e s s i o n  o p e n ’ " o r  
" I  d i d  n o t  i n t e n d  e i t h e r  to  sa y  ’ I  d e c l a r e  t h e  s e s s i o n  
c l o s e d ’ o r  i n  any way to  c l o s e  t h e  s e s s i o n " .
B ut  t h i s  r a i s e s  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  p r e c i s e  o b j e c t  o f  
t h e  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  w h ich  F reu d  i m p u t e s  to  t h e  
P r e s i d e n t .  So f a r ,  S i e g l e r  h a s  been t a l k i n g  as  i f  t h e
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o b j e c t  o f  t h e  p resum ed  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  c o u ld  o n ly  be 
t h e  c l o s i n g  o f  t h e  s e s s i o n .  And we h a v e  seen  t h a t  i t  
c o u ld  be a r g u e d  t h a t  t h e r e  c o u l d  n o t  be  an u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n  to  c l o s e  t h e  s e s s i o n  i f  t h e  s e s s i o n  can n o t  be 
c l o s e d .  B u t  now i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  P r e s i d e n t ’ s u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n  m i g h t  o n ly  be  t o  say  " I  d e c l a r e  t h e  s e s s i o n  c l o s e d " .  
I n  t h i s  c a s e ,  i t  m ig h t  be  a r g u e d ,  we h a v e  two e l e m e n t s :  an
u n c o n s c i o u s  want ( t o  c l o s e  t h e  s e s s i o n ) ,  and an  u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n  ( t o  say " I  d e c l a r e  t h e  s e s s i o n  c l o s e d " ) .
2 . 3  S i e f f  n o t e s  t h a t  E r n e s t  J o n e s ,  one o f  F r e u d ’ s most  
d e v o t e d  f o l l o w e r s ,  " r e p o r t s  t h a t  F re u d  ’ was a p t  to  be 
c a r e l e s s  and i m p r e c i s e  i n  h i s  u s e  o f  t e r m s ,  u s i n g ,  f o r  
i n s t a n c e ,  ’ p e r c e p t i o n ’ a s  i n t e r c h a n g e a b l e  w i t h  ’ i d e a ’ and 
t h e  l i k e . ’ The a d m i s s i o n  i s  s w e e p in g ,  f o r  t h i s  i s  no  m a t t e r  
( a s  J o n e s  seems to  t h i n k )  o f  l i n g u i s t i c  i m p r e c i s i o n ;  i t  c u t s  
o f f  a v a s t  a r e a  o f  p s y c h o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n . "  ( R i e f f / p l 8 ; 
J o n e s / p 3 7 1 )
What R e i f f  i s  t h i n k i n g  o f  h e r e  i s  t h a t  "by m aking  
" p e r c e p t i o n "  i n t e r c h a n g e a b l e  w i t h  " i d e a , "  F re u d  showed t h a t  
h e  Y/as i n t e r e s t e d  o n ly  in  t h e  c o n t e n t s  o f  m ind ,  i n  
i n t r a p s y c h i c  r a t h e r  t h a n  p e r c e p t u a l  f u n c t i o n s . "  ( R i e f f / p 1 8 )  
T h i s  f u r n i s h e s  u s  w i t h  a n o t h e r  a p p ro a c h  to  S i e g l e r ’ s 
c r i t i c i s m  o f  F re u d .  T h a t  i s ,  F r e u d  was c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
a n a l y s i s  o f  t h e  c o n t e n t s  o f  i n d i v i d u a l  m inds  r a t h e r  th a n  
w i t h  t h e  a n a l y s i s  o f  c o n c e p t s  and l a n g u a g e  u s e .  H en ce ,  i f  
F r e u d  was a p t  to  u se  ’p e r c e p t i o n ’ and ’ i d e a ’ a s  i n t e r ­
c h a n g e a b l e ,  i t  i s  q u i t e  l i k e l y  t h a t  h e  v/as a l s o  a p t  to  u s e
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’w a n t ’ and ’ i n t e n t i o n ’ a s  i n t e r c h a n g e a b l e .  T h i s  v iew 
seems to  be  s u p p o r t e d  by a q u o t a t i o n  f ro m  F re u d  w h ich  
we hav e  a l r e a d y  g iv e n :  ( c o n c e r n i n g  t h e  P r e s i d e n t ’ s m i s t a k e )
"The i n t e n t i o n  o f  t h i s  s l i p  i s  t h a t  h e  w a n t s  to c l o s e  t h e  
s e s s i o n . "  ( P r e u d / p 4 4 )
I t  l o o k s  th e n  a s  i f  F r e u d  was n o t  g r e a t l y  c o n c e rn e d  
w i t h  t h e  c o n c e p t u a l  r a m i f i c a t i o n s  which  b e s e t  n o t i o n s  such  
a s  t h a t  o f  an i n t e n t i o n .  F o r  i n s t a n c e ,  i t  seems l i k e l y  
t h a t  F re u d  would n o t  be much i n t e r e s t e d  i n  w h e th e r  o r  n o t  i t  
i s  l o g i c a l l y  p o s s i b l e  f o r  someone to i n t e n d  to  walk  to  t h e  
moon, o r  s q u a r e  t h e  c i r c l e .  Hq w ou ld ,  most  p r o b a b l y ,  pay  
more  a t t e n t i o n  to  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  mind o f  t h e  p u t a t i v e  
i n t e n d e r .  I f  t h i s  i s  c o r r e c t ,  a l l  t h a t  F r e u d  n ee d  r e q u i r e  
f o r  ’ i n t e n t i o n ’ to  have  a p p l i c a t i o n  i s  t h a t  w h a t e v e r  i s  
supposed  to  be t h e  i n t e n t i o n  h a s  o r  t a k e s  an o b j e c t .  But  
t h i s  r e q u i r e m e n t  a p p l i e s  j u s t  a s  much to  t h e  u s e  o f  ’ w a n t ’ .
I f  t h e  a rgum ent  i n  t h e  l a s t  t h r e e  p a r a g r a p h s  i s  t o  t h e  
p o i n t ,  i t  l o o k s  a s  i f  S i e g l e r ’ s c r i t i c i s m  o f  F r e u d  i s  
l a r g e l y  m i s p l a c e d .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i f  F reu d  u s e s  
’ i n t e n t i o n ’ and ’w a n t ’ a s  i n t e r c h a n g e a b l e ,  t h e n  S i e g l e r ’ s 
p r e s e n t  q u a r r e l  w i t h  F re u d  c o l l a p s e s .  B e c a u se  S i e g l e r  
acknow ledges  t h a t  " I t  may o r  may n o t  be c o h e r e n t  to s a y  
’He h a s  an u n c o n s c i o u s  want ’ . "  ( S i e g l e r / p 2 5 2 )  A l l  t h a t
rem a in s  f o r  S i e g l e r ,  i n  t h i s  c a s e ,  i s  to  b e w a i l  F r e u d ’ s 
l i n g u i s t i c  i m p r e c i s i o n .
However ,  F r e u d ’ s w r i t i n g s  a r e  v o lu m in o u s  and f u l l  o f  
r e v i s i o n s  and a p p a r e n t  c o n t r a d i c t i o n s .  I t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  
t h a t  S i e g l e r  c o u ld  c u l l  f ro m  them a n o t h e r  a rgum ent  to  t h e
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e f f e c t  t h a t  F reu d  d i d  n o t  u se  ’ i n t e n t i o n ’ and ’ w a n t ’ a s  
i n t e r c h a n g e a b l e .  L e t  us nov/ su p p o se  t h a t  such  an a rgum en t  
h a s  been  f o r m u l a t e d ,  and r e t u r n  to  S i e g l e r ’ s s t r o n g e s t  
c r i t i c i s m ,  so f a r ,  o f  t h e  p o s i t i o n  h e  a t t r i b u t e s  to  F r e u d .
2.1+ We saw t h a t  S i e g l e r  h e l d  t h a t  i t  was n o t  f a i r  t o  t a k e  
t h e  P r e s i d e n t  a t  h i s  word when he  s a y s  " I  d e c l a r e  t h e  
s e s s i o n  c l o s e d "  i f  we do n o t  t a k e  him a t  h i s  word when he  
says  " I  i n t e n d e d  to  say  ’ I  d e c l a r e  t h e  s e s s i o n  o p e n ’ " o r  
" I  d i d  n o t  i n t e n d  e i t h e r  to  say ’ I  d e c l a r e  t h e  s e s s i o n  
c l o s e d ’ o r  i n  any  way to  c l o s e  t h e  session!**
But i t  i s  d i f f i c u l t  to  se e  what  f o r c e  t h e r e  i s  i n  t h i s  
c o m p l a i n t .  F i r s t ,  i t  i s  j u s t  n o t  t r u e  t h a t  we t a k e  t h e  
P r e s i d e n t  a t  h i s  word when he say s  " I  d e c l a r e  t h e  s e s s i o n  
c l o s e d " .  I t  would be  d i f f i c u l t  to  know how we c o u l d  t a k e  
him a t  h i s  word i n  t h i s  c a s e ,  b e c a u s e  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  f o r  
him to  c l o s e  t h e  s e s s i o n ,  s i n c e  i t  i s  n o t  y e t  open.  What 
F re u d  d o e s ,  in  t h e  p r e s e n t  c a s e ,  i s  t o  a r g u e  t h a t  t h e  
P r e s i d e n t ’ s u t t e r a n c e  i s  e v i d e n c e  o f  an u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n  o r  w an t .  And we have  seen t h a t  i t  c o u ld  be 
a r g u e d  t h a t  t h e  P r e s i d e n t ’ s u t t e r a n c e  i s  e v id e n c e  o f  b o t h  
an u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  ( t o  s a y  " I  d e c l a r e  t h e  s e s s i o n  
c l o s e d " )  and  an  u n c o n s c i o u s  want ( t o  c l o s e  t h e  s e s s i o n ) .  
To c l a i m  t h a t  t h e  P r e s i d e n t ’ s u t t e r a n c e  i s  e v i d e n c e  o f  a l l  
t h i s  i s  h a r d l y  t o  t a k e  him a t  h i s  word.
S e c o n d ,  i t  i s  n o t  w h o l l y  t r u e  t h a t  we do n o t  t a k e  t h e  
P r e s i d e n t  a t  h i s  word when h e  s a y s  " I  i n t e n d e d  to  say  
’ I  d e c l a r e  t h e  s e s s i o n  o p e n ’ " o r  " I  d i d  n o t  i n t e n d  e i t h e r
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to  say  ’ I  d e c l a r e  t h e  s e s s i o n  c l o s e d ’ o r  i n  any way t o  
c l o s e  t h e  s e s s i o n " .  F r e u d  would c e r t a i n l y  a l l o w  t h a t  t h e s e  
p r o t e s t a t i o n s  a r e  t r u e  o f  t h e  P r e s i d e n t ’ s c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n s .  The i m p o r t a n t  q u e s t i o n  h e r e  i s  w h e t h e r ,  i n  
t h e s e  p r o t e s t a t i o n s ,  t h e  P r e s i d e n t  would  be t e l l i n g  t h e  
whole  t r u t h .  To a s s e r t  t h a t  he  would  be t e l l i n g  t h e  w ho le  
t r u t h  would  beg t h e  q u e s t i o n  a g a i n s t  t h e  e x i s t e n c e  o f  
u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  m ig h t  be 
a r g u e d ,  t o  a s s e r t  t h a t  he  would n o t  be t e l l i n g  th e  whole 
t r u t h  would be  to  beg th e  q u e s t i o n  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  
u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s .  Bu t  t h e  b a l a n c e  o f  e v i d e n c e  seems 
to  be  i n  f a v o u r  o f  t h e  v iew t h a t  t h e  P r e s i d e n t  would n o t  be 
t e l l i n g  t h e  w hole  t r u t h .  B e c a u s e ,  on th e  v iew  t h a t  he  
would  be t e l l i n g  t h e  whole t r u t h ,  i t  r e m a in s  a t o t a l  m y s t e r y  
how and why th e  P r e s i d e n t  d i d  n o t  e x e c u t e  h i s  avowed 
i n t e n t i o n .  N o r m a l ly ,  a f t e r  a l l ,  we do e x e c u t e  ou r  
c o n s c i o u s l y  avowed i n t e n t i o n s  u n l e s s  we a r e  i n t e r f e r e d  w i t h ,  
o r  u n l e s s  s u b s e q u e n t  e v e n t s  make us  ch a n g e  ou r  m in d s .  But  
t h e  P r e s i d e n t  h a s  n o t  been i n t e r f e r e d  w i t h .  Nor d o e s  h e  
c o n f e s s  to  h av in g  changed  h i s  mind.  M o re o v e r ,  i t  would  b e  
d i f f i c u l t  to  a r g u e  t h a t  h i s  u t t e r a n c e  was a c o m p le te  
a c c i d e n t .  What t h e  P r e s i d e n t  s a i d  was not  n o n s e n s e .  I t  
was l i n g u i s t i c a l l y  w e l l - f o r m e d  and seemed to  be p r e g n a n t  
w i t h  some s o r t  o f  m ean ing .  T h e se  f a c t s  seem to  be  c u r i o u s l y  
i n e x p l i c a b l e  on t h e  v ie w  t h a t ,  i n  h i s  r e t r o s p e c t i v e  
p r o t e s t a t i o n s ,  t h e  P r e s i d e n t  i s  t e l l i n g  t h e  whole  t r u t h  
a b o u t  t h e  i n t e n t i o n s  u n d e r l y i n g  h i s  o r i g i n a l  u t t e r a n c e .
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2 . 5  L e t  us  now suppose  t h a t ,  i n  h i s  r e t r o s p e c t i v e  
p r o t e s t a t i o n s ,  t h e  P r e s i d e n t  i s  t e l l i n g  th e  t r u t h  b u t  n o t  
t h e  w ho le  t r u t h .  T h i s  c o u ld  be a c c o u n t e d  f o r  i f  i t  c o u l d  
be  shown t h a t  more t h a n  one i n t e n t i o n  l a y  b e h in d  h i s  
o r i g i n a l  e r r o r .  But  S i e g l e r  i s  r a t h e r  h o s t i l e  to  t h e  v iew 
t h a t  more  th a n  one i n t e n t i o n  may h a v e  been i n v o l v e d .  He 
q u o t e s  F re u d  a s  s a y i n g  t h a t  e r r o r s  i n  sp eech  " a r e  n o t  
a c c i d e n t s ;  t h e y  a r e  s e r i o u s  m e n t a l  a c t s ;  t h e y  h a v e  t h e i r  
m e an in g :  t h e y  a r i s e  t h r o u g h  t h e  c o n c u r r e n c e  -  p e r h a p s
b e t t e r ,  t h e  m u tu a l  i n t e r f e r e n c e  -  o f  two d i f f e r e n t  
i n t e n t i o n s "  (F re u d /p i+ 8 , q u o te d  f rom  S i e g l e r / p 2 5 2 ). S i e g l e r  
h o l d s  t h a t  t h i s  i s  a c o n c l u s i o n  w h ich  F re u d  jumps to  
" w i t h o u t  w a r r a n t  o r  a rg u m en t" .  But  we hav e  seen  t h a t  t h e r e  
a r e  r e a s o n s  f o r  t h i n k i n g  t h a t  such  e r r o r s  i n  s p e e c h  a s  t h e  
P r e s i d e n t ’ s m i s t a k e  a r e  n o t  a c c i d e n t s .  T h u s ,  i f  such  e r r o r s  
w ere  a c c i d e n t s ,  t h e y  m ig h t  j u s t  a s  w e l l  t a k e  t h e  fo rm  o f  
l i n g u i s t i c  n o n s e n s e .  But  w hat  t h e  P r e s i d e n t  s a i d  was n o t  
l i n g u i s t i c  n o n s e n s e ,  and t h i s  h a s  to  be  e x p l a i n e d .  And ,  i n  
any c a s e ,  even i f  such  e r r o r s  a s  t h e  P r e s i d e n t ’ s w ere  
c l a s s i f i e d  a s  a c c i d e n t s ,  we s t i l l  hav e  t o  e x p l a i n  how 
a c c i d e n t s  t a k e  p l a c e .  No e v e n t  ( a t  l e a s t  i n  t h e  w o r ld  o f  
m i d d l e - s i z e d  o b j e c t s  w h ich  human b e i n g s  occu p y )  i s  t o t a l l y  
a c c i d e n t a l ,  i n  t h e  s e n s e  o f  t o t a l l y  random and w i t h o u t  c a u s e .  
S o ,  however  we c l a s s i f y  t h e  P r e s i d e n t ’ s m i s t a k e ,  i t  s t i l l  
h a s  t o  be  e x p l a i n e d .  A nd ,  i n  a l l  h i s  c r i t i c i s m s  o f  F r e u d ,  
S i e g l e r  o f f e r s  no a l t e r n a t i v e  e x p l a n a t i o n .
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2 . 6  But t h e  f a c t  t h a t  t h e  P r e s i d e n t ’ s m i s t a k e  r e q u i r e s  
e x p l a n a t i o n  does  n o t ,  by i t s e l f ,  j u s t i f y  F r e u d ’ s supposed  
c o n c l u s i o n  t h a t  t h e r e  a r e  such  t h i n g s  a s  u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n s .  W hi le  l a m e n t i n g  th e  n a t u r e  and p a u c i t y  o f  
F r e u d ’ s a r g u m e n t s ,  S i e g l e r  s ays  "He som et im es  seems to  
s u g g e s t  t h a t  h i s  p o i n t  a b o u t  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  n eeds  
no e v i d e n c e  a t  a l l . "  ( S i e g l e r / p 2 5 3 ) To s u p p o r t  t h i s  h e  
q u o t e s  F r e u d  a s  s a y in g  ( a g a i n  c o n c e r n i n g  t h e  P r e s i d e n t ’ s 
m i s t a k e )  " I t  i s  e v i d e n t . . . i f  we hav e  t h e  c o u ra g e  to  l e t  t h e  
s l i p  sp eak  f o r  i t s e l f .  The p r e s i d e n t  who s a i d  t h e  o p p o s i t e  
o f  w h a t  he  meant  -  i t  i s  c l e a r  t h a t  he  w i s h e s  to  open  t h e  
s e s s i o n ,  b u t  e q u a l l y  c l e a r  t h a t  he  would  a l s o  l i k e  to  c l o s e  
i t .  T h a t  i s  so p l a i n  t h a t  i t  n eed s  no i n t e r p r e t a t i o n . "  
( F r e u d / p 5 1 )
B u t  do es  t h i s  q u o t a t i o n  f rom  F reu d  p r o v i d e  any s u p p o r t  
f o r  S i e g l e r ?  S i e g l e r ^ s  c l a i m  i s  t h a t  F re u d  somet im es  seems 
to  t h i n k  t h a t  i t  i s  s e l f - e v i d e n t  t h a t  t h e r e  a r e  su ch  t h i n g s  
a s  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s . B u t  t h e r e  i s  n o  t a l k  o f  
i n t e n t i o n s  i n  t h e  q u o t a t i o n  f ro m  F reu d .  F re u d  s u g g e s t s  
t h a t  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  w i s h e s  to  open t h e  
s e s s i o n ,  and t h a t  i t  i s  e q u a l l y  c l e a r  t h a t  h e  would a l s o  
l i k e  to  c l o s e  i t .  T h i s  c o u l d  o n ly  be c o n s t r u e d  as  
i n d i c a t i n g  t h a t  F re u d  t a k e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n s  to  be s e l f - e v i d e n t  i f  i t  w ere  a l s o  a l lo w e d  t h a t  
F re u d  u s e s  ’ i n t e n t i o n ’ and ’ w a n t ’ a s  i n t e r c h a n g e a b l e  
( a  p o s s i b i l i t y  which we a r g u e d  f o r  i n  2 . 3 ).  B u t  i f  S i e g l e r  
a l l o w s  t h a t  F reu d  u s e s  ’ i n t e n t i o n ’ and ’ w a n t ’
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i n t e r c h a n g e a b l y ,  h i s  c r i t i c i s m  e v a p o r a t e s .  T h i s  i s  b e c a u s e  
he  has  a l r e a d y  acknowledged t h a t  he  i s  n o t  a r g u i n g  a g a i n s t  
t h e  e x i s t e n c e  o f  u n c o n s c i o u s  w a n t s .
2 , 7  A f t e r  s a y i n g  t h a t  F r e u d  sometimes  t a l k s  a s  i f  t h e  
e x i s t e n c e  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  r e q u i r e s  no d e m o n s t r a t i o n ,  
S i e g l e r  a c k n o w le d g e s  t h a t ,  i n  o t h e r  c a s e s ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  
F reu d  t h i n k s  t h e r e  must  be some s u p p o r t i n g  e v i d e n c e .  He 
q u o t e s  F r e u d  a s  s a y i n g  ( c o n c e r n i n g  two exam p les  o t h e r  t h a n  
t h a t  o f  t h e  P r e s i d e n t ’ s m i s t a k e )  "One h ad  to a sk  t h e  
s p e a k e r  why he made t h e  s l i p ,  what  e x p l a n a t i o n  he  c o u l d  g i v e .  
W i th o u t  t h a t  he  m ig h t  h a v e  p a s s e d  i t  by w i t h o u t  s e e k i n g  t o  
e x p l a i n  i t *  ' Be ing  a s k e d ,  how ever ,  he  gav e  a s  h i s  answ er  
t h e  f i r s t  i d e a  t h a t  o c c u r r e d  to him. And s e e  now, t h i s  
l i t t l e  i n t e r v e n t i o n  and t h e  r e s u l t  o f  i t  c o n s t i t u t e  a l r e a d y  
a p s y c h o a n a l y s i s ,  a p r o t o t y p e  o f  e v e r y  p s y c h o a n a l y t i c  
i n v e s t i g a t i o n  t h a t  we may u n d e r t a k e  f u r t h e r . "  ( F r e u d / p p 51 “ 2 ,  
q u o te d  f rom  S i e g l e r / p 2 5 3 )
S i e g l e r  a g r e e s  t h a t  t h i s  p a s s a g e  i s  l i k e l y  to  a p p e a r  
more c o n v i n c i n g ,  i n  so f a r  a s  i f  t h e  p e r s o n  who made t h e  
s l i p  a d m i t s  a f t e r w a r d s  t h a t  he i n t e n d e d  s u c h - a n d - s u c h  by i t . . .  
t h i s  m i g h t  be  t h o u g h t  to  s e t t l e  t h e  q u e s t i o n .  N e v e r t h e l e s s ,  
S i e g l e r  i s  n o t  happy w i t h  t h i s  n o t i o n ,  and p r o d u c e s  a number 
o f  o b j e c t i o n s  to  i t .  S i n c e  t h e  q u e s t i o n  o f  " i n t e r v e n t i o n s "  
and  " r e t r o s p e c t i v e  a d m i s s i o n s "  i s  ( o r  s h o u ld  b e )  q u i t e  
c e n t r a l  t o  a l l  d i s c u s s i o n s  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s ,  we h ad  
b e t t e r  examine S i e g l e r ’ s o b j e c t i o n s .
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2 , 8  F i r s t ,  he  o b j e c t s  t h a t  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  
" i n t e r v e n t i o n s "  w i l l  n o t  a lw a y s  p r o d u c e  s t r a i g h t f o r w a r d  
a d m i s s i o n s  o f  i n t e n t i o n .  What does  F re u d  say  i f  someone 
f i n d s  h i s  q u e s t i o n s  p e c u l i a r  and h a s  no a n s w e r s  f o r  them? 
" U s u a l l y ,  t h a t  t h e  p e r s o n  i s  u n a b l e  to  ackn o w led g e  t h e  
u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n .  But  s u r e l y  t h e r e  i s  s o m e th in g  
wrong w i t h  a c c e p t i n g  a p e r s o n ’ s p o s i t i v e  r e s p o n s e  to  t h e  
r e q u e s t  f o r  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  a s l i p  and r e j e c t i n g  h i s  
n e g a t i v e  r e s p o n s e .  And such a l o g i c a l  o d d i t y  s u g g e s t s  t h a t  
F r e u d  a l r e a d y  assum es  t h a t  t h e r e  i s  an  e x p l a n a t i o n  i n  t e r m s  
o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  and t h a t  t h e  r e m a in in g  i s s u e s  a r e  
w h e t h e r  t h e  p e r s o n  knows i t  and what  i t  i s . "  ( S i e g l e r / p 2 5 3 )
Now i t  may be t r u e  t h a t  F reu d  a l r e a d y  assum es  t h a t  
t h e r e  i s  an e x p l a n a t i o n  i n  t e rm s  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s .
Or i t  may be t h a t ,  i n  S i e g l e r * s  t e r m s ,  F reud  would be c o n t e n t  
t o  a d m i t  t h a t  he assumes t h a t  t h e r e  i s  an e x p l a n a t i o n  i n  
t e rm s  o f  u n c o n s c i o u s  w a n t s . b u t  l e t  us  no t  p u r s u e  t h a t  i s s u e  
h e r e .  S i e g l e r ’ s c r i t i c i s m  seems to  f a l l  down where  he  
o b j e c t s  to  F r e u d ’ s a c c e p t i n g  a p e r s o n ’ s p o s i t i v e  r e s p o n s e  t o  
t h e  r e q u e s t  f o r  an e x p l a n a t i o n  o f  a s l i p  and r e j e c t i n g  h i s  
n e g a t i v e  r e s p o n s e .  Now, t h e  n e g a t i v e  r e s p o n s e  w h ich  F r e u d  
r e j e c t s ,  a c c o r d i n g  to  S i e g l e r ,  t a k e s  t h e  fo rm  o f  f i n d i n g  
F r e u d ’ s q u e s t i o n s  p e c u l i a r  and h a v in g  no a n sw e rs  f o r  them.
But s u r e l y  F re u d  i s  q u i t e  e n t i t l e d  to  r e j e c t  t h i s  r e s p o n s e  
i n  t h i s  c o n t e x t .  The n e g a t i v e  r e s p o n d e n t  h a s  made a s l i p  
o f  some s o r t  and i s  b e i n g  a sk e d  f o r  an e x p l a n a t i o n .  I t  w i l l  
n o t  do f o r  him s im p ly  to  say he  f i n d s  t h e  r e q u e s t  p e c u l i a r .
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He m ig h t  f i n d  i t  o f f e n s i v e ,  b u t  t h a t  i s  a n o t h e r  m a t t e r .
I f  he  had  made no m i s t a k e  and was a sk ed  why he  s a i d  what h e  
s a i d ,  h e  c o u l d  g i v e  r e a s o n s .  F o r  e x a m p le ,  he m igh t  say 
" I  s a i d  t h a t  b e c a u s e  I  w a n te d  to  shock you" .
C o r r e s p o n d i n g l y ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  to  e x p e c t  him to  h a v e  some 
i d e a  a s  to  why he  made a c e r t a i n  m i s t a k e .  He may say  
" I ’m s o r r y ,  I  j u s t  don’ t  know why I  s a i d  t h a t " .  Bu t  h e  may 
n o t  say " I  j u s t  s a i d  i t ,  t h a t ’ s a l l ,  t h e r e  i s  no 
e x p l a n a t i o n " , a t  l e a s t  i f  he  w a n ts  us  to  t a k e  him s e r i o u s l y .  
So i t  i s  n o t  a " l o g i c a l  o d d i t y "  t h a t  F r e u d  a c c e p t s  t h e  
p o s i t i v e  r e s p o n s e  and r e j e c t s  t h e  n e g a t i v e  one.  F r e u d  i s  
e n t i t l e d  to  r e j e c t  t h e  n e g a t i v e  r e s p o n s e  a s  ah e x p l a n a t i o n  
s i n c e  i t  t e l l s  u s  no more  th an  we a l r e a d y  know, and h e n c e  
does  n o t  q u a l i f y  a s  an e x p l a n a t i o n .
2*9 S e c o n d ,  S i e g l e r  o b j e c t s  t h a t ,  even  i n  c a s e s  w here  t h e  
" i n t e r v e n t i o n "  e l i c i t s  a p o s i t i v e  r e s p o n s e  f rom  t h e  p e r s o n  
who made t h e  s l i p ,  i t  i s  no t  a t  a l l  c l e a r  t h a t  t h i s  s e t t l e s  
t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  th e  p e r s o n  u n c o n s c i o u s l y  i n t e n d e d  
s o m e th in g  by t h e  s l i p .  T h i s  i s  an i m p o r t a n t  p o i n t ,  and we 
s h a l l  p u r s u e  i t  l a t e r .  S i e g l e r ,  h o w ev e r ,  seems n o t  to  
e x p l o i t  i t  p r o p e r l y .  He s ay s  " F re u d  seems t o  make much o f  
t h e  f a c t  t h a t ,  when t h e  l i t t l e  i n t e r v e n t i o n  i s  s u c c e s s f u l ,  
t h e  ’ p a t i e n t ’ s ay s  t h e  f i r s t  t h i n g  t h a t  comes to  h i s  mind.  
S o m et im es ,  o f  c o u r s e ,  when a p e r s o n  g i v e s  ’ a s  h i s  an sw er  
t h e  f i r s t  id e a  t h a t  o c c u r r e d  to  h im ’ we have  t h e  c o r r e c t  
answ er  to  a q u e s t i o n  he  h a s  been  a s k e d  o r  a good i n s i g h t  i n t o  
what  i s  t h e  c o r r e c t  answ er .  But  t h i s  i s  n o t  a lw a y s  so .  Of
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w hat  i m p o r t a n c e  i s  ’ t h e  f i r s t  i d e a  t h a t  o c c u r r e d  to  h im ’ 
when t h e  p e r s o n  h a s  f o r g o t t e n  t h e  r i g h t  answer  to  some 
q u e s t i o n  and i s  s e a r c h i n g  a b o u t  f o r  i t ?  Of what  i m p o r t a n c e  
i s  ’ t h e  f i r s t  i d e a ’ to  q u e s t i o n s  w h ich  t h e  s p e a k e r  c a n n o t  
answ er  b e c a u s e  he  l a c k s  co m p e ten ce ,  o r  t o  q u e s t i o n s  w hich  
a r e  s e n s e l e s s ,  such  a s  ’Why d i d  you a l l o w  t h e  sun to  r i s e  
t o d a y ? ’ o r ,  ’What was y o u r  i n t e n t i o n  i n  b r e a t h i n g  
y e s t e r d a y ? ’ Why i s  ’ t h e  f i r s t  i d e a ’ i m p o r t a n t  in  
e s t a b l i s h i n g  an u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n ? ?  ( S i e g l e r / p 2 5 4 )
Now i t  may be t h a t  F r e u d  d o e s  make much o f  t h e  f a c t  
t h a t  "when th e  l i t t l e  i n t e r v e n t i o n  i s  s u c c e s s f u l  t h e  
’ p a t i e n t ’ s a y s  t h e  f i r s t  t h i n g  t h a t  comes to  h i s  m in d ."
B ut  i t  does  n o t  f o l l o w  from t h i s  t h a t  when t h e  " p a t i e n t "  
s a y s  t h e  f i r s t  t h i n g  t h a t  comes i n t o  h i s  m ind  we h av e  a 
s u f f i c i e n t  c o n d i t i o n  f o r  t h e  i n t e r v e n t i o n  to  b e  s u c c e s s f u l .  
But  t h i s  seems to  be w hat  S i e g l e r  t h i n k s  F re u d  s a y s ,  and 
what he  a t t a c k s  him f o r .  A l s o ,  S i e g l e r  t a l k s  a s  i f  F r e u d  
h o l d s  t h a t ,  when th e  " p a t i e n t "  does  say  t h e  f i r s t  t h i n g  t h a t  
comes t o  h i s  m in d ,  t h i s  n e c e s s a r i l y  p r o v i d e s  ( i n  t e r m s  o f  
u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s )  t h e  c o r r e c t  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  s l i p .  
But  t h i s  i s  s u r e l y  n o t  what  F reu d  h o l d s .  Nor can i t  be 
l e g i t i m a t e l y  e x t r a p o l a t e d  f rom  t h e  q u o t a t i o n  which  S i e g l e r  
i s  c o n s i d e r i n g .  F r e u d  s a y s ,  o f  t h e  s p e a k e r  who i s  a sked  
why he  made a s l i p ,  t h a t  " B e in g  a s k e d ,  h o w e v e r ,  h e  gave  a s  
h i s  answer  t h e  f i r s t  i d e a  t h a t  o c c u r r e d  to  h i m ."  But  F re u d  
d o e s  n o t  s u g g e s t  t h a t  t h e  s p e a k e r ’ s answ er  i s  n e c e s s a r i l y  
c o r r e c t .  I n d e e d ,  p r e s u m a b l y ,  i f  t h e  s p e a k e r ’ s f i r s t  answer  
w ere  n e c e s s a r i l y  c o r r e c t ,  t h e r e  would  be no p o i n t  e i t h e r  i n
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p e o p l e  t r a i n i n g  to  become p s y c h o a n a l y s t s  o r  i n  p r o lo n g e d  
p s y c h o a n a l y t i c  i n v e s t i g a t i o n s .
But  i t  i s  no t  even c l e a r  t h a t  F r e u d  h o l d s  t h a t  i t  i s  
a n e c e s s a r y  c o n d i t i o n  o f  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  i n t e r v e n t i o n  
t h a t  t h e  " p a t i e n t "  s a y s  t h e  f i r s t  t h i n g  t h a t  comes to  h i s  
mind.  I t  i s  S i e g l e r  who s u g g e s t s  t h a t  F r e u d  h o l d s  t h a t  
"when t h e  l i t t l e  i n t e r v e n t i o n  i s  s u c c e s s f u l ,  t h e  ’ p a t i e n t *  
says  t h e  f i r s t  t h i n g  t h a t  comes to  h i s  m in d . "  But  F re u d  
does  n o t  say  t h i s ,  a t  l e a s t  i n  t h e  q u o t a t i o n s  g iv e n  by 
S i e g l e r .  A l l  t h a t  F re u d  s a y s  i n  d i s c u s s i n g  a s p e c i f i c  
c a s e ,  i s  t h a t  t h e  s p e a k e r  d i d  i n  f a c t  g i v e  a s  h i s  answ er  t h e  
f i r s t  i d e a  t h a t  o c c u r r e d  to  him. I t  may w e l l  be t h a t  F r e u d  
i s  e x c i t e d  by t h i s  n o t  b e c a u s e  i t  i m m e d i a t e l y  p r o v i d e s  t h e  
c o r r e c t  an sw er  to  h i s  q u e s t i o n ,  o r  b e c a u s e  i t  g u a r a n t e e s  
t h a t  a c o r r e c t  answ er  w i l l  e v e r  be g i v e n ,  b u t  s im p ly  b e c a u s e  
i t  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  " p a t i e n t "  i s  w i l l i n g  t o  engage i n  a 
p s y c h o a n a l y t i c  i n v e s t i g a t i o n .
2 . 1 0  T h i r d l y ,  S i e g l e r  o b j e c t s  t h a t  "when a p e r s o n  d o e s  say  
he d i d  i n t e n d  s u c h - a n d - s u c h ,  i t  i s  n o t  a t  a l l  c l e a r ,  even on 
F r e u d ’ s own v i e w s ,  t h a t  h i s  s t a t e m e n t  h a s  any ( o r  much) m ore  
w e ig h t  t h a n  t h a t  o f  a p s y c h o a n a l y s t  who makes  a c l a i m  a b o u t  
h i s  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  by c o n s i d e r i n g  ’ t h e  e r r o r  by 
i t s e l f ’ w i t h o u t  m aking  any i n t e r v e n t i o n  a t  a l l .
N e c e s s a r i l y ,  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h e  p e r s o n  who made t h e  s l i p  
was u n c o n s c i o u s  ( o t h e r w i s e ,  o b v i o u s l y ,  su c h  c a s e s  p r o v i d e  
no s u p p o r t  f o r  F r e u d ’ s v i e w s ) .  C o n s e q u e n t l y ,  h i s  b e l i e f
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t h a t  he  had  a c e r t a i n  i n t e n t i o n  i s  r e a l l y  j u s t  a h y p o t h e s i s  
t h a t  he  h a s  a d o p te d  t o  e x p l a i n  t h e  e r r o r .  He may have  
a d o p te d  i t  on t h e  b a s i s  o f  what  he  was t h i n k i n g  and f e e l i n g  
a t  t h e  t im e  he  made t h e  e r r o r .  But t h i s  k i n d  o f  e v id e n c e  
i s ,  i n  p r i n c i p l e ,  j u s t  a s  a v a i l a b l e  t o  t h e  a n a l y s t  a s  to  t h e  
p e r s o n  h i m s e l f . "  ( 8 i e g l e r / p 25^ )
L e t  us  t a k e  t h e  l a s t  p o i n t  f i r s t .  I s  i t  t r u e  t h a t  
" t h i s  k i n d  o f  e v i d e n c e  i s ,  i n  p r i n c i p l e ,  j u s t  a s  a v a i l a b l e  
to  t h e  a n a l y s t  a s  t o  t h e  p e r s o n  h i m s e l f . " ?  I t  i s  s u r e l y  n o t  
t r u e  i f  S i e g l e r  i s  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  a n a l y s t  h a s  j u s t  a s  
d i r e c t  a c c e s s  to  t h e  p a t i e n t ’ s p a s t  t h o u g h t s  and f e e l i n g s  a s  
t h e  p a t i e n t  h i m s e l f .  B u t ,  g i v e n  t h a t  t h e  p a t i e n t  r e c a l l s  
h a v i n g  c e r t a i n  t h o u g h t s  and f e e l i n g s ,  and g i v e n  t h a t  he 
v e r b a l i z e s  t h i s  r e c o l l e c t i o n ,  i t  might  be  a rg u e d  t h a t  t h i s  
makes t h e s e  t h o u g h t s  and f e e l i n g s  j u s t  a s  a v a i l a b l e  to  t h e  
a n a l y s t  a s  t o  t h e  p e r s o n  h i m s e l f .  T h a t  i s ,  t h e  a n a l y s t  i s  
a t  l e a s t  a s  a b l e  as  t h e  p a t i e n t  to  make i n f e r e n c e s  f rom t h e  
p a t i e n t ’ s p a s t  t h o u g h t s  and f e e l i n g s ,  once  he  knows what  
t h e s e  p a s t  t h o u g h t s  and f e e l i n g s  were.
B u t ,  s i n c e  t h e  a n a l y s t  m ust  r e l y  on t h e  p a t i e n t  to  
f i n d  o u t  w ha t  t h e  p a t i e n t ’ s own p a s t  t h o u g h t s  and f e e l i n g s  
w e r e ,  t h e n ,  i f  h e  i s  to  im pu te  an u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  t o  
t h e  p a t i e n t  a s  t h e  r e s u l t  o f  an i n f e r e n c e  f rom  t h e  p a t i e n t ’ s 
t h o u g h t s  and f e e l i n g s ,  he c a n n o t  be s a i d  to  be  c o n s i d e r i n g  
" t h e  e r r o r  by i t s e l f " .  I n  t h i s  t h i r d  o b j e c t i o n  S i e g l e r  
seems to  be  c o n f l a t i n g  two q u i t e  d i f f e r e n t  c a s e s .  I n  t h e  
f i r s t  c a s e  t h e  a n a l y s t  c o n s i d e r s  " t h e  e r r o r  by i t s e l f "  a n d ,  
somehow, manages  a s  a r e s u l t  o f  h i s  c o n s i d e r a t i o n  to
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a t t r i b u t e  an u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  t o  t h e  p e r s o n  who made 
t h e  m i s t a k e .  I n  t h e  s econd  c a s e  t h e  a n a l y s t  a d v a n c e s  a 
h y p o t h e s i s  based  on i n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  to  him by t h e  
p a t i e n t .
I t  i s  w o r th  n o t i n g  t h a t  t h e  f i r s t  c a s e ,  i f  i t  were  
e v e r  g iv e n  any c r e d e n c e ,  -could r e s u l t  i n  u n f o r t u n a t e  
c o n se q u e n c e s  f o r  t h e  p e r s o n  to  whom th e  u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n  was im p u te d .  T h i s  i s  b e c a u s e  o f  t h e  w i d e s p r e a d  
o p i n i o n  ( o r  p r e j u d i c e )  t h a t  p e o p l e  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  
i n t e n t i o n s .  G iv en  t h i s  b e l i e f ,  b r i n g i n g  p e o p l e  to  admit  
t h a t  a t  some t im e  i n  t h e  p a s t  t h e y  had c e r t a i n  i n t e n t i o n s ,  
when t h e r e  i s  no in d e p e n d e n t  means  o f  e s t a b l i s h i n g  t h a t  t h e y  
d i d  have  t h o s e  i n t e n t i o n s ,  m ig h t  p r o v e  to  be  a p o w e r f u l  
p o l i t i c a l  weapon. That  i s ,  p e o p l e  m ig h t  be p e r s u a d e d  by 
p o l i t i c a l l y  m o t i v a t e d  i n t e r l o c u t o r s  ( n o t  n e c e s s a r i l y  
p s y c h i a t r i s t s )  to  adm it  t h a t  t h e y  d i d  have  c e r t a i n  
i n t e n t i o n s :  and th e n  f i n d  t h e m s e l v e s  b e in g  h e l d  r e s p o n s i b l e
f o r  t h o s e  i n t e n t i o n s  and p o s s i b l y  i n j u r e d  i n  some way a s  a 
r e s u l t .  T h i s  p o s s i b i l i t y  s h o u ld  be s u f f i c i e n t  to  show t h a t  
t h e  q u e s t i o n  w h e th e r  o r  n o t  t h e r e  a r e  such t h i n g s  a s  
u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  i s  o f  more t h a n  p u r e l y  a c a d e m ic  
i n t e r e s t ,  and we s h a l l  r e t u r n  t o  i t  l a t e r  ( s e e  3 .7 »  3 -8
and 4 . 2 ) .
2 o i i  F o u r t h l y ,  S i e g l e r * s  l a s t  o b j e c t i o n  to  F r e u d  on 
" i n t e r v e n t i o n s "  r e l a t e s  to  d e n i a l s  r a t h e r  t h a n  
" a d m i s s i o n s " .  F r e u d ,  S i e g l e r  s a y s ,  " i m a g i n e s  a c a s e  i n
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w hich  ’ an a s s i s t a n t  o f  t h e  g u e s t  o f  h o n o u r ,  p e r h a p s  a l r e a d y  
a j u n i o r  l e c t u r e r  h i m s e l f ,  a young man w i t h  t h e  b r i g h t e s t  
p r o s p e c t s *  who a s  an a f t e r - d i n n e r  s p e a k e r ,  c a l l s  upon t h e  
company to  h i c c o u g h  ( a u f s t o s s e n ) t o  t h e  h e a l t h  o f  t h e i r  
g u e s t  ( h i s  c h i e f )  ( p . 5 2 ) r a t h e r  t h a n  to  d r i n k  ( a n s t o s s e n ) 
t o  h i s  h e a l t h .  F r e u d  s ay s  t h a t  he ’ i n t e n d e d  an i n s u l t ’ 
( p * 5 3 ) .  He c l a i m s  t h a t  i m p a t i e n t  and sudden o u t b u r s t s  and 
e n e r g e t i c  r e p u d i a t i o n s  by a s p e a k e r  ’ b e t r a y  a s t r o n g  
p e r s o n a l  i n t e r e s t  i n  making o u t  t h a t  h i s  s l i p  h a s  no m e a n in g ’ 
( p . 53*)"  ( S i e g l e r / p 2 5 4 ~ 5 )
S i e g l e r ,  com m ent ing ,  s a y s  "One d i f f i c u l t y  h e r e  i s  t h a t  
i n  c o n s i d e r i n g  a c a s e  o f  vehem ent  d e n i a l  and n o t  a c a s e  o f  
s im p le  s t r a i g h t f o r w a r d  d e n i a l ,  t h e r e  i s  t h e  s u g g e s t i o n  o f  
t h e r e  b e in g  so m e th in g  to  h i d e ,  and a l s o  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  
t h e  s p e a k e r  i s  s im p ly  l y i n g  a b o u t  h i s  i n t e n t i o n s .  Y e t  he  i s  
l o o k i n g  f o r  a c a s e  o f  u n c o n s c io u s  i n t e n t i o n  i n  a s l i p  o f  t h e  
t o n g u e . "  ( S i e g l e r / p 2 5 5 )
But i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e  how t h i s  c o n s t i t u t e s  a 
p r o b le m  f o r  F r e u d .  I n  t h i s  ex a m p le ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e
young man v e r y  much r e g r e t s  h i s  s l i p .  I f  t h i s  i s  s o ,  he
c a n n o t  be s im p ly  l y i n g  a b o u t  h i s  i n t e n t i o n s .  I f  h e  were  
s im p ly  l y i n g ,  he  would h av e  i n t e n d e d  to  say w hat  h e  s a i d  and
t h e n  d e n ie d  h a v i n g  any such i n t e n t i o n .  I n  t h i s  c a s e  h i s
u t t e r a n c e  would n o t  be a s l i p .  A l s o ,  he would h a v e  no c a u s e  
f o r  r e g r e t .  I f  t h e  s p e a k e r  i s  l y i n g  a b o u t  h i s  i n t e n t i o n s  
( b u t  n o t  s im p ly  l y i n g ) ,  t h i s  m ig h t  be b e c a u s e  h e  s u d d e n ly  
became aware  o f  what  he  had  i n t e n d e d  by th e  s l i p .  The
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vehemence o f  h i s  d e n i a l  c o u ld  th e n  be  a t t r i b u t e d  to  h i s  
h o r r o r  a t  r e a l i z i n g  what  he  had  done.  A g a i n ,  i f  he  wore 
unaware  o f  h a v in g  h ad  any such  i n t e n t i o n ,  t h e  vehemence o f  
h i s  d e n i a l  would be e x p l a i n e d  by h i s  b e l i e f  t h a t  he v/as 
i n n o c e n t  combined w i t h  t h e  f a c t  t h a t  t h e  i m p u t a t i o n  o f  
i n t e n t i o n ,  i f  g e n e r a l l y  a c c e p t e d ,  co u ld  harm h i s  c a r e e r .  
A n o t h e r  r e a s o n  why d e n i a l s  i n  such s i t u a t i o n s  a r e  a p t  to  be 
vehem ent  may be t h a t  i t  i s  commonly r e a l i z e d  t h a t  s u c h  e r r o r s ,  
w h a te v e r  t h e i r  t r u e  e x p l a n a t i o n ,  a r e  n e v e r  p u r e l y  a c c i d e n t a l .  
I t  may j u s t  be a f a c t  a b o u t  human n a t u r e  t h a t ,  g iv e n  a n o n ­
a c c i d e n t a l ,  w e l l - f o r m e d  p i e c e  o f  b e h a v i o u r ,  we a r e  p r o n e  t o  
fo rm in g  e x p l a n a t o r y  h y p o t h e s e s  i n  t e r m s  o f  i n t e n t i o n s .
W hether  o r  n o t  t h i s  f a c t  c o u ld  c o n s t i t u t e  s u p p o r t  f o r  F r e u d  
i s  a n o t h e r  m a t t e r .  Tha t  i s ,  t h e  f a c t  t h a t  p e o p l e  b e l i e v e  i n  
u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  c o u ld  no more  p r o v e  t h a t  such  t h i n g s  
e x i s t  t h a n  t h e  f a c t  t h a t  p e o p l e  b e l i e v e  i n  God c o u ld  p r o v e  
t h a t  God e x i s t s .  But  t h e  f a c t  t h a t  p e o p l e  b e l i e v e  in  
u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  c o u ld  e x p l a i n  why we sometimes  
v e h e m e n t ly  deny h a v i n g  had such  i n t e n t i o n s .
2 .1 2  We h a v e  seen  t h a t  S i e g l e r ’ s o b j e c t i o n s ,  to  F r e u d ’ s 
a rg u m e n ts  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s ,  a r e  
n o t  a s  c o n v i n c i n g  as  t h e y  may a t  f i r s t  a p p e a r .  B u t ,  even  i f  
S i e g l e r ’ s i n d i v i d u a l  o b j e c t i o n s  a r e  n o t  a c c e p t a b l e ,  does  t h i s  
i n v a l i d a t e  h i s  g e n e r a l  t h e s i s  r e g a r d i n g  F r e u d ?  S i e g l e r ’ s 
c o n c l u s i o n ,  a t  t h i s  p o i n t ,  i s  t h a t  " I t  s t i l l  d o e s  n o t  seem 
t h a t  F re u d  h a s  p r e s e n t e d  v e r y  c o n v i n c i n g  e v i d e n c e  o r  
a r g u m e n t s  to  s u p p o r t  h i s  v iew t h a t  e r r o r s  can b e t r a y  an
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u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n .  He h a s  e s t a b l i s h e d  on ly  t h r e e  p o i n t s :
( 1 )  a s e n t e n c e  u t t e r e d  ( i n  a s l i p )  somet im es  h a s  a c l e a r  
m ean ing
( 2 ) a c l a i m  can be made a b o u t  what t h e  p e r s o n ’ s i n t e n t i o n  
was i n  s a y in g  w ha t  h e  d i d  s a y ,  and
( 3 ) when a sk ed  to  e x p l a i n  a s l i p  t h e  s p e a k e r  w i l l  som e t im es  
e x p l a i n  i t  by s a y in g  what he  i n t e n d e d ,  o r  t a l k  a b o u t  
w hat  h e  was t h i n k i n g  o r  f e e l i n g  a t  t h e  t i m e ,  and 
som et im es  he  w i l l  v e h e m e n t ly  deny t h a t  he  had  any 
i n t e n t i o n  a t  a l l .
1 have  t r i e d  to  show t h a t  none o f  t h e s e  t h r e e  p o i n t s  p r o v i d e s  
much s u p p o r t  f o r  F r e u d ’ s v i e w s . "  ( S i e g l e r / p 2 5 5 )
But  S i e g l e r  i s  s t i l l  b e g g in g  a number o f  i m p o r t a n t  
q u e s t i o n s .  F i r s t ,  t h e  k i n d  o f  e r r o r  w h ich  F reu d  and he  h a v e  
been  c o n s i d e r i n g  i s  n o n - a c c i d e n t a l ;  i t  i n v o l v e s  a p i e c e  o f  
m e a n i n g f u l ,  w e l l - f o r m e d  l i n g u i s t i c  b e h a v i o u r ;  i t  i s  q u i t e  
l e g i t i m a t e  t o  demand ( a s  F re u d  d o e s )  t h a t  such e r r o r s  be 
e x p l i c a b l e .  S i e g l e r  o f f e r s  no a l t e r n a t i v e  e x p l a n a t i o n  o f  
them. S e c o n d ,  a t  no p o i n t  does  S i e g l e r  c o n s i d e r  t h e  
q u e s t i o n  o f  t h e  e s s e n t i a l  n a t u r e  o f  an  i n t e n t i o n :  what  k i n d
of  t h i n g  i s  an i n t e n t i o n ?  I f  someone w ere  to  c h a r a c t e r i z e  
i n t e n t i o n s  i n  p u r e l y  b e h a v i o u r a l  t e r m s , t h e n  ’ i n t e n t i o n *  
m ig h t  be  d e f i n e d  such  t h a t  a p i e c e  o f  m e a n i n g f u l ,  w e l l -  
fo rmed l i n g u i s t i c  b e h a v i o u r  can o n ly  s tem  f rom  an i n t e n t i o n .  
Then t h e  v i e w ,  which  S i e g l e r  a t t r i b u t e s  t o  F r e u d ,  t h a t  s p e e c h  
e r r o r s  b e t r a y  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s ,  would become n o t  so 
much an a rgum ent  a s  a t a u t o l o g y .  S i e g l e r  does  n o t  c o n s i d e r  
such  p o s s i b i l i t i e s .  T h i r d l y ,  we saw i n  2 . 3  and 2 . 6  t h a t
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t h e r e  a r e  good r e a s o n s  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  F r e u d  means no 
more by ’ u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n ’ th a n  S i e g l e r  means by 
’ u n c o n s c i o u s  w a n t ’ . I f  t h i s  i s  so t h e n  S i e g l e r ,  i n  h i s  
c r i t i c i s m  o f  F r e u d ,  h a s  been  l a r g e l y  p u s h in g  a t  an open 
d o o r ,  s i n c e  he  h a s  no q u a r r e l  w i t h  t h e  n o t i o n  o f  an  
u n c o n s c i o u s  w an t .
S o ,  a t  p r e s e n t ,  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e th e r  o r  n o t  t h e r e  
a r e  such t h i n g s  a s  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  i s  w ide  open.  
S i e g l e r  h a s  n o t  managed to show t h a t  F reu d  f a i l e d  t o  
d e m o n s t r a t e  t h e i r  e x i s t e n c e ,  p a r t l y  b e c a u s e  he  h a s  n o t  shown 
t h a t  F reu d  was t r y i n g  to  do t h i s .  S i n c e  i t  i s  n o t  c l e a r  
t h a t  F reu d  was t r y i n g  to  p r o v e  t h e  e x i s t e n c e  o f  u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n s  ( a s  d i s t i n c t  f rom  u n c o n s c i o u s  w a n t s ) ,  and s i n c e  
t h e r e  a r e  good g r o u n d s  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  F reu d  was n o t  much 
i n t e r e s t e d  i n  c o n c e p t u a l  a n a l y s i s ,  l e t  us  l e a v e  F r e u d  a t  
t h i s  p o i n t  and t u r n ,  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  t o  t h e  s e c o n d  o f  
S i e g l e r ’ s main q u e s t i o n s :  i s  t h e  c o n c e p t  o f  an u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n  a c o h e r e n t  one?
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C h a p te r  3: S i e g l e r  On W hethe r  The C o n c e p t  Of An
U n c o n s c io u s  I n t e n t i o n  I s  C o h e r e n t
3 .1  S i e g l e r  h o l d s  t h a t  "N o rm a l ly  we do t h i n k  o f  a s l i p  
o f  t h e  t o n g u e  -  a l o n g  w i t h  t h e  o t h e r  k i n d s  o f  e r r o r s  
F re u d  t a l k s  a b o u t ,  s u c h  a s  m i s l a y i n g  o r  f o r g e t t i n g  an 
a p p o i n t m e n t  -  a s ,  by d e f i n i t i o n ,  n o t  i n t e n t i o n a l .  S l i p s  
o f  t h e  t o n g u e  and o t h e r  e r r o r s  o r  m i s t a k e s  a r e  n o t ,  i n  o u r  
o r d i n a r y  way o f  t a l k i n g ,  i n t e n t i o n a l ,  b u t  c o n t r a s t e d  w i t h  
i n t e n t i o n a l  d i s t o r t i o n s  o f  w o r d s ,  and o t h e r  a c t s .  T h i s ,  
h o w ev e r ,  may n o t  seem a l t o g e t h e r  c o n v i n c i n g  s i n c e  i t  o n l y  
shows t h a t  t h e r e  i s  so m e th in g  odd o r  i m p l a u s i b l e  a b o u t  
t a l k i n g  a b o u t  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
e r r o r s . "  ( S i e g l e r / p 2 5 5 “ 6)
B u t  i t  i s  s u r e l y  n o t  q u i t e  t r u e  t h a t  i n  o u r  o r d i n a r y  
way o f  t a l k i n g  we do n o t  t h i n k  o f  s l i p s  o f  t h e  t o n g u e  and 
o t h e r  e r r o r s  a s  i n t e n t i o n a l .  I t  i s  t r u e  t h a t  we do n o t  
t h i n k  o f  them a s  c o n s c i o u s l y  i n t e n t i o n a l .  Bu t  t h a t  i s  
n o t  what  i s  a t  i s s u e .  And i t  seems j u s t  a s  p o s s i b l e  t o  
a r g u e  t h a t  o u r  o r d i n a r y  way o f  t a l k i n g  does  t r e a t  c e r t a i n  
s o r t s  o f  e r r o r  a s  i n t e n t i o n a l  i n  some way. T h i s  seems to  
be e s p e c i a l l y  t r u e  o f  " s l i p s  o f  t h e  t o n g u e " .  We do t a l k ,
a f t e r  a l l ,  o f  s l i p s  o f  t h e  to n g u e .  T h i s  can be c o n s t r u e d  
a s  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  u t t e r a n c e s  i n  q u e s t i o n  a r e  n o t  
a c c i d e n t a l  b u t  r a t h e r  r e v e a l  t h i n g s  w h ic h  th e  s p e a k e r s  
would l i k e  to  keep  c o n c e a l e d .  S o ,  S i e g l e r * s  a r g u m e n t ,  i n  
t h e  p a r a g r a p h  j u s t  q u o t e d ,  do es  n o t  show t h a t  t h e r e  i s
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so m e th in g  odd o r  i m p l a u s i b l e  a b o u t  t a l k i n g  a b o u t  u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  e r r o r s .
3 . 2  N e x t ,  S i e g l e r  t r i e s  t o  f i n d  a more p o s i t i v e  argument  
to  show t h a t  t h e  n o t i o n  o f  an u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  i s
i n c o h e r e n t .  He a s k s  "Can a p e r s o n  say  ’ I  i n t e n d  ( o r  do
n o t  i n t e n d )  to  X* and be m i s t a k e n  i n  v/hat h e  s a y s ? "  (p 2 5 6 )  
H is  r e a s o n  f o r  a s k i n g  t h i s  q u e s t i o n  i s  t h a t  he  t h i n k s  t h a t  
( p r o v i d e d  t h e  p e r s o n  i s  n o t  l y i n g )  i f  t h e r e  i s  no s u c h  
p o s s i b i l i t y ,  t h e n  t h e  c o n c e p t  o f  an u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  i s  
i n c o h e r e n t .  I n  o t h e r  w o r d s ,  S i e g l e r  t h i n k s  t h a t  i f  i t  i s
i m p o s s i b l e  f o r  a p e r s o n  to  s i n c e r e l y  say "1 i n t e n d  ( o r  do
n o t  i n t e n d )  to  X" and y e t  be  m i s t a k e n ,  t h e n  t h e  c o n c e p t  o f  
an u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  m ust  be  i n c o h e r e n t .  And S i e g l e r  
do es  t h i n k  t h a t  i t  i s  i m p o s s i b l e  f o r  a p e r s o n  to  s i n c e r e l y  
s a y  "1 i n t e n d  ( o r  do n o t  i n t e n d )  to  X" and y e t  be m i s t a k e n .  
I n  s u p p o r t  o f  t h i s  h e  c o n t r a s t s  ’ 1 i n t e n d  to  f i n i s h  t h e  work 
t o n i g h t ’ w i t h  ’ He i n t e n d s  to  f i n i s h  t h e  work t o n i g h t * .  As 
r e g a r d s  someone who u t t e r s  t h e  l a t t e r  s e n t e n c e ,  S i e g l e r  s a y s  
"One i s  i n c l i n e d  to  say t h a t  he  makes an i n f e r e n c e  a b o u t  my 
i n t e n t i o n s  on t h e  b a s i s  o f  e v i d e n c e ,  t h e  e v i d e n c e  b e in g  
o b t a i n e d  by o b s e r v a t i o n  o f  my b e h a v i o u r ,  h e a r s a y ,  or  w h a t - n o t .  
And so he can  o b v i o u s l y  go wrong:  he  can  m i s i n t e r p r e t  o r
m is ju d g e  my a c t i o n s  o r  f a i l  t o  s e e  t h r o u g h  a t r a n s p a r e n t  l i e ,  
etCo , and make th e  wrong i n f e r e n c e  and so be m i s t a k e n  i n  w ha t  
h e  s a y s . "  ( p 2 5 6 )
Now i t  may be t h a t  one i n c l i n e d  to  say  t h i s  i n  t h e
p r e s e n t  c a s e .  But  t h i s  may o n l y  be  b e c a u s e  o f  t h e  n a t u r e  o f
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t h e  example .  Suppose  we c o n t r a s t  ’ I  i n t e n d  to  f i n i s h  t h e  
Work t o n i g h t '  w i t h  ’ No, h e ' s  o n ly  k i d d i n g  h i m s e l f ,  wliat 
h e ’ s r e a l l y  g o in g  t o  do t o n i g h t  i s  p l a y  sq u ash  and  then  go 
f o r  a d r i n k ’ . I n  t h i s  c o n t r a s t  t h e  t h i r d  p e r s o n  can  s t i l l  
be m i s t a k e n ,  b u t  i t  a l s o  l o o k s  much more  p o s s i b l e  f o r  t h e  
f i r s t  p e r s o n  to  be m i s t a k e n .  Y e t  when S i e g l e r  a s k s ,  
c o n c e r n i n g  h i s  c o n t r a s t ,  w h e t h e r  t h e  f i r s t  p e r s o n  can go 
wrong i n  t h e  same way a s  t h e  t h i r d  p e r s o n ,  h e  s a y s  
" C l e a r l y  n o t ,  f o r  i t  i s  a b s u rd  to  s u g g e s t  t h a t  I  f i n d  o u t  
what my i n t e n t i o n s  a r e  by o b s e r v i n g  my b e h a v i o u r ,  s t i l l  l e s s  
by h e a r i n g  m y s e l f  s a y ,  ’ I  i n t e n d  t o . . . ’ . "  ( p 2 5 6 )
Now i t  may be a b s u rd  to  s u g g e s t  t h a t  I  f i n d  o u t  what  
my i n t e n t i o n s  a r e  by o b s e r v i n g  my own b e h a v i o u r .  B e c a u se  
t h e n  I  shou ld  end up o b s e r v i n g  m y s e l f  o b s e r v i n g  m y s e l f  
o b s e r v i n g . . . to  i n f i n i t y .  But  i t  i s  n o t  so o b v i o u s l y  a b s u r d  
to  s u g g e s t  t h a t  I  can f i n d  o u t  what  my i n t e n t i o n s  w e re  by 
o b s e r v i n g  my own b e h a v i o u r .  F o r  i n s t a n c e ,  a F r e u d i a n  
" i n t e r v e n t i o n "  m ig h t  t a k e  t h e  fo rm  o f  p l a y i n g  me t a p e  
r e c o r d i n g s  o f  my own p a s t  s p e e c h ,  o r  showing me v i d e o t a p e s  
o f  my own p a s t  a c t i o n s .  And i t  may be  t h a t ,  a s  a r e s u l t ,  I  
c o u ld  come to  ackn o w led g e  t h a t  I  d i d  h a v e  a c e r t a i n  i n t e n t i o n  
o f  w h ich  I  had  no t  been  aw are  a t  t h e  t im e .  W h e th e r  o r  n o t  
t h i s  would  mean t h a t  I  d i d  hav e  t h e n  t h e  i n t e n t i o n  w h ich  I  
now acknow ledge  i s  a q u e s t i o n  which c a n n o t  be a n s w e red  u n t i l  
we d e c i d e  on an a c c o u n t  o f  what  an i n t e n t i o n  a c t u a l l y  i s .
I f  o u r  a rgum en ts  i n  C h a p t e r  6 a r e  c o r r e c t  ( s e e  6 . 5  t o  6 * 9 ) ,  
and i t  i s  t r u e  t h a t  t h e r e  a r e  no i n t e n t i o n s  a t  a l l ,  t h e n  i t  
must  be d e n ie d  t h a t  such  acknow ledgem en ts  a s  S i e g l e r  i s
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c o n s i d e r i n g  c o u ld  e v e r  be  c o r r e c t .
B u t ,  i n  any c a s e ,  l e t  us  t r y ,  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n ,  to  
s u p p o r t  t h e  p r e s e n t  c r i t i c i s m  o f  S i e g l e r  w i t h  a n o t h e r  
a rgum ent  to  show t h a t  h i s  key  n o t i o n  ( t h a t  i t  makes no 
s e n s e  to  t a l k  o f  a p e r s o n ’ s b e i n g  m i s t a k e n  i n  s a y i n g  " I  
i n t e n d  to  X")  i s  m i s t a k e n .
3 . 3  I t  h a s  been  a r g u e d ,  by T h a l b e r g ,  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  
to i n t e n d  to  do s o m e th in g  which  one b e l i e v e s  to  be i m p o s s i b l e .  
However,  t h i s  v iew  seems to  be  f a l s e ,  and T h a l b e r g ’ s
a rg u m e n ts  f o r  i t  a r e  n o t  c o n v i n c i n g  s i n c e  t h e y  a l l  depend on
c o n f l a t i n g  r a t h e r  d i f f e r e n t  s e n s e s  o f  ’ i m p o s s i b l e ’ . F o r  
exam ple ,  T h a l b e r g  s ay s  "Why do I  deny t h a t  i t  makes  an 
e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e  i n  what  one can i n t e n d ,  when one 
r e a l i z e s  t h a t  a g o a l  i s  o u t  o f  r e a c h ?  One r e a s o n  i s  t h a t  
o u r  c r i t e r i a  f o r  s a y i n g  ’ He t h i n k s  i t ’ s i m p o s s i b l e ’ a r e  
i m p o s s i b l y  o b s c u r e .  F o r  t h e  m a j o r i t y  o f  h a z a r d o u s  e n t e r ­
p r i s e s ,  t h e r e  i s  a t  l e a s t  one exam ple  o f  p a s t  s u c c e s s .  So 
p r o b a b i l i t y  o f  s u c c e s s  i s  g r e a t e r  t h a n  z e r o . "  ( T h a l b e r g / p 5 1 )
Now, t h i s  seems to  be  s im p ly  c o n f u s e d .  I f ,  f o r  a 
" h a z a r d o u s  e n t e r p r i s e " ,  t h e r e  i s  a t  l e a s t  one exam ple  o f  p a s t
s u c c e s s ,  t h e n  t h a t  e n t e r p r i s e  need  n o t  be b e l i e v e d  to  be
i m p o s s i b l e .  I f  p r o b a b i l i t y  o f  s u c c e s s  i s  g r e a t e r  t h a n  z e r o ,  
t h e n  s u c c e s s  i s  n o t  i m p o s s i b l e .  T h i s  i s  u n d e n i a b l e  u n l e s s  
one u s e s  ’ i m p o s s i b l e ’ i n  a m e t a p h o r i c a l  way; t o  mean,  
p e r h a p s ,  ’ e x t r e m e l y  u n l i k e l y ’ . B u t ,  g iv e n  t h a t  ’ i m p o s s ib l e *  
i s  n o t  b e i n g  used  m e t a p h o r i c a l l y ,  ’ He i n t e n d s  to  X th o u g h  h e
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b e l i e v e s  X i s  i m p o s s i b l e ’ m u s t  be e q u i v a l e n t  to  ’ He i n t e n d s  
to  X th o u g h  he b e l i e v e s  t h a t  X h a s  z e r o  p r o b a b i l i t y ’ . 
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  f o r m e r  e x p r e s s i o n  i s  s e l f - c o n t r a d i c t o r y .
T h i s  i s  b e c a u s e ,  i f  one b e l i e v e s  t h a t  X h a s  ze ro  
p r o b a b i l i t y ,  t h e r e  i s  n o t h i n g  which  one can do w hich  c o u l d  
c o n s t i t u t e  even th e  m o s t  humble f i r s t  s t e p  i n  t h e  d o in g  o f  X. 
I n  o t h e r  w o r d s ,  i f  one b e l i e v e s  t h a t  X h a s  z e ro  p r o b a b i l i t y ,  
th en  one knows t h a t  one c a n n o t  t r y  t o  do ,X.  B u t ,  i f  o n e  
c a n n o t  t r y  to  do s o m e t h i n g ,  one c a n n o t  i n t e n d  to  do i t .
Hence one c anno t  i n t e n d  to  do X,
B u t ,  i f  one c a n n o t  i n t e n d  to  do so m e th in g  w h ic h  o n e  
b e l i e v e s  t o  be i m p o s s i b l e ,  i t  i s  c l e a r  ( a s  a g a i n s t  S i e g l e r )
t h a t  one can be m i s t a k e n  a b o u t  o n e ’ s own i n t e n t i o n s .  F o r
i n s t a n c e  ( t o  t a k e  M is s  Anscombe’ s e x a m p l e ) ,  su p p o se  a man 
s a y s  ’’I  am c e r t a i n  t h a t  I  s h a l l  b r e a k  down under  t o r t u r e ,  
b u t  I  i n t e n d  no t  t o " .  Then e i t h e r  he  i s  p u t t i n g  on a b r a v e  
f a c e  o r  he  i s  m i s t a k e n .  F o r  we s h o u l d  be e n t i t l e d  to  r e p l y  
to  him "No,  i f  you a r e  r e a l l y  c e r t a i n  t h a t  you w i l l  b r e a k  
down t h e n  you do n o t  i n t e n d  n o t  t o ,  t h o u g h  you may i n t e n d  t o  
t r y  y o u r  h a r d e s t  n o t  t o " .  ( S t r i c t l y  s p e a k i n g ,  he  c a n n o t  
even t r y  n o t  to  b r e a k  down; b u t  h e  m i g h t  "make an e f f o r t "  
o r  o f f e r  some " t o k e n  r e s i s t a n c e " .  ) I n  t h i s  c a s e  t h e  man 
would be  m i s t a k e n  a b o u t  h i s  own i n t e n t i o n s  t h r o u g h  i g n o r a n c e  
o f  t h e  c o r r e c t  a n a l y s i s  o f  t h e  c o n c e p t  o f  an i n t e n t i o n .
A n o t h e r  way i n  which  a man m ig h t  be m i s t a k e n  a b o u t  h i s  
own i n t e n t i o n s  i s  a s  f o l l o w s .  Suppose  I  know t h a t  some man 
i n s u l t e d  my w i f e  a t  a p a r t y  l a s t  week,  b u t  she  r e f u s e s  to
t e l l  me t h e  man’ s name. Then I  m ig h t  say  to  a f r i e n d  " I
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i n t e n d  to  k i l l  t h e  man who i n s u l t e d  my w i f e " .  Now, su p p o se  
a l s o  t h a t  t h e  man who i n s u l t e d  my w i f e  i s  John S m i t h ,  who 
d i e d  s u d d e n ly  o f  a h e a r t  a t t a c k  two d a y s  a f t e r  t h e  p a r t y .
I  know J o h n  S m ith  i s  d e a d ,  and ( u n l i k e  T h a l b e r g )  I  b e l i e v e  
t h a t  i t  i s  i m p o s s i b l e  to  i n t e n d  to  do t h i n g s  which  one  
b e l i e v e s  to  be i m p o s s i b l e .  I  b e l i e v e  t h a t  i t  i s  i m p o s s i b l e  
to  i n t e n d  to  k i l l  dead  men. What h a p p e n s ,  t h e n ,  when 
someone i n f o r m s  me t h a t  i t  was t h e  l a t e  J o h n  S m ith  who 
i n s u l t e d  my w i f e  a t  t h e  p a r t y ?  My o r i g i n a l  s t a t e m e n t  i s  
now s e e n  to  be e q u i v a l e n t  t o  ’ I  i n t e n d  to  k i l l  J o h n  S m i t h ’ . 
But  I  acknow ledge  t h a t  I  c a n n o t  i n t e n d  to  k i l l  Jo h n  S m ith .  
T h e r e f o r e  I  must ack n ow ledge  t h a t  my o r i g i n a l  s t a t e m e n t  was 
m i s t a k e n ,  and t h a t  a l l  I  was r e a l l y  e n t i t l e d  to  say  was 
" I  i n t e n d  to  k i l l  t h e  man who i n s u l t e d  my w i f e ,  i f  humanly  
p o s s i b l e " .
3 . 4  I n  t h e  l a s t  s e c t i o n  we saw two ways i n  which  a man 
c o u ld  be m i s t a k e n  a b o u t  h i s  own i n t e n t i o n s .  B u t ,  i n  3 . 2 ,  
we saw t h a t  S i e g l e r ’ s e n t i r e  a rgum en t  t h a t  t h e  n o t i o n  o f  an  
u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  i s  i n c o h e r e n t  h i n g e s  on h i s  v ie w  t h a t  
" I t  makes  no s e n s e  to  sp ea k  o f  a p e r s o n ’ s b e in g  m i s t a k e n  i n  
s a y in g  ’ I  i n t e n d  t o  X . ’ " C o n s e q u e n t l y  we m u s t ,  a g a i n ,  
r e j e c t  S i e g l e r ’ s a rg u m e n t  f o r  t h e  v iew  t h a t  t h e  n o t i o n  o f  an 
u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  i s  i n c o h e r e n t .  We do no t  c l a i m  t o  
h a v e  shown t h a t t h e  n o t i o n  o f  an u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  i s  
c o h e r e n t ,  b u t  o n ly  t h a t  S i e g l e r  h a s  n o t  shown t h a t  i t  i s  
i n c o h e r e n t .
The r e m a in d e r  o f  t h e  main  body o f  S i e g l e r ’ s p a p e r  i s  
b a s e d  on t h e  a s s u m p t io n  t h a t  he  h a s  shown t h a t  t h e  n o t i o n  o f
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an u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  i s  i n c o h e r e n t  a n d  t h a t  t h e r e f o r e  
t h e r e  a r e  no such t h i n g s  a s  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s .  He 
c o n s i d e r s  some r e a s o n s  why p e o p l e  m ig h t  be t e m p te d  to  
suppose  t h a t  such  t h i n g s  do e x i s t ,  and a l s o  w ha t  s t a t u s  
o u g h t  to  be a s c r i b e d  to  F r e u d ’ s r e t r o s p e c t i v e  " a d m i s s i o n s " .  
S i n c e  we h a v e  a l r e a d y  s p e n t  q u i t e  some t im e  d i s c u s s i n g  
S i e g l e r ’ s p o s i t i o n  a n d ,  e s p e c i a l l y ,  s i n c e  we h av e  now shown 
t h a t  h i s  main  a s s u m p t io n  i s  m i s t a k e n ,  we s h a l l  n o t  c o n s i d e r  
h i s  r e m a i n i n g  r e m a rk s .
However ,  we s a i d  i n  2 .1  t h a t  t h e r e  i s  a f o o t n o t e  t o  
S i e g l e r ’ s p a p e r  i n  which  he  seems to  r e t r e a t  c o n s i d e r a b l y  
f rom  t h e  p o s i t i o n  he  a d o p t s  i n  t h e  p a p e r  i t s e l f .  I n  f a c t  
t h e r e  a r e  two such  f o o t n o t e s .  And ,  s i n c e ,  i n  them ,  S i e g l e r  
seems n o t  o n l y  to  r e t r e a t  b u t  a l s o  to  c o n t r a d i c t  h i m s e l f ,  
we s h a l l  now exam ine  them. They a r e  a l s o  i m p o r t a n t  b e c a u s e  
o f  t h e i r  c o n n e c t i o n  w i t h  G u s t a f s o n ’ s d i s c u s s i o n  o f  
u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s ,  which we s h a l l  examine i n  C h a p t e r  5*
3 - 5  S i e g l e r ’ s f i r s t  r e t r a c t i v e  f o o t n o t e  i s  ap p e n d e d  t o  t h e  
c o n c l u s i o n  o f  t h e  a rgum ent  i n  w h i c h ,  a s  we saw, h e  f a i l s  to  
d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  n o t i o n  o f  an  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  i s  
n o t  c o h e r e n t .  He s a y s :
" I  h a v e  a r g u e d  so f a r  o n l y  t h a t  a p e r s o n  c a n n o t  
m i s t a k e n l y  t h i n k  t h a t  he  h a s  an  i n t e n t i o n  w h ich  
h e  do es  n o t  h a v e  ( o r  v i c e  v e r s a ) .  T h e re  m i g h t  
be  some d o u b t  a b o u t  w h e t h e r  t h i s  i s  s u f f i c i e n t  
to  show t h a t  F r e u d  i s  wrong i n  t h i n k i n g  t h a t  
t h e r e  a r e  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s .  One m i g h t
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a r g u e  t h a t  b e i n g  m i s t a k e n  i s  n o t  t h e  o n ly  
way o f  b e i n g  w r o n g . o r  i n  e r r o r ,  o r  
i g n o r a n t . Could  one say  t h a t  i t  i s  
p o s s i b l e  to  be  i g n o r a n t  o f  o n e ’ s i n t e n t i o n s  
when th e  i g n o r a n c e  i s  n o t  owing t o  any 
m i s t a k e ?  A p e r s o n  m ig h t  j u s t  n o t  know what  
h i s  i n t e n t i o n s  a r e ,  even th o u g h  we c a n n o t  
e x p l a i n  h i s  f a i l u r e  to  know a s  a r e s u l t  o f  
h i s  g o in g  wrong somewhere (mak ing  a m i s t a k e n  
i n f e r e n c e ,  m i s j u d g e m e n t ,  m i s ~ o b s e r v a t i o n , e t c . ) .
I s  t h i s  p o s s i b l e ? "  ( S i e g l e r / f o o t n o t e  5 , p . 2 6 5 )
Now t h i s  seems c u r i o u s l y  weak. S i e g l e r ,  s u r e l y ,  
s h o u ld  n o t  j u s t  ask w h e th e r  i t  i s  p o s s i b l e  to  be i g n o r a n t  
o f  o n e ’ s own i n t e n t i o n s  when th e  i g n o r a n c e  i s  n o t  owing t o  
any m i s t a k e ;  h e  s h o u ld  a l s o  a t t e m p t  to  answ er  t h e  q u e s t i o n .  
What h e  h a s  j u s t  r a i s e d  ( t h o u g h  no t  e x p l i c i t l y )  i s  t h e  
q u e s t i o n  o f  s e l f - d e c e p t i o n ,  which  i s  ( o r  ou g h t  to  b e )  c e n t r a l  
to  any d i s c u s s i o n  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s .  We s h a l l  s e e  
t h i s  in  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  when we examine  Hamlyn’ s t r e a t m e n t  
o f  t h e  t o p i c .  I n  t h e  m ean t im e  l e t  us  l o o k  a t  S i e g l e r ’ s 
second  r e t r a c t i v e  f o o t n o t e .
3 . 6  S i e g l e r  q u a l i f i e s  h i s  c o n c l u d i n g  r e m a rk s  w i t h  an 
e x t r e m e l y  l o n g  f o o t n o t e ,  s u g g e s t i n g  t h a t  he  h a s  had  second  
t h o u g h t s  ab o u t  some o f  t h e  p o i n t s  i n  t h e  b u l k  o f  h i s  p a p e r .  
S i n c e ,  i n  t h i s  f o o t n o t e ,  he  makes a d i s t i n c t i o n  which  i s  
i m p o r t a n t  t o  G u s t a f s o n ’ s d i s c u s s i o n ,  and s i n c e  h e  a l s o
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p r o v i d e s  an i n t e r e s t i n g  e x a m p le ,  we s h a l l  q u o t e  t h e  n o t e  
i n  f u l l .  He s a y s :
" I t  m ig h t  be c o n t e n d e d  t h a t  f o r  an a c t i o n  
to  be  i n t e n t i o n a l  t h e r e  must  be some 
i n t e n t i o n  w i t h  w hich  i t  was done and t h e  
a g e n t  must  know t h a t  i n t e n t i o n *  But  
f u r t h e r ,  i t  m ig h t  be  s u g g e s t e d  t h a t  t h e r e  
c o u ld  be o t h e r  i n t e n t i o n s  w i t h  w h ich  t h a t  
p a r t i c u l a r  a c t  was d o n e ,  and t h e  a g e n t  m ig h t  
be i g n o r a n t  o f  one o r  more o f  t h e s e .  I f  
t h i s  i s  so t h e n  we s h o u ld  l o o k  t o  c l e a r  
c a s e s  o f  i n t e n t i o n a l  a c t s  f o r  i n s t a n c e s  o f  
u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s .  Su ch  an a n a l y s i s  
would p r e s e r v e  t h e  c o n n e x io n  be tw een  an 
i n t e n t i o n a l  a c t  and knowledge  o f  an i n t e n t i o n  
w i t h  which  i t  was d o n e ,  b u t  i t  p r o v i d e s  f o r  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  a s  
o t h e r  i n t e n t i o n s  w i t h  which  one a c t e d  b u t  o f  
which  one was i g n o r a n t .
Now we m igh t  f i n d  some u s e  f o r  t h e  
d i s t i n c t i o n  be tw een  ’ i n t e n t i o n  w i t h  which  one  
ac te d *  and ’ i n t e n t i o n  i n  a c t i n g ’ . I f  we a r e  
l o o k i n g  f o r  a p e r s o n ’ s u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  
i t  seems l e s s  p l a u s i b l e  to  say i t  i s  an 
i n t e n t i o n  w i t h  w h ich  he  a c t e d  t h a n  to  say i t  
i s  h i s  (o n e  o f  h i s )  i n t e n t i o n s  i n  a c t i n g .
The n o t i o n  o f  an i n t e n t i o n  w i t h  which  one 
a c t e d  seems to  be m o re  c l o s e l y  r e l a t e d  to
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knowledge  than  t h e  n o t i o n  o f  an i n t e n t i o n  
i n  a c t i n g .  ’ The i n t e n t i o n  w i t h  w hich  
he  a c t e d ’ s u g g e s t s  t h e  i n t e n t i o n  w h ich  
he  fo rm ed  and by w hich  he e x p l a i n s  t h e  a c t i o n .  
A g a i n ,  ’ i n t e n t i o n  w i t h  w h ic h ’ se m is  l e s s  
s u s c e p t i b l e  to  p l u r a l i t y  t h an  does  
’ i n t e n t i o n  i n  a c t i n g ’ .
I f  t h i s  d i s t i n c t i o n  i s  a t  a l l  p l a u s i b l e  
and h e l p f u l  t h e n  we sh o u ld  f i r s t  g i v e  an 
o u t l i n e  o f  a d e s c r i p t i o n  and t h e n  l o o k  f o r  a 
c a s e  to  which su c h  an o u t l i n e  m ig h t  a p p ly .
We want  a c a s e  i n  w h ich  A X - e s  
i n t e n t i o n a l l y ,  w h ich  e n t a i l s ,  a c c o r d i n g  to  
ou r  a n a l y s i s ,  t h a t  he  knows t h e  i n t e n t i o n  
w i t h  which  he  a c t e d .  We want to  be a b l e  to  
say  t h a t  t h e r e  was ( h e  h a d )  a n o t h e r  i n t e n t i o n  
i n  a c t i n g ,  o f  w h ich  he  was i g n o r a n t .  Which 
i n t e n t i ô n  i s  more  i m p o r t a n t  we hav e  n o t  s a i d .  
But  b e c a u s e  A i s  s a i d  to  be i g n o r a n t  o f  an 
i n t e n t i o n  i n  h i s  a c t i o n  we m ig h t  be  i n c l i n e d  
to  t h i n k  o f  t h a t  i n t e n t i o n  a s  h i s  r e a l  
i n t e n t i o n ,  wha t  m a t t e r e d  to  h im ,  what  was 
i m p o r t a n t  b u t  u n b e a r a b l y  sham efu l  ( f o r  example)  
to  h im. I n  a c c o r d a n c e  w i t h  o u r  a n a l y s i s  we 
s h o u ld  say t h a t  t h e  i n t e n t i o n  w i t h  w hich  he 
a c t e d  i s  N, h i s  r e a l  i n t e n t i o n  i n  a c t i n g  
was M.. T h i s  f u r t h e r  s u g g e s t s  t h a t  t h e  r e a l  
i n t e n t i o n  i n  a c t i n g  o f  w hich  h e  was i g n o r a n t
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was what g u id e d  h i s  a c t i o n ,  more  so t h a n ,  
though  n o t  n e c e s s a r i l y  to  t h e  e x c l u s i o n  o f ,  
and p e r h a p s  n e c e s s a r i l y  n o t  to  t h e  
e x c l u s i o n  o f ,  t h e  i n t e n t i o n  w i t h  which  he 
a c t e d .
Now a c a s e .  Suppose t h a t  A i s  v e r y  
c r i t i c a l  o f  h i s  w i f e ,  e s p e c i a l l y  o f  h e r  
b e h a v i o r  i n  s o c i a l  s i t u a t i o n s  among t h e i r  
f r i e n d s .  Suppose  he r e a d i l y  e x p l a i n s  t h a t  
h i s  c r i t i c i s m s  a r e  meant  t o  be c o n s t r u c t i v e  
and to  h e l p  h e r  behave  i n  more  s u i t a b l e  ways.
He t e l l s  h e r  n o t  to  t a l k  so much and 1 i s t e n  
more c a r e f u l l y  t o  o t h e r s ,  t o  f o r b e a r  f rom 
b o i s t e r o u s  l a u g h t e r ,  and f rom  t e l l i n g  s t o r i e s  
a b o u t  t h e i r  p e r s o n a l  l i f e .  S u p p o se  t h a t  a l l  
t h e s e  c r i t i c i s m s  a r e  j u s t i f i a b l e  in  t h a t  h i s  
w i f e  does  behave  i n  s l i g h t l y  un tow ard  ways i n  
such s i t u a t i o n s .  Thus we h av e  i n t e n t i o n a l  
a c t i o n s ,  h i s  c r i t i c i z i n g  h i s  w i f e ,  and we h a v e  
t h e  i n t e n t i o n  w i t h  which  h e  a c t s ,  namely t o  
h e l p  h e r  behave  i n  more s u i t a b l e  ways. B u t  now 
suppose  t h a t  h i s  w i f e  i s  f ro m  a w e a l th y  f a m i l y ,  
h a s  a b e t t e r  e d u c a t i o n  t h a n  he  and i s  q u i t e  
w e l l  known a s  an a r t i s t ,  w h i l e  he i s  a 
s t r u g g l i n g  i n s u r a n c e  s a le sm a n .  Suppose  t h a t  he 
f e e l s  e n t i r e l y  i n s e c u r e  w i t h  h e r  and i s  shamed 
by h e r  s o c i a l  and  p r o f e s s i o n a l  p ro m in e n c e .  
Suppose  t h a t  t h i s  i s  one o f  t h e  v e r y  few a r e a s
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i n  which  h i s  w i f e  can be  c r i t i c i z e d  and 
th e  o n l y  a r e a  i n  w h ich  he  i s  i n  a p o s i t i o n  
to  r e c o g n i z e  and c r i t i c i z e  h e r  f a u l t s .
Suppose  f u r t h e r  t h a t  he  i s  o f t e n  t e r r i b l y  
h u r t  when h i s  w i f e  i s  i n v i t e d  to  o p e n i n g s  
o f  e x h i b i t i o n s  and t o  d i n n e r s ,  e t c ,  when 
h i s  name i s  o n l y  som et im es  i n c l u d e d  a l o n g  
w i t h  ( a n d  a f t e r )  h e r s .  He i s  o f t e n  h u r t  
when she  d e f e r s  t o  a p r o f e s s i o n a l  c o l l e a g u e  
on c e r t a i n  m a t t e r s  b u t  n e v e r  to  h im ,  f o r  
she knows a s  w e l l  a s  he t h a t  he h a s  no
a r t i s t i c  s e n s i t i v i t y .  He would be ashamed
to  acknow ledge  a d e s i r e  t o  h u r t  h i s  w i f e ,  f o r
h i s  r e a s o n s  f o r  w a n t i n g  to  h u r t  h e r  a r e  so
b a s e .  T h a t  i s ,  he w a n ts  t o  h u r t  h e r  t o  show 
t h a t  h e  too  can be a c r i t i c  i n  some m a t t e r s ,  
and he  t o o  can be  f i r m  i n  h i s  judgem en t  i n  
some m a t t e r s .  Suppose  t h a t  h e  o f t e n  b e g i n s  
a c o u r s e  o f  s tu d y  i n  a r t  a ck n o w le d g in g  a 
d e s i r e  to  know so m eth in g  a b o u t  h e r  f i e l d .
But  he abandons  i t  a f t e r  some e f f o r t s  w h ich  
end w i t h  an e m b a r r a s s i n g  a t t e m p t  by him t o  s a y  
so m e th in g  c l e v e r  a b o u t  a p a i n t i n g  a t  an 
e x h i b i t i o n .  S u p p o se ,  t h e n ,  t h a t  h e  w a n t s  to  
h u r t  h i s  w i f e ,  b u t  h a s  l i t t l e  o p p o r t u n i t y  to  
do s o ,  and i s  ashamed to  h a v e  such a d e s i r e  
s i n c e  i t  i s  due t o  b a s e  m o t i v e s  ( i . e ,  t o  t h e  
d e s i r e  t o  g e t  back  a t  h e r  f o r  h e r  damned 
co m pe tence  and s u p e r i o r i t y ) .  S u p p o s e ,
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f u r t h e r ,  t h a t  when h i s  w i f e  b e h a v e s  i n  h e r  
s l i g h t l y  b o i s t e r o u s  way and sh e  i s  p e r f e c t l y  
w e l l  r e c e i v e d  b e c a u s e  o f  i t  -  s a y ,  t h e  
p a r t y  was l i v e l y  and she was p a r t l y  t h e  c a u s e  -  
h e r  h u s b a n d  c r i t i c i z e s  b o t h  h e r  and t h e  o t h e r s  
a t  t h e  p a r t y  f o r  t h e i r  c r u d e n e s s .  He f a i l s  t o  
a p p r e c i a t e  o r  e n jo y  such  p a r t i e s  and i s  even 
a n g r i e r  a f t e r  such  p a r t i e s  t h a n  a t  o n e s  i n  
which  h e r  m an n e rs  a r e  n o t  so w e l l  r e c e i v e d .  
F u r t h e r m o r e ,  when she  does  n o t  behave  
b o i s t e r o u s l y  he shows no p a r t i c u l a r  p l e a s u r e ,  
and even seems a b i t  s u l l e n  a f t e r w a r d s ,  a s  
though  he  was d i s a p p o i n t e d  i n  h e r  m a n n e r s .
Do we n o t  hav e  h e r e  a p l a u s i b l e  c a s e  i n  
which we m ig h t  say t h a t  i n  c r i t i c i z i n g  h i s  w i f e  
he  i n t e n d e d  to  h u r t  h e r  f e e l i n g s ?  We a g r e e  
t h a t  t h i s  i s  n o t  h i s  acknow ledged  i n t e n t i o n ,  
and t h e r e f o r e  n o t  t h e  i n t e n t i o n  w i t h  w h ic h  h e
c r i t i c i z e s  h e r .  I t  i s  s o m e th in g  he  i n t e n d s  i n
c r i t i c i z i n g  h e r .  He i n t e n d s  t o  h u r t  h e r
f e e l i n g s .
We c o u l d ,  in a p a r a l l e l  d e s c r i p t i o n  o f  a
s i t u a t i o n ,  d e v e lo p  t h e  c a s e  to  p e r m i t  a f u r t h e r  
i n t e n t i o n  i n  a c t i n g ,  e . g .  an i n t e n t i o n  to  
a s s e r t  h i s  i m p o r t a n c e  i n  t h e  m a r r i a g e ,  an 
i n t e n t i o n  t o  g e t  h e r  a t t e n t i o n  and p e r h a p s  a l s o  
h e r  a d m i r a t i o n  o r  r e s p e c t .  Thus  we c o u ld  i n  
p r i n c i p l e  d e v e lo p  t h e  c a s e  so t h a t  t h e r e  were
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many i n t e n t i o n s  i n  a c t i n g  o f  w hich  he 
i s  unaw are  o r  a t  l e a s t  n o t  e n t i r e l y  
aware.  How a p e r s o n  c o u l d  be  unaware  
o r  a t  l e a s t  n o t  e n t i r e l y  aw are  o f  h i s
i n t e n t i o n  i n  a c t i n g  ( w h e re  i t  i s  g r a n t e d
t h a t  he  i s  aw are  o f  t h e  i n t e n t i o n  w i t h
which  he  a c t e d )  seems to  r e q u i r e  a n a l y s i s
and e x p l i c a t i o n .  I f  a n y t h i n g  can  be  made 
o f  t h e  n o t i o n  o f  ’ u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n *  
i t  would seem t o  be  a l o n g  t h e s e  l i n e s , "
( S i e g l e r / f o o t n o t e  9 , p . 2 6 5 )
3o7 The f o o t n o t e  j u s t  q u o te d  r a i s e s  a number o f  q u e s t i o n s .
F i r s t ,  i f  t h e r e  a r e  s u ch  t h i n g s  a s  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s
and i f  b o th  F r e u d i a n  s l i p s  and t h e  c a s e  o f  t h e  man who h u r t s  
h i s  w i f e ’ s f e e l i n g s  a r e  exam ples  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s ,  
i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  w i f e  h u r t i n g  example i s  much more  
i m p o r t a n t .  T h a t  i s ,  i f  a man h a b i t u a l l y  d e n i g r a t e s  h i s  
w i f e  and do es  i t  i n t e n t i o n a l l y ,  we s h o u ld  ( n o r m a l l y )  be 
q u i t e  i n d i g n a n t  a b o u t  i t .  But  i f  t h e  P r e s i d e n t  s a y s  
" I  d e c l a r e  t h e  s e s s i o n  c l o s e d " ,  and s a y s  i t  (somehow) 
i n t e n t i o n a l l y ,  when he  i s  supposed  to  be o p e n in g  p a r l i a m e n t ,  
we s h o u ld  be  more l i k e l y  j u s t  t o  l a u g h  p o l i t e l y .  T h i s  
c o n n e c t s  w i t h  what  we s a i d  i n  2 . 1 0  a b o u t  t h e  r e l a t i o n  
be tw een  i n t e n t i o n s  and r e s p o n s i b i l i t y .  I n  g e n e r a l  we h o l d  
someone more r e s p o n s i b l e  f o r  what  he d o e s  i n t e n t i o n a l l y  t h a n  
f o r  w hat  he  does  a c c i d e n t a l l y .  T h i s  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  
l e g a l  d i s t i n c t i o n  between m u rd e r  and m a n s l a u g h t e r .  We 
m i g h t  be l e s s  o u t r a g e d  by an  a c t i o n  h a v i n g  h a r m f u l
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c o n s e q u e n c e s  i f  we t h o u g h t  i t  stemmed f ro m  an u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n  t h a n  i f  we t h o u g h t  i t  stemmed f ro m  a c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n ;  b u t  we s h o u ld  s t i l l  be more o u t r a g e d  th a n  i f  
we t h o u g h t  t h e  a c t i o n  was c o m p l e t e l y  u n i n t e n t i o n a l .
(W hethe r  i t  makes s e n s e  to  t a l k  o f  u n i n t e n t i o n a l  a c t i o n s  
i s  a n o t h e r  q u e s t i o n  i n  need  o f  d i s c u s s i o n ,  b u t  we s h a l l  n o t  
p u r s u e  i t  h e r e , ) I f  c a s e s  such  a s  t h a t  d e s c r i b e d  by 
S i e g l e r  i n  t h e  above  f o o t n o t e  a r e  i n s t a n c e s  o f  u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n ,  t h e  a n a l y s i s  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  c o u l d  
become i m p o r t a n t  i n  l e g a l  c o n t e x t s  ( f o r  i n s t a n c e  i n  d i v o r c e  
s u i t s  which  c i t e  " m e n t a l  c r u e l t y " ) ,
3*8 S e c o n d ,  r e l a t e d  to  t h e  l a s t  p o i n t  i s  t h e  q u e s t i o n  o f
how to  r e s t r i c t  t h e  number o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  w h ich  
m ig h t  be s a i d  to  be p r e s e n t  i n  a g i v e n  c a s e .  S i e g l e r ,  we
saw, s a y s  "Thus we c o u ld  i n  p r i n c i p l e  d e v e lo p  t h e  c a s e  so
t h a t  t h e r e  were many i n t e n t i o n s  i n  a c t i n g  o f  which  h e  i s  
unaw are  o r  a t  l e a s t  n o t  e n t i r e l y  a w a r e . " But  who i s  t o  
i n d i v i d u a t e  t h e s e  i n t e n t i o n s ,  and on what  b a s i s ?  What 
h a p p e n s  i f  the  p e r s o n  i n  q u e s t i o n  d e n i e s  h a v i n g  t h e  
i n t e n t i o n s  a t t r i b u t e d  to  him? T h i s  t a k e s  u s  b a c k  to  t h e  
d a n g e r s  d i s c u s s e d  a t  t h e  end o f  2 .1 0  o f  p e o p l e  b e i n g  
u n f a i r l y  s t i g m a t i z e d  by p o l i t i c a l l y  m o t i v a t e d  o b s e r v e r s .
3 . 9  T h i r d l y ,  r e l a t e d ,  i n  t u r n ,  t o  t h e  l a s t  p o i n t  i s  t h e  
q u e s t i o n  o f  what  c o u l d  c o u n t  a s  e v i d e n c e  t h a t  t h e  k i n d  o f  
c a s e  o u t l i n e d  by S i e g l e r  i n v o l v e s  an u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n .  
At l e a s t  F r e u d i a n  s l i p s  o b v i o u s l y  r e q u i r e  some s o r t  o f
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e x p l a n a t i o n .  The p e r s o n  who h a s  made t h e  s l i p  may f i n d  t h e  
r e q u e s t  f o r  an e x p l a n a t i o n  unwelcome,  b u t  he  c a n n o t  deny 
t h a t  he  h a s  made a m i s t a k e  and t h a t ,  t h e r e f o r e ,  t h e r e  i s  
som eth ing  to  be e x p l a i n e d .  But  i n  S i e g l e r ’ s example  i t  
i s  n o t  so o b v i o u s  t h a t  t h e r e  i s  a n y t h i n g  to  be e x p l a i n e d ,  
e s p e c i a l l y  i f  t h e  s t r u g g l i n g  i n s u r a n c e  s a le sm an  d e n i e s  h a v i n g  
t h e  i n t e n t i o n s  a t t r i b u t e d  to  him. He may say  "No,  I  had  no 
such  i n t e n t i o n s .  I t ’ s t r u e  t h a t  I  c r i t i c i z e d  my w i f e ,  and 
i t ’ s t r u e  t h a t  I  d i d  so i n t e n t i o n a l l y .  I  d i d  so b e c a u s e  
she  e m b a r r a s s e s  me. " I f  he  do es  say  t h i s ,  how can he  
r e a s o n a b l y  be  a c c u s e d  o f  h a v i n g  f u r t h e r ,  u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n s  i n  c r i t i c i z i n g  h e r ?  He m ig h t  be so a c c u s e d  i f  
i t  i s  t h o u g h t  t h a t  h i s  own e x p l a n a t i o n  o f  h i s  a c t i o n  i s  n o t  
a d e q u a t e .  T h u s ,  S i e g l e r  s ay s  " b e c a u s e  A i s  s a i d  t o  be 
i g n o r a n t  o f  an i n t e n t i o n  i n  h i s  a c t i o n  we m ig h t  be i n c l i n e d  
to  t h i n k  o f  t h a t  i n t e n t i o n  a s  h i s  r e a l  i n t e n t i o n ,  w h a t  
m a t t e r e d  to  h im ,  w h a t  was i m p o r t a n t  b u t  u n b e a r a b l y  sh am e fu l  
( f o r  exam ple)  t o  h im ."  But we would o n ly  p o s t u l a t e  a 
f u r t h e r  i n t e n t i o n  to  e x p l a i n  h i s  a c t i o n  i f  we f o u n d  h i s  own 
e x p l a n a t i o n  ( i n  te rm s  o f  h i s  avowed i n t e n t i o n )  u n c o n v i n c i n g .
T h i s  r a i s e s  t h e  q u e s t i o n  o f  how i n t e n t i o n s  can  e x p l a i n  
a c t i o n s .  What i s  t h e  r e l a t i o n  b e tw een  an i n t e n t i o n  and an 
a c t i o n  such  t h a t  t h e  fo rm er  can  e x p l a i n  t h e  l a t t e r ?  I n  a 
t r i v i a l  s e n s e ,  i n t e n s i o n s  c o u ld  e x p l a i n  a c t i o n s  i f  *X i s  an  
i n t e n t i o n a l  p i e c e  o f  b e h a v i o u r ’ e n t a i l s  ’x  i s  an a c t i o n ’ * 
T h e n ,  f o r  any p i e c e  o f  b e h a v i o u r ,  i f  we c o u ld  show t h a t  t h e r e  
was an i n t e n t i o n  b e h i n d  i t ,  we c o u ld  " e x p l a i n "  t h a t  i t  was 
an a c t i o n .  •Less' t r i v i a l  fo rm s  o f  e x p l a n a t i o n  f a l l ,  b r o a d l y .
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i n t o  two c a t e g o r i e s :  c a u s a l  and t e l e o l o g i c a l .  C a u sa l
e x p l a n a t i o n s  c i t e  c a u s e s  and t a k e  such fo rm s  a s  " I t  
happened  b e c a u s e  t h e  f a c t o r  o f  s a f e t y  was to o  low " .  
T e l e o l o g i c a l  e x p l a n a t i o n s  c i t e  r e a s o n s  and t a k e  s u c h  fo rm s  
a s  " I  d i d  i t  b e c a u s e  I  t h o u g h t  i t  would b e n e f i t  m ank ind" .
Now i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e  how an u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n  c o u ld  f i g u r e  i n  a t e l e o l o g i c a l  e x p l a n a t i o n .
’ I  d id  i t  b e c a u s e  o f  my u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  to  h u r t  h e r  
f e e l i n g s ’ c o u ld  n o t  c o u n t  a s  a t e l e o l o g i c a l  e x p l a n a t i o n  
b e c a u s e  r e a s o n s  m u s t  be c o n s c i o u s l y  e n t e r t a i n e d .  I f  r e a s o n s  
a r e  c i t e d  w hich  w e re  n o t  c o n s c i o u s l y  e n t e r t a i n e d ,  t h e n  t h e  
k i n d  o f  e x p l a n a t i o n  b e in g  g i v e n  i s  a r a t i o n a l i z a t i o n ,  and 
t h e r e f o r e  i s  e i t h e r  d e c e i t f u l  o r  c a u s a l ,  o r  b o t h .
So i t  l o o k s  a s  i f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  m ust  f i g u r e  
i n  c a u s a l  e x p l a n a t i o n s  i f  t h e y  a r e  to  f i g u r e  i n  n o n - t r i v i a l  
e x p l a n a t i o n s  a t  a l l .  But  how? What k i n d  o f  c a u s a l
r e l a t i o n  c o u l d  e x i s t  be tween  an u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  t o  X
and t h e  d o in g  o f  X? I t  c a n n o t  be a s im p le  c a u s e  and e f f e c t
r e l a t i o n ,  b e c a u s e  t h e  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  i s  u n o b s e r v a b l e .
So t h e r e  can be no q u e s t i o n  o f  a Humian c o n s t a n t  
c o n j u n c t i o n  i n  t h e  mind o f  an o b s e r v e r .  I t  m ig h t  be 
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  i s  a n e c e s s a r y  
c a u s a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  d o in g  o f  X. But  t h e  same 
o b j e c t i o n  o b t a i n s .  T h a t  i s ,  t h e  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n
c a n n o t  be o b s e r v e d ;  i t  s e e m s ,  i n  t h i s  k ind  o f  c o n j e c t u r e ,  
to  be  a p u r e l y  t h e o r e t i c a l  e n t i t y .  The p o s t u l a t i o n  o f  su ch  
e n t i t i e s  i s  p e r m i t t e d  i h  p h y s i c s  i f  i t  l e a d s  to  u s e f u l  
p r e d i c t i o n s .  B u t  i t  i s  n o t  o b v io u s  t h a t  any u s e f u l
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p r e d i c t i o n s  r e s u l t  f ro m  t h e  p o s t u l a t i o n  t h a t  c e r t a i n  a c t i o n s  
( o r  b e h a v i o u r s )  were  c a u se d  ( o r  c o n d i t i o n e d )  by u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n s .  On th e  o t h e r  h a n d ,  a s  we h av e  s e e n ,  s u c h  
p o s t u l a t i o n s  may be  u s e f u l  to  t h o s e  who make them ,  a s  a 
means  o f  a c q u i r i n g  power o v e r  t h o s e  a b o u t  whom t h e y  a r e  made. 
T h i s  p o s s i b i l i t y  i s  d oub ly  u n d e s i r a b l e  i n  view o f  t h e  f a c t  
t h a t ,  i f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  a r e  h e l d  to  f i g u r e  
(somehow) i n  c a u s a l  e x p l a n a t i o n s ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  see  
how t h e  p u t a t i v e  a g e n t  c o u ld  be  h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  them. 
T h a t  i s ,  p e o p l e  c a n n o t  be h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  c a u s a l l y  
d e t e r m i n e d  e v e n t s ,  e x c e p t  p e r h a p s  by s u b s c r i b e r s  to  e s o t e r i c  
d o c t r i n e s  c o n c e r n i n g  karma.  B u t  i t  a p p e a r s ,  f ro m  t h e  
c o n s i d e r a t i o n s  ad d u c ed  i n  t h i s  s e c t i o n ,  t h a t  i f  one i s  h e l d  
r e s p o n s i b l e  f o r  o n e ’ s u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  one i_s b e i n g  
h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  c a u s a l l y  d e t e r m in e d  e v e n t s .  L e t  u s  
a s k ,  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n ,  how such  a s t r a n g e  and p o t e n t i a l l y  
t r a g i c  s t a t e  o f  a f f a i r s  c o u ld  a r i s e ,
3 . 1 0  A c c o r d in g  to  t h e  F r a n k f o r t b ,  "Our v iew  o f  c a u s a l i t y ,  
t h e n ,  would  n o t  s a t i s f y  p r i m i t i v e  man,  b e c a u s e  o f  t h e  
i m p e r s o n a l  c h a r a c t e r  o f  i t s  e x p l a n a t i o n s .  I t  would n o t  
s a t i s f y  h im ,  m o r e o v e r ,  b e c a u s e  o f  i t s  g e n e r a l i t y .  We 
u n d e r s t a n d  phenom ena ,  n o t  by what  makes them p e c u l i a r ,  b u t  
by what  makes them m a n i f e s t a t i o n s  o f  g e n e r a l  l a w s .  But  a 
g e n e r a l  law c a n n o t  do j u s t i c e  to  t h e  i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r  o f  
e a c h  e v e n t .  And t h e  i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  e v e n t  i s  
p r e c i s e l y  what e a r l y  man e x p e r i e n c e s  most  s t r o n g l y .  We may 
e x p l a i n  t h a t  c e r t a i n  p h y s i o l o g i c a l  p r o c e s s e s  c a u s e  a man’ s
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d e a t h .  P r i m i t i v e  man a s k s :  Why s h o u ld  t h i s  man d i e
t h u s  a t  t h i s  moment? We can  o n ly  say t h a t ,  g i v e n  t h e s e  
c o n d i t i o n s ,  d e a t h  w i l l  a lw ay s  o c c u r .  He w an ts  t o  f i n d  a 
c a u s e  a s  s p e c i f i c  and i n d i v i d u a l  as  t h e  e v e n t  w h ich  i t  m u s t  
e x p l a i n .  The e v e n t  i s  n o t  a n a l y s e d  i n t e l l e c t u a l l y ;  i t  i s  
e x p e r i e n c e d  i n  i t s  c o m p le x i ty  and i n d i v i d u a l i t y ,  and  t h e s e  
a r e  m atched  by e q u a l l y  i n d i v i d u a l  c a u s e s .  D e a t h  i s  w i l l e d . 
The q u e s t i o n ,  t h e n ,  t u r n s  on ce  more f rom  t h e  ’ why’ to  t h e  
’ who’ , n o t  to  t h e  ’ how’ . . . .  d e a t h  c o n s i d e r e d  e m o t i o n a l l y  
i s  t h e  a c t  o f  h o s t i l e  w i l l . "  ( P r a n k f o r t / p 2 4 - 5 )
A l s o ,  Mrs. Anthony r e m a rk s  t h a t  " P r o f e s s o r  P i a g e t ’ s 
s t u d i e s  o f  t h e  c h i l d ’ s c o n c e p t i o n  o f  c a u s a l i t y  p r e s e n t  
e v i d e n c e  o f  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h i n k i n g  w h ich  may be 
d e s c r i b e d  i n  t h e  t e rm s  P r o f e s s o r  F r a n k f o r t  h a s  u sed  o f  e a r l y  
man. The d e f i n i t i o n  o f  d e a d  as  k i l l e d  o r  m urde red  
shows a d o u b l e  l e a p  i n  t h e  c h i l d ’ s t h i n k i n g ;  he  n o t  o n l y  
l e a p s  to  t h e  a s s u m p t i o n  o f  t h e  p u r p o s e f u l  w i l l  as  c a u s e ,  b u t  
a v o i d s  d i r e c t  a t t e n t i o n  to  t h e  w h a t . t h e  f a c t  o r  o b j e c t . "  
(A n th o n y /p 2 0 )
I t  i s  o n l y  a sm a l l  s t e p  f rom  h e r e  to  t h e  r e a l i z a t i o n  
t h a t  we a r e  a l l  p r o n e  to  t h e  same phenomenon,  when we a r e  
n o t  b e i n g  w h o l ly  r a t i o n a l .  When we a r e  t i r e d  o r  d e p r e s s e d  
o r  h a r a s s e d ,  we a r e  a p t  to  " p r o j e c t "  ou r  t r o u b l e s  and 
a g g r e s s i o n s  o u t s i d e  o u r s e l v e s  a n d ,  e s p e c i a l l y ,  on t o  o t h e r  
p e o p l e .  T h i s  seems to  be a u n i v e r s a l  human t e n d e n c y  w hich  
h a s  g iv e n  r i s e  to  a l l  s o r t s  o f  p e r s e c u t i o n :  o f  j e w s ,  b l a c k s ,
c o m m u n is t s ,  w i t c h e s  and ( a c c o r d i n g  to  S z a s z )  i n v o l u n t a r i l y  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s .
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Now i t  seems a p r i o r i  l i k e l y  t h a t  i f  we can  c o n v i n c e  
o u r s e l v e s  t h a t  o u r  " o p p r e s s o r s "  a r e  d o i n g  t h a t  w h ich  
u p s e t s  u s  i n t e n t i o n a l l y . we w i l l  be much h a p p i e r ,  b e c a u s e  
we w i l l  b e  b e t t e r  f u r n i s h e d  w i t h  j u s t i f i c a t i o n  f o r  our  
i n d i g n a t i o n  and su c h  r e p r i s a l s  a s  we may engage  i n .  A l s o ,  
i n  t h e  k i n d  o f  c a s e  o u t l i n e d  by S i e g l e r  i n  h i s  f o o t n o t e  9 , 
i t  w i l l  be  e s p e c i a l l y  e a s y  to  i m a g i n e  t h a t  t h a t  w h ich  u p s e t s  
u s  i s  b e i n g  done d e l i b e r a t e l y .  T h i s  i s  b e c a u s e  t h e  a g e n t  
a d m i t s  t h a t  he  d o i n g  so m e th in g  d e l i b e r a t e l y .  I n  t h i s
c a s e  he  s a y s  t h a t  he  i s  i n t e n t i o n a l l y  c r i t i c i z i n g  h i s  w i f e ’ s 
b e h a v i o u r .  A l l  t h a t  we h a v e  t o  do t o  make o u t  a c a s e  t h a t  
he  h a s  o t h e r ,  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  i s  t o  g i v e  a d i f f e r e n t  
d e s c r i p t i o n  o f  w hat  h e  a c t u a l l y  d o e s .  He s a y s  h e  i s  
c r i t i c i z i n g  h i s  w i f e ’ s b e h a v i o u r ,  and d o i n g  i t  i n t e n t i o n a l l y ,  
We say  he  i s  h u r t i n g  h e r  f e e l i n g s ,  and d o in g  i t  i n t e n t i o n a l l y ,  
Of c o u r s e ,  i t  may be t h a t  what  he  i s  d o in g  h u r t i n g  h e r
f e e l i n g s ,  b u t  i t  d o e s  n o t  f o l l o w  t h a t  h e  i s  h u r t i n g  h e r  
f e e l i n g s  i n t e n t i o n a l l y .  I f  we a r e  f o n d  o f  h i s  w i f e  and 
d i s l i k e  h im ,  i t  may make iis f e e l  b e t t e r  i f  we can  b e l i e v e  
t h a t  h e  i s  h u r t i n g  h e r  f e e l i n g s  i n t e n t i o n a l l y .  B ec a u se  
th e n  we may f e e l  e n t i t l e d  t o  i n t e r v e n e  and im pose  s o c i a l  
s a n c t i o n s  on him.
I t  c a n n o t  be  c la im e d  t h a t  t h e  above c o n s i d e r a t i o n s  
p r o v e  t h a t  t h e r e  a r e  no s u c h  t h i n g s  a s  u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n s ,  b u t  t h e y  s h o u ld  b e  s u f f i c i e n t  to  a r o u s e  o u r  
s u s p i c i o n s  t h a t  t h a t  may be  t h e  c a s e .  I t  i s ,  a f t e r  a l l ,  
c u r i o u s  t h a t  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  n e v e r  seem t o  be  good
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i n t e n t i o n s .  T h i s ,  c o u p le d  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n s  a r e  a lw a y s  ( i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e )  im p u ted  by 
p e r s o n s  o t h e r  t h a n  t h e  p u t a t i v e  i n t e n d e r ,  i s  s u f f i c i e n t  to  
make us  wonder w h e t h e r  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  h a v e  any 
i n d e p e n d e n t  e x i s t e n c e ,  o r  w h e t h e r  t h e y  a r e  i n v e n t e d  by t h o s e  
who im p u te  them to  o t h e r s .
3o11 I n  t h i s  c h a p t e r  we h a v e  seen  t h a t  S i e g l e r  f a i l s  to  
show t h a t  t h e  n o t i o n  o f  an u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  i s  
i n c o h e r e n t .  M o re o v e r ,  we h a v e  seen  t h a t  h e  o u t l i n e s  a 
p o s s i b l e  t y p e  o f  c a s e  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  w h i c h ,  i f  i t  
w ere  i n s t a n t i a t e d ,  would be more  i m p o r t a n t  t h a n  t h e  
F r e u d i a n  s l i p  t y p e  o f  c a s e .  We c o n s i d e r e d  some p o i n t s  
a r i s i n g  f rom  t h e  t y p e  o f  c a s e  w h ich  S i e g l e r  o u t l i n e s .  A n d ,  
i n  p a r t i c u l a r ,  i n  t h e  l a s t  s e c t i o n  we saw t h a t  t h e r e  a r e  
some g r o u n d s  f o r  t h i n k i n g  t h a t  t h e r e  a r e  no s u c h  t h i n g s  a s  
u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s ,  i n  so f a r  a s  t h e s e  a r e  su p p o sed  to  
be i n d e p e n d e n t  e x i s t a n t s  f o r  w h ich  t h e  p u t a t i v e  i n t e n d e r  
can be h e l d  r e s p o n s i b l e .  We s h a l l  a r g u e  more f u l l y  f o r  
t h e  v iew  t h a t  t h e r e  a r e  no u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  ( i n  t h e  
s e n s e  j u s t  s p e c i f i e d )  i n  C h a p t e r  6. But  i n  t h e  n e x t  two 
c h a p t e r s  l e t  us  s e e  w hat  Hamlyn and G u s t a f s o n  h a v e  to  s a y  
on t h i s  t o p i c .
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C h a p te r  h :  Haml.vn On Uncon s c i o u s  I n t e n t i o n s
4 .1  Hamlyn b e g i n s  by a s k i n g  w h e th e r  i t  i s  p o s s i b l e  to  do 
so m e th in g  i n t e n t i o n a l l y  and y e t  be u n c o n s c i o u s  o f  so d o in g .  
He s u g g e s t s  t h a t  many p h i l o s o p h e r s  would r e p l y  t h a t  i t  i s  
n o t  p o s s i b l e ,  on t h e  g round  t h a t  i t  i s  o f  t h e  e s s e n c e  o f  
i n t e n t i o n  t h a t  i f  we do s o m e th in g  i n t e n t i o n a l l y  th e n  we do 
i t  knowing what  we a r e  d o in g .  Then he s a y s ;
" Y e t  t h e r e  a p p e a r  t o  be c a s e s  w here  a man 
d o e s  s o m e th in g  i n t e n t i o n a l l y  o r  a p p a r e n t l y  so 
and y e t  i s  n o t  a w a r e  o f  what  he  i s  d o in g .
I t  may be t h a t  h e  t h i n k s  t h a t  he  i s  d o in g  
s o m e th in g  e l s e ,  o r  a t  l e a s t  c l a i m s  t h a t  he  i s  
d o i n g  s o m e th in g  e l s e ,  to  a l l  a p p e a r a n c e  w i t h  
s i n c e r i t y ;  o r  i t  may be  t h a t  h e  seems n o t  to  
be  a w are  o f  d o in g  a n y t h i n g  a t  a l l .  I n  t h e  
f i r s t  c a t e g o r y  o f  c a s e  f a l l s  t h a t ,  f o r  e x a m p le ,  
i n  w hich  a man b e h a v e s  c o n s i s t e n t l y  b r u t a l l y  
to w a r d s  a n o t h e r  p e r s o n  y e t  m a i n t a i n s  w i t h  
a p p a r e n t  s i n c e r i t y  t h a t  he  i s  g i v i n g  him h i s  
d e s e r t s .  T h i s  k i n d  o f  c a s e  i s  t o  be  e x p l a i n e d ,  
i t  m i g h t  be  s u g g e s t e d ,  by s a y i n g  t h a t  t h e  p e r s o n  
c o n c e r n e d  i s  j u s t  i n s e n s i t i v e .  Y e t ,  i f  h e  i s  
n o t  g e n e r a l l y  i n s e n s i t i v e ,  i f  to  e v e r y  o t h e r  
p e r s o n  he  b e h a v e s  w i t h  g r e a t  s e n s i t i v i t y ,  we 
s h o u ld  p e r h a p s  be  f o r c e d  to  s e e k  a n o t h e r  
e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  c a s e  i n  q u e s t i o n ;  we m i g h t  
f e e l  c o n s t r a i n e d  to  say  t h a t  h i s  b r u t a l i t y  i s
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i n t e n t i o n a l  even th o u g h  he  i 32n o t  aw are  o f  
t h i s .  I n  t h e  second  c a t e g o r y  o f  c a s e s  f a l l  
a l l  t h o s e  i n  w h ic h ,  i f  t h e  man i n  q u e s t i o n  i s  
aware  o f  w hat  h ap p en s  a t  a l l ,  he  d e s c r i b e s  i t  
a s  a mere  h a p p e n i n g  o r  a c c i d e n t ;  i t  i s  n o t ,  
a c c o r d i n g  to  h i m , t h a t  he  d o e s  a n y t h i n g .  To  
t h i s  c a t e g o r y  b e l o n g  a l l  t h o s e  c a s e s  which  
F r e u d  d e s c r i b e s  i n  t h e  P s y c h o p a th o l o gy o f  
Ev e r y d a y  L i f e  -  t h e  s l i p s  o f  t h e  t o n g u e ,  t h e  
c a s e s  o f  f o r g e t f u l n e s s ,  e t c » ,  w h i c h ,  p e r h a p s ,  
happen  too f r e q u e n t l y  t o  o u r  mind to  be  mere  
a c c i d e n t s .  T h e r e  i s  p r o b a b l y  a w e a l t h  o f  c a s e s  
i n  b o t h  t h e s e  c a t e g o r i e s  -  o r  a t  l e a s t  so we 
h a v e  come to b e l i e v e  s i n c e  F r e u d .  Bu t  h e r e ,  I  
b e l i e v e ,  F r e u d  h a s  m e r e l y  drawn o u r  a t t e n t i o n  t o  
s o m e th in g  t h a t  was  a lw a y s  known, a t  any r a t e  by 
t h e  more p e r c i p i e n t  o b s e r v e r s  o f  h u m a n i t y . " 
(H am ly n /p 1 2 )
4 . 2  We can  s e e  f rom t h e  above  q u o t a t i o n  t h a t  Hamlyn*s 
p r o p o s e d  c a t e g o r i e s  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  a r e  much t h e  
same as  S i e g l e r * s .  T h a t  i s ,  b o th  p u t  F r e u d i a n  s l i p s  i n t o  
one c a t e g o r y  and c a s e s  o f  i n s e n s i t i v i t y  i n t o  a n o t h e r .  One 
d i f f e r e n c e  be tw een  t h e i r  d i s c u s s i o n s  i s  t h a t  S i e g l e r  o n l y  
comes t o  c a s e s  o f  i n s e n s i t i v i t y  i n  a f o o t n o t e  ( i n  t h e  c a s e  
o f  t h e  s t r u g g l i n g  i n s u r a n c e  s a l e s m a n ) ,  w h e r e a s  Hamlyn m akes  
them more  c e n t r a l .  We saw t h a t  Hamlyn s u g g e s t s  t h a t
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" T h e r e  i s  p r o b a b l y  a w e a l t h  o f  c a s e s  i n  b o t h  t h e s e
c a t e g o r i e s " .  Now i t  i s  u n d e n i a b l e  t h a t  t h e r e  i s  a w e a l t h  
o f  c a s e s  o f  F r e u d i a n  s l i p s .  And i t  i s  u n d e n i a b l e  t h a t  
many c a s e s  o f  i n s e n s i t i v i t y  a r e  o b s e r v a b l e  i n  t h e  w o r ld  i n  
w hich  we l i v e .  What i s  n o t  u n d e n i a b l e  i s  t h a t  F r e u d i a n  
s l i p s  and c a s e s  o f  i n s e n s i t i v i t y  a r e  t o  b e  e x p l a i n e d  by 
r e f e r e n c e  to  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s .  F o r  i n s t a n c e ,  i t  
m ig h t  be t h a t  some c a s e s  o f  i n s e n s i t i v i t y  a r e  to  be 
e x p l a i n e d  by r e f e r e n c e  to  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  w h i l e  most  
a r e  n o t .  The c a s e  w h ich  Hamlyn o u t l i n e s  i n  th e  p a s s a g e  
j u s t  q u o t e d  sounds  r a t h e r  p e c u l i a r .  T h u s ,  i f  a man " i s  
n o t  g e n e r a l l y  i n s e n s i t i v e ,  i f  to  e v e r y  o t h e r  p e r s o n  he 
b e h a v e s  w i t h  g r e a t  s e n s i t i v i t y ,  we s h o u l d  p e r h a p s  be f o r c e d  
to  s e e k  a n o t h e r  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  c a s e  i n  q u e s t i o n ;  we 
m i g h t  f e e l  c o n s t r a i n e d  to  say t h a t  h i s  b r u t a l i t y  i s  
i n t e n t i o n a l  even th o u g h  he  i s  n o t  aware  o f  t h i s . "
B u t  i t  i s  d i f f i c u l t  to  im a g in e  a w e a l t h  o f  s u ch  c a s e s .  
I f  a man i s  i n s e n s i t i v e ,  he i s  u s u a l l y  g e n e r a l l y  
i n s e n s i t i v e .  I f  he  a p p e a r s  t o  be i n s e n s i t i v e  to  one p e r s o n  
o n l y ,  t h e n  i t  i s  l e s s  p l a u s i b l e  to  s u p p o s e  t h a t  he  c o u l d  be  
unaw are  o f  h i s  i n s e n s i t i v i t y .  But  i f  he  i s  n o t  unaw are  o f  
h i s  i n s e n s i t i v i t y  t h e n  i t  i s  n o t  i n s e n s i t i v i t y ,  b u t  r a t h e r  
i n t e n t i o n a l  b r u t a l i t y .  A l t e r n a t i v e l y ,  i n  h i s  a c c o u n t ,  h e  i s  
n o t  g u i l t y  o f  i n s e n s i t i v i t y  a t  a l l  b u t  g e n u i n e l y  i s  g i v i n g  
t h e  o t h e r  p e r s o n  h i s  d e s e r t s .  But i f  we d i s l i k e  h i s  
b e h a v i o u r  th e n  ^  may d e s c r i b e  i t  a s  b r u t a l i t y  and a t t e m p t  
to  e x p l a i n  i t  i n  t e r m s  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s .  Bu t  i t  i s ,
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i n  p r i n c i p l e ,  j u s t  a s  open to  him to  e x p l a i n  o u r  
b e h a v i o u r  i n  t e r m s  o f  o u r  ( u n c o n s c i o u s )  r e f u s a l  to  see  
t h a t  t h e  p e r s o n  b e i n g  p u n i s h e d ,  s a y ,  a c t u a l l y  i s  r e c e i v i n g  
h i s  d e s e r t s .  I t  t h u s  a p p e a r s  t h a t ,  i n  t h i s  k i n d  o f  c a s e ,  
t h e  i m p u t a t i o n  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  ( o r  u n c o n s c i o u s  
p e r v e r s i t y  g e n e r a l l y )  can be t u r n e d  i n t o  a k i n d  o f  game i n  
w hich  t h e  b o o t  ca n  be e n d l e s s l y  p u t  on t h e  o t h e r  f o o t .  And 
we have  s e en  ( i n  2 . 1 0 ,  3»9 and  3* 1 0 )  how such  a game
m i g h t  h a v e  a t r a g i c  ou tcom e.  The outcome d e p e n d s  on whose 
a c c o u n t  o f  t h e  s i t u a t i o n  i s  a c c e p t e d .  And t h a t  i n  t u r n  
d e p e n d s  on who h a s  m os t  power  and a u t h o r i t y .  Thus t h e  
p a t t e r n s  o f  i m p u t a t i o n  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  b e g i n  t o  
l o o k  r a t h e r  l i k e  t h e  p a t t e r n s  o f  i m p u t a t i o n  o f  m ad n ess  i n  
m odern  i n s t i t u t i o n a l  p s y c h i a t r y  ( a s  c h a r a c t e r i z e d  by c r i t i c s  
such  a s  S z a s z  and L a i n g ) .
The s u s p i c i o n  t h a t  t h e r e  i s  n o t  su c h  a w e a l t h  o f  
c a s e s  o f  i n s e n s i t i v i t y  e x p l i c a b l e  by r e f e r e n c e  to  u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n s  w i l l  r e c e i v e  s u p p o r t  f ro m  o u r  d i s c u s s i o n  o f  a v e r y  
odd exam ple  which  Hamlyn g i v e s  l a t e r  i n  h i s  p a p e r .  We s h a l l  
c o n s i d e r  t h i s  s h o r t l y .  I n  t h e  m eant im e l e t  us l o o k  a t  some 
r e m a rk s  w h ich  Hamlyn makes a b o u t  F r e u d ’ s t e r m i n o l o g y .
4 . 3  I n  2 . 3  and  2 . 6  we saw t h a t  t h e r e  a r e  some g ro u n d s  
f o r  b e l i e v i n g  t h a t  F r e u d ’ s u s e  o f  t e r m i n o l o g y  t e n d s  to  be 
i m p r e c i s e ,  and t h a t  where h e  a p p e a r s  to be t a l k i n g  abou t  
u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  h e  may o n l y  be t a l k i n g  a b o u t  
u n c o n s c i o u s  w a n t s . Hamlyn ack n o w led g e s  t h i s  p o s s i b i l i t y ,  
b u t  do es  n o t  a p p e a r  t o  r e g a r d  i t  a s  i m p o r t a n t .  T h u s ,  he
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s a y s ,  " I t  h a s  been  m a i n t a i n e d  by P e t e r s  ( e . g .  The 
C o n ce p t  o f  M o t i v a t i o n , pp .  62 f f )  t h a t  F r e u d  d i d  n o t  
speak  o f  m o t i v e s  a t  a l l ,  b u t  r a t h e r  o f  w i s h e s .  T h i s ,  I  
i m a g i n e ,  i s  t e c h n i c a l l y  c o r r e c t .  I t  i s ,  h o w e v e r ,  somehow 
b e s id e  t h e  p o i n t .  A p a r t  f ro m  t h e  i n c o h e r e n c e  i n  F r e u d ^ s  
own u s e  o f  t h e  c o n c e p t  o f  a w i s h ,  a g r e a t  d e a l  o f  w ha t  he  
w a n te d  t o  say  c o u l d  be  e x p r e s s e d  i n  t e rm s  o f  m o t i v e s ,  and 
t h i s  f o r  a good r e a s o n . "  (H a m ly n /p 1 2 )
Hamlyn*s r e a s o n  i s  t h a t  " I n  my v i e w ,  more o r  l e s s  
a n y t h i n g  can f i g u r e  a s  a m o t i v e  f o r  an a c t i o n ,  p r o v i d e d  
t h a t  i t  p l a y s  a c e r t a i n  r o l e  i n  a p a t t e r n  in  t e r m s  o f  which  
we e x p l a i n  and i n t e r p r e t  a c t i o n s . "  (H am ly n /p 1 3 )  Thus " t o  
g i v e  t h e  m o t iv e  f o r  an a c t i o n  i s  to  p u t  i t  i n  a c e r t a i n  
l i g h t .  We need f i r s t  to  r e c o g n i z e  t h e  a c t i o n  a s  i n t e n t i o n a l ;  
and w i t h  u n i n t e n t i o n a l  a c t i o n s  t h e  q u e s t i o n  o f  m o t i v e  does  
n o t  a r i s e . "  ( H a m l y n /p i 3 )  A lso  " r e f e r e n c e  t o  m o t i v e s  
p r e s u p p o s e s  t h e  c o n t e x t  o f  a demand f o r  e x p l a n a t i o n ,  a demand 
t h a t  ah a c t i o n  s h o u l d  be  made i n t e l l i g i b l e  a s  an i n t e n t i o n a l  
a c t i o n  o f  a c e r t a i n  s o r t . "  (H a m ly n /p 1 3 - 1 4 )
Now i t  may be  t r u e  t h a t  r e f e r e n c e  to  m o t i v e s  p r e ­
s u p p o s e s  t h e  c o n t e x t  o f  a demand f o r  e x p l a n a t i o n ,  b u t  i t  i s  
s u r e l y  b e g g in g  t h e  q u e s t i o n  t o  say  t h a t  we need f i r s t  t o  
r e c o g n i z e  t h e  a c t i o n  c o n c e r n e d  a s  i n t e n t i o n a l .  T h i s  i s  
b e c a u s e ,  w h i l e  t h e r e  seems to  be  no o b j e c t i o n  to  t h e  n o t i o n  
o f  an  u n c o n s c i o u s  m o t i v e ,  t h e  q u e s t i o n  w h e th e r  t h e r e  a r e  
u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  i s  p r e c i s e l y  what  i s  a t  i s s u e .
Hamlyn* s l i n e  o f  t h o u g h t  seems to  be a s  f o l l o w s ;
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(1 ) to  g i v e  a m o t i v e  f o r  an a c t i o n  i s  to  r e c o g n i z e  i t  
a s  i n t e n t i o n a l ;
( 2 ) t h e r e  a r e  u n c o n s c i o u s  m o t i v e s ;
( 3 ) t h e r e f o r e  a c t i o n s  e x p l i c a b l e  i n  t e rm s  o f  u n c o n s c i o u s  
m o t i v e s  a r e  u n c o n s c i o u s l y  i n t e n t i o n a l ;
( 4 ) t h e r e f o r e  t h e r e  a r e  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s .
Bu t  w h a t e v e r  f o r c e  ( i )  h a s  seems to  d e r i v e  f ro m  t h e  
f a c t  t h a t ,  g e n e r a l l y ,  to c a l l  a p i e c e  o f  b e h a v i o u r  an  
a c t i o n  i s  a u t o m a t i c a l l y  to  c h a r a c t e r i z e  i t  a s  i n t e n t i o n a l .
The q u e s t i o n  w h ich  we r e a l l y  o u g h t  t o  c o n s i d e r  h e r e  i s :
I f ,  i n  an a t t e m p t  to  e x p l a i n  a g i v e n  p i e c e  o f  b e h a v i o u r ,  
we r e f e r  to  an u n c o n s c i o u s  m o t i v e ,  d o e s  t h i s  a u t o m a t i c a l l y  
c h a r a c t e r i z e  t h a t  p i e c e  o f  b e h a v i o u r  a s  i n t e n t i o n a l ?  And 
t h e  answ er  i s  s u r e l y  t h a t  i t  d o e s  n o t ,  u n l e s s  we i n t e r p r e t  
' i n t e n t i o n a l *  somewhat w e a k l y ,  p e r h a p s  a s  b e i n g  e q u i v a l e n t  
t o  ’ v o l i t i o n a l * .  B u t ,  i f  we t a k e  such  an i n t e r p r e t a t i o n ,  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  l o a d  w h ich  ’ i n t e n t i o n a l *  i s  n o r m a l l y  
t h o u g h t  to  c a r r y  im m e d i a t e l y  v a n i s h e s .  C o n s e q u e n t l y ,
Hamlyn*s t r a n s i t i o n  f ro m  ( 1 ) to  ( 4 )  do es  n o t  show t h a t ,  i n  
F r e u d ’ s t e r m s ,  t h e r e  a r e  any u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s ,  i f  t h e s e  
a r e  supposed  to  be  a n y t h i n g  more th a n  u n c o n s c i o u s  w i s h e s .
However ,  Hamlyn d o e s  n o t  b a s e  h i s  e n t i r e  c a s e  on
F r e u d i a n  t h e o r y .  H i s  n e x t  s t e p  i s  t o  t r y  t o  make o u t  a c a s e
f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  which  i s  
i n d e p e n d e n t  o f  F r e u d i a n  t h e o r y .  T h i s  a t t e m p t  i s  w ha t  we
s h a l l  c o n s i d e r  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n .
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4o4  Hamlyn s a y s  " T h e r e  a r e  c a s e s ,  I  s u g g e s t ,  i n  which  t h e  
v e r y  r e p e t i t i o n  o f  an a p p a r e n t  a c t i o n  w i t h o u t  t h e  a g e n t  
b e i n g  aware  o f  i t  a s  t h a t  a c t i o n  makes t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  
t h e  p e r s o n  c o n c e rn e d  r e a l l y  i n t e n d s  t o  do t h i s  t h e  o n l y  
p l a u s i b l e  one.  T h i s  i s  i m p o r t a n t ,  a s  t h e r e  a r e  some 
p h i l o s o p h e r s  who would  c o n s i d e r  t h e  d i f f i c u l t y  i n v o l v e d  i n  
t h e  n o t i o n  o f  an u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  enough t o  w a r r a n t  
t h e  r e j e c t i o n  o f  t h a t  p a r t  o f  F r e u d i a n  t h e o r y  w h ich  p r e ­
s u p p o s e s  t h e  n o t i o n ,  o r  a t  any r a t e  enough to  w a r r a n t  i t s  
r e i n t e r p r e t a t i o n  i n  o t h e r  t e r m s .  B u t  i f  t h e r e  a r e  q u i t e  
o r d i n a r y  c a s e s  w h e re  t h e  o n l y  p l a u s i b l e  i n t e r p r e t a t i o n  i s  
t h a t  t h e  p e r s o n  i s  i n t e n t i o n a l l y  d o in g  s o m e th in g  w i t h o u t  
b e i n g  aware  o f  t h e  f a c t  t h i s  c o u r s e  c a n n o t  be a d o p t e d . "  
(H am ly n /p 1 3 )
I n  o t h e r  w o r d s ,  Hamlyn c o n s i d e r s  t h a t  t h a t  p a r t  o f  
F r e u d i a n  t h e o r y  w h ich  p r e s u p p o s e s  t h e  n o t i o n  o f  an 
u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  r e q u i r e s  s u p p o r t ,  and t h a t  h e  can  
p r o d u c e  q u i t e  o r d i n a r y  c a s e s  w hich  p r o v i d e  t h a t  s u p p o r t .
B u t  we h av e  s e e n ,  r e p e a t e d l y ,  t h a t  F r e u d i a n  t h e o r y  d o e s  n o t  
p r e s u p p o s e  t h e  n o t i o n  o f  an u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  ( a s  
d i s t i n c t  f rom  an u n c o n s c i o u s  w i s h ) .  I t  t h e r e f o r e  c a n n o t  
r e q u i r e  s u p p o r t ,  a s  f a r  a s  t h i s  p r e s u p p o s i t i o n  i s  c o n c e r n e d .  
I t  i s  a l s o  w o r th  n o t i n g  t h a t  Hamlyn*s t a l k  o f  t h e  " o n l y  
p l a u s i b l e "  h y p o t h e s i s  and " t h e  o n l y  p l a u s i b l e  
i n t e r p r e t a t i o n "  sounds  c u r i o u s l y  weak. F o r  any phenomenon 
to  be  e x p l a i n e d  t h e r e  can  be  an  i n f i n i t e  number o f  
h y p o t h e s e s  o f  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  p l a u s i b i l i t y .  And 
p l a u s i b i l i t y ,  a f t e r  a l l ,  i s  n o t  an o b j e c t i v e  p r o p e r t y  which
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a h y p o t h e s i s  can  p o s s e s s ;  b u t  i s  r a t h e r  a f u n c t i o n  o f  t h e  
p e r s o n  c o n s i d e r i n g  t h e  h y p o t h e s i s .  T h i s  i s  w o r t h  b e a r i n g  
i n  mind i n  c o n n e x io n  w i t h  t h e  d a n g e r s  o f  s t i g m a t i z a t i o n  and 
" p r o j e c t e d  a g g r e s s i o n "  w h ich  we have  lo o k e d  a t  i n  2 . 1 0 ,
3 o 9 ,  3 . 1 0  and 4 . 2 .
H ow ever ,  l e t  u s  l o o k  a t  t h e  c a s e s  w h ic h  Hamlyn h a s  i n  
mind. He s a y s  " r e p e a t e d  a c t i o n s  o f  w h ich  t h e  a g e n t  c l a i m s  
s i n c e r e l y  t o  be u n a w a r e . . . may b e  ones  o f  w h ich  t h e  p e r s o n  i s  
n o t  aware  a t  a l l  a s  a c t i o n s ,  o r  a l t e r n a t i v e l y  o n e s  o f  which  
h e  i s  n o t  aw are  a s  a c t i o n s  o f  a c e r t a i n  k i n d . "  ( H a m ly n /p l5)
He h a s  a l r e a d y  o u t l i n e d  a c a s e  o f  the s e c o n d  s o r t ;  t h a t  i s ,  
t h e  c a s e  o f  t  h e  man who i s  c o n s i s t e n t l y  b r u t a l  to  a n o t h e r  
p e r s o n  b u t  who d o e s  n o t  seem to  be aware  o f  t h i s ,  and who 
c l a i m s  a p p a r e n t l y  s i n c e r e l y  t h a t  he  i s  g i v i n g  t h e  o t h e r  
p e r s o n  h i s  d e s e r t s ,  And we saw,  i n  4 * 2 , t h a t  t h i s  c a s e  i n c u r s  
s e r i o u s  d i f f i c u l t i e s .  Hamlyn now a ck n o w le d g e s  t h i s .  Ha 
s a y s  " F o r  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  i n s e n s i t i v i t y  i n t r o d u c e  t h e  
f u r t h e r  p o s s i b i l i t y  t h a t  what t h e  man d o e s  i s  r e a l l y  
u n i n t e n t i o n a l ,  and  n o t  i n t e n t i o n a l  a t  a l l ;  and i t  m ig h t  be 
d i f f i c u l t  to  r u l e  t h i s  o u t . "  ( H a m l y n / p l 5)  As we saw, i t  
would a l s o  be  d i f f i c u l t  to  r u l e  o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  
man was n o t  d o i n g  what  he  c l a i m e d  h e  was d o in g  a t  a l l ,  and 
t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  i t  i s  n o t  t h a t  t h e  man i s  i n s e n s i t i v e  
b u t  t h a t  a r e  ( i n t e n t i o n a l l y ? )  b l i n d  to  t h e  f a c t  t h a t
t h e  t h i r d  p e r s o n  g e n u i n e l y  i s  r e c e i v i n g  h i s  d e s e r t s .
Hamlyn a l l o w s  t h a t  a n o t h e r  p o s s i b l e  o b j e c t i o n  to  h i s  
p r e s e n t  c a s e ,  " t h o u g h  n o t  p e r h a p s  o ne  t h a t  i s  v e r y  
p l a u s i b l e " ,  i s  t h a t  what  i s  done  i s  do n e  o u t  o f  h a b i t .
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Thus " i f  we w ere  to  t a k e  t h e  c a s e ,  f o r  e x a m p le ,  o f  someone 
who s u d d e n ly  and  o u t  o f  c h a r a c t e r  t o o k  to  p o u r i n g  a l l  h i s  
a v a i l a b l e  money i n t o  a b e g g a r ' s  h a t ,  who d i d  t h i s  c o n s t a n t l y  
w h enever  he  saw a b e g g a r ,  and y e t  d e n i e d  w i t h  e v e r y  a p p a r e n t  
s i n c e r i t y  a l l  p r e t e n s i o n s  t o  g e n e r o s i t y ,  i t  m i g h t  n o t  be 
i m m e d i a t e l y  o b v i o u s  what  v/e s h o u ld  say  o f  him. T h e r e  m ig h t  
be c o n s i d e r a t i o n s  t h a t  would l e a d  us  to  say  t h a t  what  he d i d
was m ere  h a b i t .  T h i s  would t a k e  some e x p l a i n i n g ,  b u t  i t  i s
n o t  beyond t h e  bo u n d s  o f  i n t e l l i g i b i l i t y  t h a t  su c h  a man 
m i g h t  hav e  come to  d e v e lo p  a h a b i t  o f  d o in g  t h i s  s o r t  o f  
t h i n g  o u t  o f ,  p e r h a p s ,  a d e s i r e  o r  t e n d e n c y  f o r  p u b l i c  
d i s p l a y  w i t h o u t  any g e n e r o u s  m o t i v e s  w h a te v e r .  T h e n ,  
w henever  he saw a b e g g a r  he e m p t i e d  h i s  p o c k e t s  w i t h o u t  
t h i n k i n g ,  w i t h o u t  even  b e i n g  f u l l y  aw are  o f  w hat  he  was
d o i n g  a t  a l l .  T h i s  would be  a s t r a n g e  c a s e ,  b u t  I  m e n t io n  
i t  m e r e l y  to  u n d e r l i n e  t h e  p o i n t  t h a t  e x p l a n a t i o n s  l i k e  
t h o s e  o f  i n s e n s i t i v i t y  and h a b i t  a r e  p o s s i b l e  o n e s  when a 
p e r s o n  c o n s t a n t l y  d o e s  so m e th in g  i n  a c e r t a i n  s i t u a t i o n  
w i t h o u t  a p p a r e n t l y  b e i n g  aware  o f  d o i n g  so. They h av e  to  
be  r u l e d  o u t  i f  we a r e  to a t t r i b u t e  i n t e n t i o n  w i t h  any 
c e r t a i n t y ;  and t h e r e  may be o t h e r  e x p l a n a t i o n s  t o  be 
e x c l u d e d  a s  w e l l . ' *  (Kamlyn/p1 5-1 6)
INe s e e  f ro m  t h e  above p a s s a g e  t h a t  hamlyn  h o l d s  t h a t  
e x p l a n a t i o n s  i n  t e rm s  o f  i n s e n s i t i v i t y  and h a b i t  would  
n e c e s s a r i l y  be i n  c o m p e t i t i o n  w i t h  e x p l a n a t i o n s  i n  te rm s  o f  
u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s .  B u t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e  why 
t h i s  sh o u ld  be so .  I t  m i g h t  be  a r g u e d  t h a t  i n s e n s i t i v i t y  
can be i n t e n t i o n a l ,  i n  so f a r  a s  i t  can be c u l t i v a t e d ;  a 
s o l d i e r ,  f o r  i n s t a n c e ,  m ig h t  h a r d e n  h i m s e l f  so  a s  n o t  to
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f e e l  g u i l t y  abou t  k i l l i n g  p e o p l e .  w h e t h e r  i n s e n s i t i v i t y  
c o u ld  be  u n c o n s c i o u s l y  c u l t i v a t e d  i s  a more  d i f f i c u l t  
q u e s t i o n ,  b u t  Hamlyn g i v e s  no g r o u n d s  f o r  s u p p o s i n g  t h a t  
t h e  a n s w e r  must  be no.
And t h e r e  a r e  gocd  g r o u n d s  f o r  s u p p o s i n g  t h a t  h a b i t  
and i n t e n t i o n  a r e  n o t  m u t u a l l y  e x c l u s i v e .  H a b i t s  can  be 
i n t e n t i o n a l l y  a c q u i r e d  and c u l t i v a t e d .  I t  would be  m o s t  
odd to  say  t h a t  w hen ev e r  I  do s o m e th in g  o u t  o f  h a b i t  I  do 
n o t  do i t  i n t e n t i o n a l l y *  I n d e e d ,  P a s s m o r e  makes 
i n t e n t i o n a l ,  h a b i t u a l  a c t i o n  c e n t r a l  t o  t h e  f i r s t  o f  h i s  
two m o d e l s  o f  i n t e n t i o n  ( t h a t  i s ,  t h e  coherence** m o d e l ;  
s e e ,  f o r  e x a m p le ,  j t ' a s sm o re /p 1 3 2 ) .  I t  may be  t h a t  X can
engage i n  a h a b i t u a l  a c t i v i t y  and be c o m p l e t e l y  unaw are  o f  
so d o in g  ( s a y  i f  my mind i s  ‘^ m i les  a w a y ) ,  bu t  i t  would 
n o t  f o l l o w  t h a t  X am n o t  d o in g  w hat  X am d o in g  i n t e n t i o n a l l y .  
F o r  ex a m p le ,  I  m i g h t  be i n  t h e  h a b i t  o f  p u t t i h g  my empty 
m i l k  b o t t l e s  on t h e  f r o n t  do o r  s t e p ,  l a s t  t h i n g  b e f o r e  g o i n g  
to  bed .  And X m i g h t  som et im es  do t h i s  w h i l e  c o m p l e t e l y  
u naw are  o f  what  X am d o in g .  Hut i t  would  be a b s u r d  to  
s a y ,  i n  t h i s  c a s e ,  t h a t  I  am p u t t i n g  o u t  t h e  m i l k  b o t t l e s  
u n i n t e n t i o n a l l y .
Hamlyn i s  t h e r e f o r e  wrong to  s a y  t h a t  h a b i t  and 
i n s e n s i t i v i t y  “ h a v e  to  be  r u l e d  o u t  i f  we a r e  t o  a t t r i b u t e  
i n t e n t i o n  w i t h  any c e r t a i n t y * .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  t r u e  
t h a t  h i s  example o f  t h e  b e g g a r  i s  “ a s t r a n g e  case**.
I n d e e d ,  a l l  h i s  exam ples  seem to  be s t r a n g e .  T h i s  i s  n o t  
m ean t  f l i p p a n t l y ;  i f  i t  t u r n s  o u t  t h a t  m o s t  p r o p o s e d  
ex a m p le s  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  a r e  “ s t r a n g e "  t h e n  
t h i s ,  i n  i t s e l f ,  c a s t s  some d o u b t  on th e  e x i s t e n c e  o f
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u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s .  L e t  u s  now c o n s i d e r  t h e  s t r a n g e s t  
o f  a l l  K a m ly n ' s  ex am p les :  t h e  c a s e  o f  t h e  man who k i l l s  ca ts»
4 . 5  we saw,  i n  t h e  l a s t  s e c t i o n ,  t h a t  Bamlyn ^ m i s t a k e n l y )  
h o l d s  t h a t  i n s e n s i t i v i t y  and h a b i t  h a v e  to  be r u l e d  o u t  a s  
e x p l a n a t i o n s  o f  a c t i o n s  i f  i n t e n t i o n  i s  to  be a t t r i b u t e d  
w i t h  c e r t a i n t y .  Now he s u g g e s t s  how h a b i t  and  i n s e n s i t i v i t y  
m i g h t  be r u l e d  o u t .  He s a y s  "We m i g h t  e x c l u d e  h a b i t  i f  
t h e  a c t i o n  i n  q u e s t i o n  was to o  complex  o r  i n v o l v e d  too  h i g h  
a d e g r e e  o f  s k i l l ;  we m i g h t  e x c l u d e  i n s e n s i t i v i t y  i f  t h e  
p e r s o n  showed e v e r y  o t h e r  s i g n  o f  b e i n g  s e n s i t i v e  n o t  o n ly  
i n  g e n e r a l  b u t  a l s o  i n  r e l a t i o n  to  t h i s  p a r t i c u l a r  man o r  i n  
t h i s  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n .  I  t h i n k  t h a t  t h e r e  would r e m a in  
c a s e s  i n  w h ich  t h e  m o s t  p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n  was t h a t  t h e  
p e r s o n  i n  q u e s t i o n  m ean t  to  do what  h e  d i d ,  w i t h o u t  
a p p a r e n t l y  b e i n g  aware  o f  i t . "  ( H a m ly n /p l6 )
The p o i n t  a b o u t  t h e  r e l a t i o n  b e tw e e n  an a c t i o n ' s  b e i n g  
i n t e n t i o n a l  and i t s  c o m p l e x i t y  { o v  t h e  s k i l l  r e q u i r e d  f o r  
i t s  e x e c u t i o n )  i s  a good o n e ,  and we s h a l l  r e t u r n  to  i t  
l a t e r .  jBut t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  we m ig h t  e x c l u d e  
i n s e n s i t i v i t y ,  i f  t h e  man d i s p l a y e d  g r e a t  s e n s i t i v i t y  i n  a l l  
o t h e r  s i t u a t i o n s ,  i s  more q u e s t i o n a b l e .  T h i s  i s  b e c a u s e  
s e n s i t i v i t y  i s  n o t  an a b s o l u t e  c h a r a c t e r i s t i c  b u t  i s  r e l a t i v e  
t o  a number o f  v a r i a b l e s ;  i n  p a r t i c u l a r ,  i t  i s  r e l a t i v e  to  
t h e  p e r s o n  a s c r i b i n g  i t .  A n d ,  once  a g a i n ,  we h av e  to  
q u e s t i o n  t h e  n o t i o n  o f  " t h e  m o s t  p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n " ,  
Hamlyn e x p l a i n s  t h a t  he  means  t h a t  an e x p l a n a t i o n  i s  "m os t  
p l a u s i b l e "  i f  " o t h e r  e x p l a n a t i o n s  seem r u l e d  o u t " .  Hut
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t h i s  s t i l l  makes p l a u s i b i l i t y  a f u n c t i o n  o f  t h e  o b s e r v e r ’ s 
m in d ,  to  an u n a c c e p t a b l e  e x t e n t .  What r e q u i r e m e n t s  m u s t  an 
e x p l a n a t i o n  f a i l  t o  mee t  b e f o r e  i t  can  " seem  r u l e d  o u t " ?
We a r e  n o t  t o l d .  How ever ,  l e t  us  l o o k  a t  Hamlyn’ s exam ple .
He s a y s  " L e t  us  s u p p o se  a man d r i v i n g  a c a r  who, 
whenever  a c a t  c r o s s e s  t h e  r o a d  i n  f r o n t  o f  h im ,  t u r n s  t h e  
wheel  so a s  to  r o l l  o v e r  t h e  a n i m a l .  L e t  u s  s u p p o s e ,  
f u r t h e r m o r e ,  t h a t  h e  does  t h i s  c o n s t a n t l y  and t h a t  a f t e r ,  
s a y ,  t h e  f i f t y - s e v e n t h  t i m e ,  h i s  w i f e  who i s  a woman o f  
r e m a r k a b l e  p a t i e n c e ,  s a y s  to  him ’Why d i d  you do t h a t ? ’ to  
which  h e  r e p l i e s  ’ Do w h a t ? ’ Now t h e r e  a r e  v a r i o u s  t h i n g s  
t h a t  h e  m ig h t  h a v e  s a i d  -  ’ I t  was o n ly  a c a t ’
( i n s e n s i t i v i t y )  o r  ’ I  am s o r r y ,  I  j u s t  seem to  do t h a t  
t h e s e  d a y s ’ ( h a b i t )  and so on.  S a y in g  what  he  d i d  i s  n o t  
a b s o l u t e l y  i n c o m p a t i b l e  w i t h  o t h e r  e x p l a n a t i o n s  b u t ,  t h e r e  
a r e  a t  l e a s t  two ways i n  w h ich  i t  m ig h t  t r a n s p i r e  t h a t  t h e  
m o s t  p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n  o f  h i s  b e h a v i o u r  i s  t h a t  he 
t u r n e d  t h e  w hee l  i n t e n t i o n a l l y  -  m o s t  p l a u s i b l e  i n  t h e  
s e n s e  t h a t  o t h e r  e x p l a n a t i o n s  seem r u l e d  o u t . "  ( H a m l y n / p l 6 )
4 . 6  The f i r s t  way l e a d i n g  to  " t h e  m os t  p l a u s i b l e  
e x p l a n a t i o n "  i s  a s  f o l l o w s .  " F i r s t ,  i t  m ig h t  t r a n s p i r e  t h a t  
he  t h o u g h t  t h a t  he  a lw a y s  t r i e d  to  a v o i d  t h e  c a t  and t h a t  h i s  
h i t t i n g  t h e  c a t  was a lw a y s  an a c c i d e n t .  Bu t  o f  c o u r s e  a f t e r  
t h e  c o n s t a n t  r e p e t i t i o n  o f  a sup p o sed  a c c i d e n t  i t  becomes 
i m p l a u s i b l e  to  su p p o se  t h a t  i t  was r e a l l y  an a c c i d e n t  a t  a j l ;  
i t  i s  t o o  r e g u l a r  f o r  t h a t .  S t i l l ,  i t  m i g h th b e  due  m e r e ly  
t o  a d e f e c t  o f  s k i l l ,  j u s t  l i k e  t h e  a c c i d e n t s  w h ich  r e s u l t
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f rom  a f a i l u r e  to  s t e e r  i n t o  a s k i d ,  w h e re  t h e  n a t u r a l  
r e a c t i o n  i s  n o t  t o .  P e r h a p s  t h e  man’ s in c o m p e te n c e  was 
such  t h a t  h i s  a v o i d i n g  a c t i o n  a lw ays  p r o d u c e d  c o l l i s i o n  
w i t h  t h e  o b j e c t .  I t  m i g h t  o f  c o u r s e  be s o ,  t h o u g h  n o t  i f  
i n  o t h e r  s i m i l a r  c i r c u m s t a n c e s  w here  a c a t  was n o t  i n v o l v e d  
h e  showed no such  In c o m p e te n c e .  P e r h a p s  he  had  a t h i n g  
a b o u t  c a t s  -  b u t  i t  i s  n o t  c l e a r  f rom  t h i s  a l o n e  w h e th e r  
h i s  a t t i t u d e  i s  such  a s  to  p r o d u c e  i n c o m p e t e n c e  i n  a v o i d i n g  
c a t s  o r  a k i n d  o f  s u p e r - s k i l l  a t  h i t t i n g  them. The p o i n t  
i n  a l l  t h i s  i s  t h a t  h i s  a w a r e n e s s  o f  t h e  c a t s  makes  i t  
p o s s i b l e  t o  c o n s t r u e  h i s  r e l a t i o n s h i p  to  them i n  d i f f e r e n t  
w ays ,  and even  i f  we come i n  t h e  end to  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  
he  i n t e n d e d  to  k i l l  t h e  c a t s ,  much has  to  be r u l e d  o u t  on 
t h e  w a y , " ( H a r a ly n /p i6 - 1 7 )
Now t h i s ,  s u r e l y ,  seems r a t h e r  weak. F o r  i n s t a n c e ,  
what  h a s  t o  be r u l e d  o u t  on t h e  way and how a r e  we to  do i t ?  
I f  t h e  man r e a l l y  d i d  t r y  to  a v o i d  t h e  c a t s  t h e n ,  
n e c e s s a r i l y ,  h i s  h i t t i n g  them was  a c c i d e n t a l .  I t  m ig h t  be 
a r g u e d  t h a t  even i f  t h e  man r e a l l y  d i d  t r y  to  a v o i d  t h e  c a t s  
h e  a l s o  ( u n c o n s c i o u s l y )  t r i e d  to  h i t  them. Bu t  t h i s ,  i n  
t h e  p r e s e n t  c o n t e x t ,  would n o t  p r o v e  a n y t h i n g ;  and i t  would  
j u s t  c o m p l i c a t e  m a t t e r s  by i n t r o d u c i n g  t h e  n o t i o n  o f  an 
u n c o n s c i o u s  a t t e m p t .  Our c o n c l u s i o n  h e r e  m u s t  be  t h a t  t h e  
f i r s t  way l e a d i n g  to  " t h e  m o s t  p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n "  i s  
n o t  a t  a l l  c o n v i n c i n g .
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4 . 7  Hamlyn c h a r a c t e r i z e s  t h e  second  way l e a d i n g  to  
" t h e  m os t  p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n "  a s  f o l l o w s .  " T h i s  i s  
where  t h e  words  ’ Do w h a t ? ’ h a v e  to  be t a k e n  q u i t e  l i t e r a l l y .  
I t  i s  f o r  h im ,  a p p a r e n t l y ,  a s  i f  n o t h i n g  h a p p e n e d  a t  a l l ,  o r
a t  l e a s t  a s  i f  he  d i d  n o t h i n g  a t  a l l  o u t  o f  t h e  o r d i n a r y ;  he
was  j u s t  d r i v i n g  a l o n g  i n  a s t r a i g h t f o r w a r d  way. Such  g r o s s  
u n a w a r e n e s s  o f  what  was h a p p e n i n g  m i g h t  be e x c u s e d  on one o r  
two o c c a s i o n s ;  b u t  on f i f t y - s e v e n  o c c a s i o n s ?  Even h a b i t  
p r e s u p p o s e s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  h e  m ig h t  r e f l e c t  b a ck  on h i s  
a c t i o n  and s e e  t h a t  he  d i d  i t .  The r e g u l a r  c a r r y i n g  o u t  o f  
what  i s  a f t e r  a l l  a r a t h e r  s k i l l e d  o p e r a t i o n  w i t h o u t  any 
a p p a r e n t  a w a r e n e s s  o f  d o in g  so demands an e x p l a n a t i o n ,  and 
j u s t  b e c a u s e  i t  i s  a s k i l l e d  o p e r a t i o n  i t  may be  t h a t  t h e  
o n l y  r e a l l y  p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  he  r e a l l y  meant  t o  
p e r f o r m  i t . "  (H am ly n /p 1 7 )
I t  m ust  be a d i ^ i t t e d  t h a t  t h e r e  i s  some f o r c e  to  t h e  
r e m a r k s  j u s t  q u o t e d .  The r e g u l a r  c a r r y i n g  o u t  o f  a s k i l l e d  
o p e r a t i o n  would c e r t a i n l y  demand an e x p l a n a t i o n ,  i f  t h e  
a g e n t  was g e n u i n e l y  c o m p l e t e l y  unaw are  o f  w ha t  h e  was 
d o i n g .  One d i f f i c u l t y  h e r e ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  i t  would
n e v e r  be  p o s s i b l e  t o  know f o r  c e r t a i n  t h a t  t h e  a g e n t  was
n o t  ly in g *  F o r  i n s t a n c e ,  Hamlyn’ s c a t  k i l l e r  m i g h t  s e c r e t l y  
h a t e  c a t s  b u t  be  ashamed to  d i s c l o s e  t h i s  to  h i s  w i f e .  
T h e r e f o r e ,  i n  su ch  a s t r a n g e  e x a m p le ,  we m ig h t  s u g g e s t  t h a t  
a more  " p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n "  i s  t h a t  t h e  a g e n t  i s  l y i n g  
and i s ,  a f t e r  a l l ,  c o m p l e t e l y  aw are  o f  w hat  h e  i s  d o in g .
T h i s  o f  c o u r s e  would be to  c o n c ed e  t h a t  h i s  a c t i o n  was 
i n t e n t i o n a l ,  b u t  o n l y  t h a t  i t  was c o n s c i o u s l y  i n t e n t i o n a l .
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B ec ause  o f  t h i s  p o s s i b i l i t y ,  i n  t h i s  k in d  o f  c a s e ,  we must  
r e j e c t  Hamlyn*s n o t i o n  t h a t  i t  c o u l d  e v e r  be t h a t  " t h e  
o n l y  r e a l l y  p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n "  i s  t h a t  h e  i s  d o i n g  what  
he  i s  d o in g  i n t e n t i o n a l l y  b u t  u n c o n s c i o u s l y .
4*8 A n o th e r  d i f f i c u l t y  w i t h  t h e  c a s e  o f  t h e  c a t  k i l l e r  i s  
t h a t  i t  i s  n o t  c l e a r  t h a t  p e o p l e  e v e r  a c t u a l l y  c a r r y  o u t  
su ch  s k i l l e d  o p e r a t i o n s  w h i l e  s eem ing  to  be  c o m p l e t e l y  
u n aw are  o f  what  t h e y  a r e  d o i n g .  T h i s  p o i n t  m i g h t  h i n g e  on 
j u s t  how s k i l l e d  an o p e r a t i o n  m u s t  be .  I t  s e o n s  l i k e l y  
t h a t  some o p e r a t i o n s  a r e  so s k i l l e d  t h a t  th e y  can  n e v e r  be 
r e l e g a t e d  c o m p l e t e l y  to  h a b i t ;  f o r  i n s t a n c e ,  t a k i n g  an 
a e r o p l a n e  o f f  t h e  g round .  And i t  a l s o  seems l i k e l y  t h a t  
t h e  k i l l i n g  o f  c a t s  i n  Hamlyn*s exam ple  would be an o p e r a t i o n  
demanding  c o m p a r a b le  s k i l l .  C a t s ,  a f t e r  a l l ,  h a v e  " n i n e  
l i v e s " .  They a r e ,  i n  g e n e r a l ,  e x t r e m e l y  c a u t i o u s  and a v e r s e  
to  b e i n g  run  o v e r .  I t  c o u ld  w e l l  b e ,  a s  a m a t t e r  o f  
e m p i r i c a l  f a c t ,  t h a t  t h e  o n l y  c a t s  t h a t  e v e r  g e t  run  o v e r  
a r e  e i t h e r  v e r y  o l d  o r  v e r y  y o u n g ,  o r  c r i p p e d  o r  i l l .  I t  
m ig h t  a l s o  b e ,  a s  a m a t t e r  o f  e m p i r i c a l  f a c t ,  t h a t  t h e  
a v e r a g e  d r i v e r  would  n e v e r  e n c o u n t e r  f i f t y - s e v e n  s u ch  c a t s  
i n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  d r i v i n g  c a r e e r .
What we a r e  g e t t i n g  a t  h e r e  i s  t h a t  Hamlyn*s exam ple
i s  i n d e e d  e x t r e m e l y  od d ;  so much so t h a t  i t  m ig h t  p r o v e  to
be  i m p o s s i b l e  t o  c u l l  any c o m p a ra b le  exam ples  f rom  t h e  r e a l
w o r ld  i n  w h ich  we l i v e .  T h i s  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  Hamlyn 
i s  a r g u i n g  f rom  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  an example  t o  t h e  
e x i s t e n c e  o f  a c e r t a i n  c l a s s  o f  phenomena ( u n c o n s c i o u s
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i n t e n t i o n s ) .  B u t  a l l  t h a t  h i s  a rgum en t  c o u l d  show i s  t h a t  
i f  t h e r e  w ere  such  exam ples  i n  t h e  w o r l d  t h e n  t h e r e  m ig h t  
be such  t h i n g s  a s  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  i n  t h e  w o r l d .  S o ,  
i f  ( a s  seems q u i t e  l i k e l y )  t h e r e  a r e  no su c h  exam ples  i n  
t h e  w o r l d ,  t h e r e  i s  no need  to  p o s t u l a t e  t h e  e x i s t e n c e  o f  
su ch  t h i n g s  a s  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s .  The c a s e  o f  t h e  
c a t  k i l l e r  i s  c e r t a i n l y  l o g i c a l l y  p o s s i b l e ;  b u t  l o g i c a l  
p o s s i b i l i t i e s  c a n n o t ,  o f  t h e m s e l v e s ,  d e m o n s t r a t e  t h e  a c t u a l  
e x i s t e n c e  o f  a n y t h i n g .
4*9 A f u r t h e r  d i f f i c u l t y  w i t h  Hamlyn*s " o n l y  r e a l l y  
p l a u s i ’tj le  e x p l a n a t i o n "  i s  t h a t ,  n o t  o n l y  i s  i t  n o t  t h e  o n l y  
p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n ,  b u t  t h e r e  a r e  g r o u n d s  f o r  t h i n k i n g  
t h a t  i t  i s  n o t  much o f  an e x p l a n a t i o n  e i t h e r .  Hamlyn s a y s ,  
o f  t h i s  p a r t  o f  h i s  d i s c u s s i o n ,  "My p o i n t  i n  a l l  t h i s  i s  t h e  
s im p le  one t h a t  s u r p r i s i n g  r e g u l a r i t i e s ,  w h e r e v e r  and how ever  
t h e y  o c c u r ,  r e q u i r e  e x p l a n a t i o n ,  and e x p l a n a t i o n  i n  t e rm s  
a p p r o p r i a t e  to  w h a t  h a s  to  b e  e x p l a i n e d . "  ( H a m l y n /p i ? )
T h i s  p o i n t  i s  s u r e l y  c o r r e c t ,  b u t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e  how 
an e x p l a n a t i o n  i n  t e rm s  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  c o u ld  
e x p l a i n  t h e  c a t  k i l l e r ’ s b e h a v i o u r  i n  a p p r o p r i a t e  t e rm s .
I f  somebody does  s o m e t h i n g ,  and we w a n t  to  know why 
he d id  i t ,  o u r  d e s i r e  f o r  an e x p l a n a t i o n  w i l l  n o t  be 
s a t i s f i e d  i f  he s a y s  **I i n t e n d e d  to  do i t " ;  i n d e e d  we 
sh o u ld  p r o b a b l y  be more  s a t i s f i e d  i f  he  s a i d  **I d i d n ’ t  
mean t o  do i t " .  T h a t  i s ,  n o r m a l l y  when somebody does  
so m e th in g  ( e s p e c i a l l y  i f  i t  r e q u i r e s  c o n s i d e r a b l e  s k i l l )  
i t  i s  t a k e n  f o r  g r a n t e d  t h a t  he  i n t e n d s  to  do i t .  S o ,  to
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sa y  t h a t  he i n t e n d e d  to  do i t  d o e s  n o t  h e l p  to  e x p l a i n  why 
he  d i d  i t .  What we s h o u ld  want  to  h e  t o l d  a b o u t  would  be
h i s  r e a s o n s  f o r  d o i n g  i t .  A l t e r n a t i v e l y ,  we m i g h t  a c c e p t
e x p l a n a t i o n s  su ch  a s  ’ he  d i d  i t  b e c a u s e  he  h a s  d e v e l o p e d  a 
b r a i n  t u m o u r . . . ’ . T h i s  e x p l a n a t i o n  would s t i l l  be  
c o m p a t i b l e  w i t h  h i s  h a v i n g  i n t e n d e d  t o  do i t ;  b u t  i t  would 
be much more s a t i s f a c t o r y  t h a n  s im p ly  s a y i n g  he i n t e n d e d  t o  
do i t .  T h i s  i s  b e c a u s e  t h e  b r a i n  tumour  e x p l a n a t i o n  would 
f u r n i s h  u s  w i t h  some d e g r e e  o f  p r e d i c t i v e  power ( f o r  
i n s t a n c e ,  we m i g h t  s u c c e s s f u l l y  p r e d i c t  t h a t  i f  t h e  tumour 
i s  e x c i s e d  t h e n  he  w i l l  no t  do i t  a g a i n ) ;  w h e r e a s  t h e  
s t a t e m e n t - o f - i n t e n t i o n  e x p l a n a t i o n  c o u l d  p r o v i d e  u s  w i t h  no 
p r e d i c t i v e  power .  T h a t  i s ,  i f  we know t h a t  a p e r s o n  d i d  X
i n t e n t i o n a l l y  b u t  we do n o t  know why he  did i t ,  we c a n n o t
h o p e  to  p r e d i c t  i f  and when h e  w i l l  do i t  a g a i n .  I t  f o l l o w s  
t h a t  s im p ly  to  s t a t e  t h a t  he  d i d  i t  i n t e n t i o n a l l y  i s  n o t  to
e x p l a i n  a t  a l l  h e l p f u l l y  why h e  d i d  i t .
Now i t  m i g h t  be a r g u e d  t h a t  t h e  c i t a t i o n  o f  an
u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  c o n s t i t u t e s  more  o f  an e x p l a n a t i o n  th an
t h e  c i t a t i o n  o f  a c o n s c i o u s  one ;  on t h e  g ro u n d  t h a t  
u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  a r e  l e s s  o v e r t  and t h e r e f o r e  more  
r e v e a l i n g  when r e v e a l e d .  B u t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e  why 
t h i s  s h o u l d  be  so, A c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  c o u ld  be  c l e v e r l y  
c o n c e a l e d ,  making i t  j u s t  a s  c o v e r t  a s  an u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n  c o u l d  be .  I n  su c h  a c a s e ,  t h e  c i t a t i o n  o f  t h e  
c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  would have  some s l i g h t  e x p l a n a t o r y  
f o r c e ;  b u t  o n l y  i n  so f a r  a s  i t  would t e l l  u s  t h a t  w ha t  was 
done was n o t  a c o m p le te  a c c i d e n t .  M o r e o v e r ,  i t  i s  d i f f i c u l t
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t o  s ee  how t h e  p o s t u l a t i o n  o f  an u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  
( e v e n  i f  i t  c o u ld  be done  c o r r e c t l y )  c o u l d  c a r r y  any  
p r e d i c t i v e  power . Thus ’He d i d  X b e c a u s e  he  h a d  an 
u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  t o  X’ do es  n o t  l o o k  l i k e  b e i n g  
v e r y  i n f o r m a t i v e .  We sh o u ld  want  t o  know why he  h ad  an 
u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  to  X* I t  m ig h t  be  e x p l a i n e d  t h a t  
h e  had  an  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  to  X b e c a u s e ,  once  a g a i n ,  
o f  a b r a i n  tumour.  Bu t  i f ,  i n  su c h  a c a s e ,  we c o u l d  show 
t h a t ,  g i v e n  t h e  b r a i n  t u m o u r ,  he  would  h a v e  done X anyway,  
what  would be t h e  p o i n t  i n  t h e  f u r t h e r  p o s t u l a t i o n  o f  t h e  
u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n ?
Hamlyn m ig h t  o b j e c t  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  h e  h a s  been 
c o n c e r n e d  w i t h  c a s e s  w here  t h e  o n ly  p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n  
i s  t h a t  t h e  p e r s o n  had  an u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  to  do t h e  
t h i n g  i n  q u e s t i o n .  I f  s o ,  we s h o u ld  s im p ly  h a v e  to  
r e i t e r a t e  t h e  p o i n t s  we have  a l r e a d y  made. Thus i t  i s  
n e v e r  a p p o s i t e  t o  t a l k  o f  t h e  o n ly  p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n ,  i f  
t h i s  i s  t h o u g h t  to  be t h e  o n ly  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n .  What 
now seems to  be t h e  o n l y  p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n  i s  a f u n c t i o n  
o f  c o n t e x t ,  and may d e r i v e  s im p ly  f rom  o u r  i n a b i l i t y  to  
t h i n k  o f  b e t t e r  e x p l a n a t i o n s .  F o r  i n s t a n c e ,  a more  
p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  b e h a v i o u r  o f  t h e  c a t  k i l l e r  
m i g h t  be  t h a t  a t  some p o i n t  he  h ad  been  h y p n o t i z e d  and 
i n s t r u c t e d  to  run  o v e r  c a t s  a t  e v e r y  o p p o r t u n i t y * .  A l s o ,  we 
h a v e  s e e n  t h a t  an " e x p l a n a t i o n "  w hich  i n v o l v e s  o n l y  t h e  
p o s t u l a t i o n  o f  an i n t e n t i o n  ( c o n s c i o u s  o r  unconsc ious)  i s  
n o t  much o f  an e x p l a n a t i o n ,  s i n c e  i t  g i v e s  us  no pow ers  o f  
p r e d i c t i o n  and c o n t r o l .  We h a v e  s u g g e s t e d  t h a t ,  i n  t h e
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c a s e  o f  t h e  p o s t u l a t i o n  o f  an u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n ,  a more 
p o w e r f u l  e x p l a n a t i o n  may w e l l  b y p a s s  t h e  p u t a t i v e  u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n ,  t h e r e b y  making i t s  p o s t u l a t i o n  r e d u n d a n t .  We h a v e  
a l s o  seen  t h a t  Hamlyn h a s  to  i n v e n t  some i n c r e d i b l e  exam ples  
i n  o r d e r  to  g i v e  h i s  a rg u m en t  cogency .  B u t ,  a s  we s a i d  i n  
3 o 9 ,  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s ,  i f  t h e y  d i d  e x i s t ,  c o u ld  o n ly  be 
t h e o r e t i c a l  e n t i t i e s  o f  some s o r t .  why t h e n  s h o u ld  Hamlyn 
w ish  to  p o s t u l a t e  t h e  e x i s t e n c e  o f  such  e n t i t i e s  i n  o r d e r  to  
e x p l a i n  h i s  i n c r e d i b l e  e x am p les?  I n  v iew  o f  t h e  above 
c o n s i d e r a t i o n s  we m ust  c o n c l u d e  t h a t  he  h a s  n o t  shown t h a t  we 
e v e r  a c t u a l l y  e n c o u n t e r  c a s e s  w h e re  " u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  
i s  a p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n  and p e r h a p s  t h e  o n l y  p l a u s i b l e  
e x p l a n a t i o n "  ( H a m l y n /p i ? )  I t  may be p o s s i b l e  to  i n v e n t  
c a s e s  w here  t h e  p o s t u l a t i o n  o f  an u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  
seems more  p l a u s i b l e ,  b u t  t h i s  would be  a p o i n t l e s s  
e x e r c i s e  s i n c e  an  e x p l a n a t i o n  i n  su ch  t e r m s  c o u l d  n e v e r  be  
s a t i s f a c t o r y .  A l l  t h a t  t h e  c i t a t i o n  o f  an u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n  can  d o ,  by i t s e l f ,  i s  e q u ip  us w i t h  an accuse f o r  
i n d i g n a t i o n  and m o r a l  o u t r a g e .  B u t  t h i s  h a s  l i t t l e  t o  do 
w i t h  e x p l a n a t i o n .
4 . 1 0  A f t e r  r e i t e r a t i n g  t h a t  what  he  h a s  been c o n c e r n e d  w i t h  
i s  " t h e  u n d e r p i n n i n g  o f  p s y c h o a n a l y t i c  t h e o r y ,  s o m e th in g  
t h a t  can  s t a n d  i n  i n d e p e n d e n c e  f ro m  t h a t  t h e o r y  i t s e l f  and 
t h e r e f o r e  so m e th in g  t h a t  d o es  n o t  p r e s u p p o s e  i t . "  ( H a m l y n / p l 8 ) , 
Hamlyn r e m a rk s  t h a t  " i t  m ig h t  a l s o  b e  s a i d  t h a t  v h a t  i s  
e s s e n t i a l  to  p s y c h o a n a l y t i c  phenomena i s  so m e th in g  l i k e  s e l f -  
d e c e p t i o n  and t h a t  t h i s  a p p l i e s ' a l s o  t o  t h e  c a s e s  w h ic h  I  
h av e  been  d i s c u s s i n g . "  ( H a m ly n /p l 8 )
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He s u s p e c t s  t h a t  t h e  l a t t e r  s u g g e s t i o n  i s  t r u e ,  s a y i n g  
"What i s  e s s e n t i a l  to  what  I  h av e  been  t r y i n g  to  a r g u e  f o r  
i s  t h a t  t h e  p e o p l e  c o n c e r n e d  m us t  b o t h  know and y e t  somehow 
n o t  know what  th ey  a r e  d o i n g ;  i f  a p e r s o n  i s  t o  do s o m e th in g  
i n t e n t i o n a l l y ,  and t h u s  i n  some s e n s e  do i t  knowing w hat  he  
i s  d o i n g ,  w i t h o u t  a p p a r e n t l y  knowing what  h e  i s  d o i n g ,  t h i s  
m us t  n o t  amount to  a s t r a i g h t f o r w a r d  c o n t r a d i c t i o n .  To s a y  
t h a t  w ha t  h a p p e n s  i s  t h a t  t h e  p e r s o n  i n  t h e s e  c a s e s  d e c e i v e s  
h i m s e l f  i s  to  remove t h e  a p p a r e n t  c o n t r a d i c t i o n ,  s i n c e  i n  
s e l f - d e c e p t i o n  t h e r e  i s  n o t  s im p le  i g n o r a n c e .  S e l f - d e c e p t i o n  
i s  i t s e l f  an i n t e n t i o n a l  a c t i v i t y , "  (H a m ly n /p 1 8 )
S o ,  i t  a p p e a r s ,  Hamlyn t h i n k s  t h a t  s e l f - d e c e p t i o n  s e t s  
t h e  p a t t e r n  f o r  b o t h  p s y c h o a n a l y t i c  c a s e s  o f  u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n  an d  what  we may c a l l  c a t - k i l l e r  c a s e s  o f  u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n .  He d e v o t e s  t h e  r e m a i n d e r  o f  h i s  p a p e r  to  t h e  
a n a l y s i s  o f  t h e  n o t i o n  o f  s e l f - d e c e p t i o n ,  and i t  i s  to  t h i s  
t o p i c  t h a t  we m ust  now tu rn *
4.11  Hamlyn seems t o  be r e l u c t a n t  to  go a l l  t h e  way and 
c l a i m  t h a t  i n  a l l  c a s e s  " w h e re  one c a n  i n t e n d  so m e th in g  
w i t h o u t  knowing i t ,  t h e  e x p l a n a t i o n  i ^  s e l f - d e c e p t i o n . "
( p i 8 ) B u t  h i s  r e a s o n s  f o r  b e i n g  r e l u c t a n t  a r e  q u e s t i o n a b l e .  
Thus  he  s a y s  " i t  seems to  me t h a t  j u s t  a s  i t  i s  p o s s i b l e  
f o r  us  to  know t h i n g s  w i t h o u t  knowing  t h a t  we know, so i t  
may be p o s s i b l e  f o r  u s  to  do t h i n g s  know ing ly  w i t h o u t  our  
knowing  t h i s ,  A man m i g h t ,  f o r  e x a m p le ,  be g o t  to  do 
t h i n g s  u n i n t e n t i o n a l l y  i n  a way t h a t  he  co u ld  h a r d l y  p r e v e n t  
( s u c h  a s  s c r e a m in g  by way o f  r e a c t i o n  to  i n t e n s e  p a i n )  and 
he  m ig h t  be t o l d  t o  do t h e  same t h i n g  i n  t h e  same
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c i r c u m s t a n c e s  i n t e n t i o n a l l y .  I n  t h i s  s i t u a t i o n  t h e r e  
m ig h t  come a t im e  when he  was n o t  r e a l l y  s u r e ,  and m ig h t  
n o t  know, w h e th e r  h e  d i d  i t  i n t e n t i o n a l l y  o r  n o t , "  ( p i 8 - 1 9 )
Unce a g a i n ,  Hamlyn seems t o  h a v e  o f f e r e d  us  a m os t  odd 
i l l u s t r a t i o n .  I f  t h e  man was u n a b l e  to  r e f r a i n  f rom  
s c r e a m i n g ,  i t  would be a b s u r d  to  su p p o se  t h a t  h e  sc ream ed  
i n t e n t i o n a l l y .  I f  h e  w ere  u n d e r  o r d e r s  to  sc ream  ( f o r  
i n s t a n c e  i f  he were a " v o l u n t e e r "  i n  a m i l i t a r y  e x p e r i m e n t )  
and i f  h e  c o u l d  n o t  h e l p  s c r e a m i n g ,  t h e n  we c o u ld  p r o p e r l y  
say  t h a t  he  screamed v o l u n t a r i l y .  B u t  to  do so m e th in g  
v o l u n t a r i l y  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  to  do i t  i n t e n t i o n a l l y ;  b u t  
o n ly  to  do i t  i n  a s p i r i t  s u g g e s t i n g  t h a t  one would do i t  
i n t e n t i o n a l l y  i f  one h ad  any c h o i c e  i n  t h e  m a t t e r .  I n  t h i s  
s e n s e ,  ’ v o l u n t a r y ’ and ’ i n v o l u n t a r y ’ a r e  n o t  f o r m a l l y  
c o n t r a d i c t o r y ;  f o r  i n s t a n c e ,  o n e ’ s b r e a t h i n g  i s  b o t h  
v o l u n t a r y  ( b e c a u s e  one m ig h t  commit s u i c i d e )  and 
i n v o l u n t a r y  ( b e c a u s e ,  so l o n g  a s  one d o e s  n o t  commit 
s u i c i d e ,  one c a n n o t  r e f r a i n  f ro m  b r e a t h i n g ) .
I f  t h e  man knows he  i s  go ing  to  b e  made to  s c r e a m ,  
w h e th e r  o r  n o t  he  w a n ts  to  s c r e a m ,  i t  i s  a b s u r d  to  s u p p o se  
t h a t  he  c o u l d  i n t e n d  to  sc ream .  T h i s  i s  b e c a u s e  t h e r e  i s  
no way h e  can  t r y  to  s c re a m ;  and i f  he  c a n n o t  t r y  to  do 
i t  t h e n  he  c a n n o t  i n t e n d  to  do i t .  T h i s  r e l a t e s  t o  some 
p o i n t s  w hich  we made in  3 » 3 *  t o  say  t h a t  he  i n t e n d s  to  
s c re a m ,  when h e  knows t h a t  he  w i l l  s c re a m  anyway,  i s  l i k e  
s a y in g  t h a t  h e  i n t e n d s  to  k i l l  someone ,  wheh he  knows t h a t  
t h e  p e r s o n  i s  a l r e a d y  d e a d ;  f o r  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  r e a s o n s .  
I n  t h e  l a t t e r  c a s e  i t  i s  b e c a u s e  he  knows t h a t  t h e  
p r o b a b i l i t y  o f  h i s  k i l l i n g  t h e  o t h e r  p e r s o n  i s  z e r o .  I n
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t h e  f o r m e r  c a s e  i t  i s  b e c a u s e  he  knows th e  p r o b a b i l i t y  o f  
h i s  n o t  s c r e a m in g  ( i f ,  s a y ,  h e  f i n d s  t h a t  h e  d o e s  n o t  want  
t o  sc ream )  i s  z e r o .  P e r h a p s  we can see  t h i s  m ore  c l e a r l y  
i n  an i l l u s t r a t i o n  drawn more  o b v i o u s l y  f rom  r e a l  l i f e .
T h u s ,  b e c a u s e  I  know t h a t  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  my n e v e r  
d y i n g  ( i n  my p r e s e n t  f o rm )  i s  z e r o ,  i t  would  be a b s u r d  f o r  
me to  s a y  " I  i n t e n d  to  d i e "  ( t h o u g h  i t  would n o t  be 
a b s u r d  f o r  me to  say  " I  i n t e n d  to  d i e  by my own hand  t o ­
morrow a t  n o o n " ) .  I n  g e n e r a l ,  one c a n n o t  i n t e n d  to  do 
s o m e th in g  i f  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  t h a t  t h i n g ’ s n o t  h a p p e n i n g  
i s  z e r o .
B e c a u se  o f  t h i s ,  hamlyn  h a s  n o t  shown t h a t  " t h e r e  may 
c o n c e i v a b l y  be c a s e s  i n  w hich  one can  be s a i d  to  do s o m e th in g  
i n t e n t i o n a l l y  w i t h o u t  knowing i t ,  and y e t  t h e s e  a r e  c a s e s  i n  
w h ic h  s e l f - d e c e p t i o n  seems r u l e d  o u t . "  ( p 1 9 )  B u t  even i f  he  
h a d  shown t h i s ,  we s h o u ld  h av e  to r e j e c t  t h e  n e x t  s t a g e  i n  
h i s  a rg u m e n t .  He s a y s  "Thus  p e o p l e  can  i n t e n d  t h i n g s  
w i t h o u t  knowing i t  s i m p l i c i t e r . I t  m ig h t  be  h e l d  a s  a
c o r o l l a r y  o f  t h i s  t h a t ,  i f  i t  f o l l o w s  f ro m  t h e  f a c t  t h a t  a 
man does  n o t  know so m e th in g  t h a t  he  c a n n o t  be c o n s c i o u s  o f  
i t  ( a n d  t h i s  d o e s  seem t o  f o l l o w ) ,  t h e n  1 h a v e  shown t h a t  
t h e r e  i s  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n .  H e n c e ,  my p a p e r  m ig h t  come 
to  an e n d . "  ( p 1 9 )
The r e a s o n i n g  i n  t h e  p a s s a g e  j u s t  q u o te d  seems to  b e  
a s  f o l l o w s :
( 1 )  T h e re  may c o n c e i v a b l y  be c a s e s  o f  a c e r t a i n  
t y p e .
( 2 ) T h e r e f o r e  p e o p l e  can  i n t e n d  t h i n g s  w i t h o u t  
knowing i t  s i m u l i c i t e r .
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( 3 )  T h e r e f o r e ,  a s  a c o r o l l a r y ,  ham lyn  h a s  shown 
t h a t  t h e r e  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n .
But t h e  t r a n s i t i o n  f ro m  ( i )  t o  ( 3 ) seems t o  t r a d e  on 
an a m b i g u i t y  i n  ( 2 ) ,  A l l  t h a t  ( i )  e n t a i l s  i s  t h a t  i t  i s  
n o t  i m p o s s i b l e  t h a t  c a s e s  o f  a c e r t a i n  d e s c r i p t i o n  e x i s t .  
H en ce ,  a l l  t h a t  ( 2 )  i s  e n t i t l e d  to  c l a i m  i s  t h a t  i t  i s  n o t  
i m p o s s i b l e  t h a t  p e o p l e  do i n t e n d  t h i n g s  w i t h o u t  know ing  i t  
s i m p l i c i t e r . But  i t  c o u ld  n o t  f o l l o w  f rom  t h a t  t h a t  Hamlyn 
h a s  shown t h a t  t h e r e  i s  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n ,  b u t  o n ly  
t h a t  h e  h a s  shown t h a t  i t  i s  n o t  i m p o s s i b l e  t h a t  t h e r e  
m i g h t  be .  The i l l i c i t  s t e p  t u r n s  on two p o s s i b l e  s e n s e s  
o f  ’ c a n ’ . I n  t h e  weak s e n s e  (w h e re  ‘ c a n ’ o n ly  i m p l i e s  
t h a t  s o m e th in g  i s  n o t  i m p o s s i b l e ) ,  ( 2 ) f o l l o w s  f ro m  ( 1 ) .
I n  t h e  s t r o n g  s e n s e  (w h e re  ’ c a n ’ s u g g e s t s  t h a t  so m e th in g  
a c t u a l l y  t a k e s  p l a c e ) ,  ( 2 )  does  n o t  f o l l o w  f rom  ( 1 ) .  But  
o n l y  i f  ’ c a n ’ w e re  u sed  i n  t h e  s t r o n g  s e n s e  c o u l d  we move 
v a l i d l y  f rom  ( 2 ) to  ( 3 ) .
H ow ever ,  even i f  Hamlyn ’ 3 a rgum ent  had  b ee n  c o m p e l l i n g ,  
a l l  t h a t  h e  would  h a v e  shown would  be t h a t  c a s e s  such  as  
t h a t  o f  t  h e  man who s c re am s  i n  r e s p o n s e  t o  i n t e n s e  p a i n  a r e  
i n s t a n c e s  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n .  T h i s ,  s u r e l y ,  would  be  
a v e r y  odd r e s u l t .  The man knows h e  i s  g o i n g  t o  scream.
He h a s  b een  i n s t r u c t e d  to  s c re a m  i n t e n t i o n a l l y .  He s c re am s .  
He do es  n o t  know w h e th e r  he  s c ream ed  i n t e n t i o n a l l y .
T h e r e f o r e  h i s  s c r e a m i n g  d e r i v e s  f rom an u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n .  I t  i s  d i f f i c u l t  to  av o id  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  
t h i s  l i n e  o f  t h o u g h t  i s  m o s t  p e c u l i a r .  M o r e o v e r ,  any 
e l e m e n t  o f  r e s p o n s i b i l i t y  w h ich  m i g h t  be t h o u g h t  t o  a t t a c h
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to  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  would h a v e  to  be  j e t t i s o n e d  i n  
such  c a s e s ;  b e c a u s e ,  i f  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  th e  man’ s n o t  
s c r e a m i n g  i s  z e r o ,  he  can  h a r d l y  be h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  i t .
4o12 We saw i n  t h e  l a s t  s e c t i o n  t h a t  Hamlyn does  n o t  
s u c c e e d  i n  showing t h a t  t h e r e  a r e  c a s e s  o f  u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n  which  do n o t  con fo rm  to  t h e  p a t t e r n  o f  s e l f -  
d e c e p t i o n .  S o ,  a t  t h i s  p o i n t ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  a l l  
u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  ( i f  t h e r e  a r e  a n y )  do confo rm  to  
t h a t  p a t t e r n .  Hamlyn s a y s ,  c o n c e r n i n g  c a s e s  w here  s e l f -  
d e c e p t i o n  do es  o c c u r ,  t h a t  "we m ig h t  want  to  say t h a t  t h e  
p e r s o n  d o e s  a f t e r  a l l  know t h a t  he  knows what  he  i s  d o i n g ;  
o n l y  h e  d o e s  n o t  know i t  c o n s c i o u s l y .  T h i s  i s  a c o n s e q u e n c e  
o f  my c l a i m  t h a t  s e l f - d e c e p t i o n  i s  i t s e l f  an i n t e n t i o n a l  
a c t i v i t y ;  i t  i s ,  i f  you l i k e ,  so m e th in g  t h a t  i n v o l v e s  a 
s t r a t e g y ,  and f o r  t h i s  to  be  p o s s i b l e  t h e  a g e n t  m ust  h a v e  a t
l e a s t  some knowledge  o f  w hat  he  i s  up t o .  how t h i s  can  be
so i s  o u r  p r o b l e m . "  ( p i 9 )
T h i s  p ro b le m  i s  a t  l e a s t  a s  o l d  a s  P l a t o ,  who d i s c u s s e s
i t  i n  t h e  T h e a i t e t o s . B u t  b e f o r e  we c o n s i d e r  i t ,  i t  i s
w o r th  l o o k i n g  more c l o s e l y  a t  t h e  m anner  i n  which  Hamlyn 
g e n e r a t e s  i t .  He s a y s  t h a t  t h e  p r o b le m  i s  a c o n s e q u e n c e  o f  
h i s  c l a i m  t h a t  " s e l f - d e c e p t i o n  i s  i t s e l f  an i n t e n t i o n a l  
a c t i v i t y " .  But  he  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  a r g u e  f o r  t h i s  c l a i m ;  
t h e  t r u t h  o f  which  i s  s u r e l y  f a r  f ro m  s e l f - e v i d e n t .  I n d e e d  
i t  m i g h t  be  a r g u e d  t h a t  t h e  c l a i m  i t s e l f  i s  e v i d e n c e  o f  a 
m o r a l i s t i c  s t a n c e .  T h a t  i s ,  i f  i t  i s  t r u e  t h a t  p e o p l e  a r e  
g e n e r a l l y  h e l d  m o re  r e s p o n s i b l e  f o r  what  t h e y  do
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i n t e n t i o n a l l y  t h a n  f o r  what  t h e y  do u n i n t e n t i o n a l l y ,  t h e n ,  
i f  s e l f - d e c e p t i o n  i s  an i n t e n t i o n a l  a c t i v i t y ,  t h o s e  who 
i n d u l g e  i n  i t  can be  h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  i t *  T h a t  Hamlyn*s 
c l a i m  i s  n o t  s e l f - e v i d e n t  can a l s o  be  seen  i n  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n ,  s a y ,  ' H e ' s  g u i l t y  o f  s e l f - d e c e p t i o n '  and 'H e  h a s  
f a l l e n  p r e y  to  s e l f - d e c e p t i o n ' «
A n o t h e r  r e a s o n  why H a m ly n ' s  c l a i m  i s  n o t  o b v i o u s l y  t r u e  
i s  t h a t  i t  i s  by no means c l e a r  t h a t  t h e  n o t i o n  o f  s e l f -  
d e c e p t i o n  i s  n o t  s e l f - c o n t r a d i c t o r y .  T h u s ,  ' d e c e i v e '  and 
i t s  c o g n a t e s  a p p e a r  to  be c a p a b l e  o f  a s t r o n g  i n t e r p r e t a t i o n  
and a weak oneo The s t r o n g  i n t e r p r e t a t i o n  c a r r i e s  t h e  
i m p l i c a t i o n  t h a t  some c o n s c i o u s  b e i n g  i s  b e i n g  w i l f u l l y  
m i s l e d  by a n o t h e r  c o n s c i o u s  b e i n g ;  a s  i n  'H e  h a s  been  
d e c e i v i n g  h i s  w i f e  f o r  some y e a r s ' .  The weak i n t e r p r e t a t i o n  
o n l y  r e q u i r e s  t h a t  some c o n s c i o u s  b e i n g  i s  m i s t a k e n  a b o u t  
some phenomenon w h ic h  i s  open to  m i s i n t e r p r e t a t i o n ;  a s  i n  
’ I  d i d n ' t  r e a l i z e  i t  was y o u ,  my e y e s  have  been  d e c e i v i n g  me' 
o r  ' T h i s  l i g h t  i s  v e r y  d e c e p t i v e ' .
Bu t  i f  t h e  d e c e p t i o n  i n  s e l f - d e c e p t i o n  i s  d e c e p t i o n  i n  
t h e  s t r o n g  s e n s e ,  i t  l o o k s  a s  i f  t h e  n o t i o n  o f  s e l f - d e c e p t i o n  
i s  s e l f - c o n t r a d i c t o r y .  E i t h e r  t h a t  o r  t h e  ’’self** i s  
c a p a b l e  o f  b e i n g  two c o n s c i o u s  b e i n g s .  How i t  m ig h t  be 
u p h e ld  t h a t  t h e  " s e l f "  i_s c a p a b l e  o f  b e i n g  two c o n s c i o u s  
b e i n g s  ( f o r  i n s t a n c e ,  a t  d i f f e r e n t  p o i n t s  i n  t i m e ) .  B u t  
t h i s  Would p r e s u p p o s e  a c o m p l e t e  t h e o r y  o f  p e r s o n a l  i d e n t i t y ;  
b e c a u s e ,  f o r  one r e a s o n ,  i t  i m p l i e s  t h a t  t h e  s e l f  c a n n o t  be 
s i m p l e  ( a s  i t  i s ,  f o r  ex a m p le ,  i n  t h e  C a r t e s i a n  t h e o r y  o f  
p e r s o n a l  i d e n t i t y ) .  From t h i s  i t  f o l l o w s  t h a t  i t  i s  n o t
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o b v io u s  t h a t  t h e r e  i s  any such  t h i n g  a s  s e l f - d e c e p t i o n ,  i f  
' d e c e p t i o n *  i s  g i v e n  i t s  s t r o n g  i n t e r p r e t a t i o n .
I f ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  d e c e p t i o n  i n  s e l f - d e c e p t i o n  
i s  d e c e p t i o n  i n  t h e  weak s e n s e ,  i t  l o o k s  a s  i f  s e l f - d e c e p t i o n  
c o u l d  n o t  be an i n t e n t i o n a l  a c t i v i t y .  T h i s  i s  b e c a u s e  
d e c e p t i o n  i n  t h e  weak s e n s e  o n l y  r e q u i r e s  t h a t  some c o n s c i o u s  
b e i n g  i s  m i s t a k e n  a b o u t  some phenom enon .  But  i f  h i s  m i s t a k e  
w ere  t h e  r e s u l t  o f  some i n t e n t i o n a l  a c t i v i t y  on t h e  p a r t  o f  
some c o n s c i o u s  b e i n g  (no m a t t e r  w ho) ,  th e n  he  would be 
d e c e i v e d  i n  t h e  s t r o n g  s e n s e .  I t  l o o k s  a s  i f  t h e  o n ly  way 
o f  a v o i d i n g  t h i s  c o n c l u s i o n  i s  to  s u g g e s t  t h a t  h i s  m i s t a k e  
cou ld  be  t h e  r e s u l t  o f  i n t e n t i o n a l  a c t i v i t y  on t h e  p a r t  o f  
an u n c o n s c i o u s  b e i n g ;  b u t  to  c l a i m  t h i s  would  be t o  beg t h e  
q u e s t i o n  o f  w h e th e r  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  e x i s t ,  which  i s  
t h e  q u e s t i o n  Hamlyn i s  c o n c e r n e d  to  a n sw er .
U.o^3 I n  t h e  l a s t  s e c t i o n  we saw t h a t  i t  i s  n o t  s e l f - e v i d e n t  
t h a t  s e l f - d e c e p t i o n  i s  an  i n t e n t i o n a l  a c t i v i t y .  But l e t  u s  
now s u p p o s e  t h a t  a r g u m e n t s  can  be m u s t e r e d  w h ich  s u g g e s t  t h a t  
s e l f - d e c e p t i o n  is ,  an  i n t e n t i o n a l  a c t i v i t y ,  and r e t u r n  to  
t h e  p r o b le m  w h ic h ,  Hamlyn s u g g e s t s ,  f o l l o w s  f rom  t h a t  v i e w .
The p r o b le m  i s  to  e x p l a i n  how a p e r s o n  can  know t h a t  h e  knows 
what  he  i s  d o i n g ,  b u t  n o t  know i t  c o n s c i o u s l y .
W h a te v e r  t h e  c o r r e c t  e x p l a n a t i o n ,  Hamlyn h o l d s  t h a t  i t  
c a n n o t  be i n  t e rm s  o f  " a  s i m p l e  i g n o r a n c e  o f ,  o r  any k i n d  
o f  f a i l u r e  t o  know, t h e  f a c t  t h a t  one  knows what  one  i s  d o i n g . " 
( H a m l y n /p i 9 )  T h i s  i s  r e a l l y  o n ly  to  r e i t e r a t e  t h e  c l a i m  
t h a t  s e l f - d e c e p t i o n  i s  an i n t e n t i o n a l  a c t i v i t y .  Hamlyn 
s u g g e s t s  t h a t  t h e  r a n g e  o f  c a s e s  i n  w h ich  s im p l e  i g n o r a n c e  i s
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p o s s i b l e  i s  p r o b a b l y  l i m i t e d .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  " t h e  
r a n g e  o f  c a s e s  i n  w h ich  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  seems p o s s i b l e  
i s  v e r y  much w i d e r ,  and i f  t h e y  h a v e  to  be  e x p l a i n e d  t h e y  
r e c e i v e  t h e i r  e x p l a n a t i o n  n o t  f ro m  t h e  s p e c i a l  f e a t u r e s  o f  
t h e  s i t u a t i o n  b u t  by r e f e r e n c e  to  f u r t h e r  i n t e n t i o n s  o f  t h e  
p e r s o n  c o n c e r n e d . "  ( p 1 9 ) h e  a m p l i f i e s  t h i s  by s u g g e s t i n g  
t h a t  " i n  a p p e a l i n g  to  s im p l e  i g n o r a n c e  o f  t h e  f a c t  t h a t  one 
knows what  one i s  d o i n g  i n  d o i n g  s o m e t h i n g ,  we i n v o k e  by 
n e g a t i o n ,  i n  s p e a k i n g  o f  t h a t  i g n o r a n c e ,  a c o n c e p t  o f  know­
l e d g e  d i f f e r e n t  f ro m  t h a t  i n v o l v e d  i n  s p e a k in g  o f  knowing 
what  one i s  d o in g  i n  t h e  f u l l  s e n s e . "  (p19)
I n  o t h e r  w o r d s ,  Hamlyn i s  t r y i n g  to  e x p l a i n  how s e l f -
d e c e p t i o n  i s  p o s s i b l e ,  i n  t e rm s  o f  a d i s t i n c t i o n  be tw een
d i f f e r e n t  t y p e s  ( o r  " f u l l n e s s e s " )  o f  k n o w le d g e .  He s a y s  
"The know ledge  w h ich  one l a c k s  i n  b e i n g  i g n o r a n t  i n  t h i s  way 
i s  n o t  t h e  k i n d  o f  knowledge w h ich  one h a s  when one does  
so m e th in g  knowing w hat  one i s  d o i n g  in  t h e  f u l l  s e n s e .
T h i s  l a t t e r  k i n d  o f  know ledge  m ig h t  b e t t e r  be t e rm e d  a 
c o n s c i o u s n e s s  o f  w hat  one  i s  d o i n g .  When one l a c k s  t h a t  
c o n s c i o u s n e s s  o f  what  one i s  d o i n g  i t  i s  s t i l l  p o s s i b l e  i n  
some s e n s e  to  know what  one i s  d o i n g .  T h i s  i s  p o s s i b l e  
e i t h e r  when one d o e s  n o t  know ( o r  i s  i g n o r a n t  o f )  t h e  f a c t  
t h a t  one knows w h a t  one i s  d o i n g  o r  when one i s  u n c o n s c i o u s  
o f  what one i s  d o i n g .  I  w i s h  to s u g g e s t  t h a t  when one i s  
u n c o n s c i o u s  o f  w ha t  one i s  d o i n g  one may s t i l l  know what one 
i s  d o in g  and i n d e e d  know t h i s  i n  t u rn .V  ( p .  1 9 - 2 0 )
Bu t  i s  i t  p o s s i b l e  to  n o t  know ( o r  be  i g n o r a n t  o f )
t h e  f a c t  t h a t  one knows what  o ne  i s  d o in g ?  I f  I  know v/hat
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I  am d o i n g ,  I  know t h a t  i t  i s  t r u e  t h a t  I  am d o i n g  i t  
( s a y  i t  i s  X). But  i f  I  know t h a t  i t  i s  t r u e  t h a t  I  am 
d o in g  X, i t  would n o r m a l l y  be  h e l d  t h a t  I  a l s o  know t h a t  I  
know th iS o  T h i s  i s  b e c a u s e  know ledge  e n t a i l s  a b s o l u t e  
c e r t a i n t y ;  i f  I  know, t h e n  I  know t h a t  I  know, b e c a u s e  
t h e r e  i s  no p o s s i b i l i t y  o f  d o u b t .  T h e r e  seems t o  be o n l y  
a t r i v i a l  s e n s e  i n  w h ich  I  c a n  be i g n o r a n t  o f  t h e  f a c t  t h a t  
I  know t h a t  so m e th in g  i s  t r u e .  T h i s  d e r i v e s  f rom  t h e  
i m p o s s i b i l i t y  o f  c o n s c i o u s l y  c o n s i d e r i n g  a l l  t h e  t r u t h s  
w h ich  on e  knows,  a t  one  and t h e  same t im e .  F o r  i n s t a n c e ,  
i f  I  am c o n c e n t r a t i n g  h a r d  &n d r i v i n g  t h r o u g h  h ea v y  t r a f f i c ,  
i t  m i g h t  be s a id  t h a t  I  am i g n o r a n t  o f  t h e  f a c t  t h a t  I  know 
t h e  c h e m ic a l  c o m p o s i t i o n  o f  w a t e r ;  b u t  t h i s  can o n l y  be  
a c c e p t e d  i f  ' i g n o r a n t '  i s  u se d  m e t a p h o r i c a l l y »  S t r i c t l y  
s p e a k i n g ,  to  know s o m e t h i n g  i s  to  know t h a t  one knows i t .
T h i s  i s  n o t  c o n t r a d i c t e d  by t h e  o b v i o u s  f a c t  t h a t  one  i s  n o t  
a t  e v e r y  moment c o n s i d e r i n g  a l l  t h e  t r u t h s  one knows.
The l a s t  p a r a g r a p h  may, a t  f i r s t  s i g h t ,  seem t o  s u p p o r t  
H a m l y n ' s  s econd  c l a i m  i n  t h i s  c o n t e x t ;  t h a t  "when one i s  
u n c o n s c i o u s  o f  w ha t  one  i s  d o in g  one may s t i l l  know what  o n e  
i s  d o i n g  and i n d e e d  know t h i s  i n  t u r n . "  Now i t  f o l l o w s  
f ro m  w ha t  we have  j u s t  s a i d  t h a t  i f  o n e  knows a n y t h i n g  on e  
knows t h a t  one knows i t ;  b u t  i t  d o e s n ' t  f o l l o w  t h a t  one  m u s t  
a lw a y s  be  t h i n k i n g  a b o u t  i t .  However ,  i t  seems to  be t h e  
c a s e  t h a t ,  i f  one knows s o m e t h i n g ,  one m u s t  hav e  t h o u g h t  
a b o u t  i t ,  c o n s c i o u s l y ,  a t  some t im e  i n  t h e  p a s t  ( u n l e s s  
k n o w ledge  i s  t o  be d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  b e h a v i o u r ) .  I f  s o ,  
H a m ly n ' s  second  c l a i m  c o u l d  o n l y  t r u l y  a p p l y  to  c a s e s  w h e re
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one  h a d ,  a t  some p o i n t ,  r e a l i s e d  c o n s c i o u s l y  t h a t  one knew 
t h e  t h i n g  i n  q u e s t i o n .  Bu t  t h i s  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  be  
p o s s i b l e  i n  t h e  p r e s e n t  c a s e ,  b e c a u s e  what i s  known ( o r  
n o t  known) i s  what  one  i s d o i n g  now. B u t ,  s t r i c t l y ,  t h i s  
c o u l d  n o t  have  b ee n  known i n  t h e  p a s t ;  a l l  t h a t  one c o u l d  
h a v e  knovm i n  t h e  p a s t  i s  t h a t ,  when t h i s  moment a r r i v e d ,  
one  w ould  be d o in g  w ha t  one i s  now d o i n g .  But  i f  one h ad  
known t h i s  i n  t h e  p a s t ,  i t  d o e s  n o t  f o l l o w  t h a t  one must 
s t i l l  know i t  now ( i n  any  s e n s e ) .  T h i s  i s  b e c a u s e  i t  
i s  p o s s i b l e  to  c e a s e  t o  know w ha t  o n e  o n c e  knew ( t h e  l i f e ­
b lo o d  o f  f o r g e t t i n g ) .  C o n s e q u e n t l y ,  h a m l y n ' s  c l a i m ,  t h a t  
when one i s  u n c o n s c i o u s  o f  w h a t  one i ^  d o i n g  one may s t i l l  
know what one i s  d o i n g ,  i s  m u ch  w eaker  t h a n  i t  a p p e a r e d  a t  
f i r s t .  I t  c o u ld  o n ly  be shown to  be  t r u e  i f  i t  c o u ld  be 
p ro v ed  t h a t  a p e r s o n  c u r r e n t l y  knew, b u t  was n o t  t h i n k i n g  
a b o u t ,  a f a c t  which  he  had  known and t h o u g h t  a b o u t  
p r e v i o u s l y .
H e re  we meet  a n o t h e r  d i f f i c u l t y .  T h a t  i s ,  i t  i s  n o t
p o s s i b l e  f o r  a p e r s o n  to  know a t  a g i v e n  t im e  what  he  w i l l
be  d o in g  a t  a l a t e r  t im e .  I f  i t  were  p o s s i b l e  t h e n  *I 
i n t e n d  t o  X tomorrow a t  noon '  would  have  t h e  same f o r c e  
a s  ' I  am g o i n g  to  X tom orrow a t  n o o n ' :  b u t  i t  d o e s  n o t .
We can s e e  why t h i s  i s  so by c o n s i d e r i n g  t h a t  w h a te v e r
c e r t a i n t y  I  c o u l d  have  a t  a g i v e n  t im e  t h a t  I  would be  d o i n g  
X a t  a l a t e r  t i m e  would h a v e  to  be l e s s  t h a n  t h e  c e r t a i n t y  
I  c o u l d  h a v e  t h a t  I  was d o i n g  X a t  t h e  t im e  when I  was 
d o in g  i t .  More s i m p l y ,  I  can be more  c e r t a i n  now o f  what  
I  am d o in g  now t h a h  I  can now o f  what I  w i l l  be d o in g  l a t e r .
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Hence I  am a lw a y s  l e s s  t h an  c o m p l e t e l y  c e r t a i n  o f  what  I  
s h a l l  be d o in g  l a t e r .  But s o m e th in g  i s  o n ly  known i f  i t  
i s  c o m p l e t e l y  c e r t a i n .  Hence I  can  n e v e r  know w hat  I  
w i l l  be d o in g  l a t e r .
I t  f o l l o w s  f ro m  t h i s ,  and f rom t h e  o t h e r  a r g u m e n t s  
adduced  i n  t h i s  s e c t i o n ,  t h a t  H a m l y n ' s  c l a i m  t h a t  "v/hen one 
i s  u n c o n s c i o u s  o f  w h a t  one i s  d o in g  one may s t i l l  know what  
one  i s  d o in g "  i s  i n c o r r e c t .  T h a t  i s ,  i t  c o u l d  o n l y  be 
c o r r e c t  i f  one c o u l d  know e a r l i e r  what  one would  be d o in g  
l a t e r .  S i n c e  o ne  c a n n o t  know t h i s ,  i t  i s  i n c o r r e c t .
^ . 1 4  I t  f o l l o w s  f rom  t h e  l a s t  s e c t i o n  t h a t  H a m l y n ' s  a t t e m p t  
t o  make s e n s e  o f  t h e  n o t i o n  o f  an  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  in  
t e r m s  o f  t h e  n o t i o n  o f  s e l f - d e c e p t i o n  i s  u n s u c c e s s f u l .  T h i s  
i s  b e c a u s e  h i s  a t t e m p t  to  make s e n s e  o f  t h e  n o t i o n  o f  s e l f -  
d e c e p t i o n  i s  a l s o  u n s u c c e s s f u l .  T h i s ,  i n  t u r n ,  i s  b e c a u s e  
ham lyn  c o n s i d e r s  t h a t  " i f  he  i s  s e l f - d e c e i v e d  h e  h a s  b r o u g h t  
a b o u t  t h e  s i t u a t i o n  t h a t  h e  i s  u n c o n s c i o u s  o f  t h e  f a c t  t h a t  
h e  knows what  he i s  d o i n g  a s  a r e s u l t  o f  a s t r a t e g y  which 
i s  i t s e l f  i n t e n t i o n a l . "  ( H a m ly n /p 2 l )  But  we saw i n  t h e
l a s t  s e c t i o n  t h a t  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  f o r  him to  b e  u n c o n s c i o u s  
o f  t h e  f a c t  t h a t  he knows what  he  i_s d o ig g .  T h e r e f o r e  
Hamlyn h a s  n o t  s u c c e e d e d  i n  showing t h a t  s e l f - d e c e p t i o n  i s  
p o s s i b l e .
I t  i s  a l s o  w o r t h  a s k i n g  a b o u t  t h e  s t a t u s  o f  t h e  
p u t a t i v e  " s t r a t e g y  w h ich  i s  i t s e l f  i n t e n t i o n a l " »  I s  t h i s  
s t r a t e g y  supposed  to  be c o n s c i o u s l y  o r  u n c o n s c i o u s l y  
i n t e n t i o n a l ?  I t  s u r e l y  c a n n o t  be c o n s c i o u s l y  i n t e n t i o n a l ;
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b e c a u s e ,  i f  i t  w e r e ,  i t  would i n v o l v e  p e o p l e  s a y in g  to  
t h e m s e l v e s  t h i n g s  l i k e  " I  s h a l l  now d e l i b e r a t e l y  make 
m y s e l f  u n c o n s c i o u s  o f  what  I  am ab o u t  to  d o " .  B u t  p e o p l e  
j u s t  do n o t  say such t h i n g s  t o  t h e m s e l v e s .  And even i f  t h e y  
d i d ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e  how one c o u ld  d e l i b e r a t e l y  s e t  
a b o u t  becom ing  u n c o n s c i o u s  o f  s o m e t h i n g ,  w i t h o u t  i n c a p a c i ­
t a t i n g  o n e s e l f  i n  t h e  p r o c e s s .
B u t  i t  i s  a l s o  d i f f i c u l t  t o  se e  how t h e  s t r a t e g y  c o u l d  
be u n c o n s c i o u s l y  i n t e n t i o n a l ,  w i t h o u t  i n i t i a t i n g  an 
e m b a r r a s s i n g  r e g r e s s .  I f  t h e  s t r a t e g y  s tem s  f ro m  an 
u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n ,  and u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  a r e  t o  be 
e x p l a i n e d  i n  t e r m s  o f  s e l f - d e c e p t i o n ,  t h e n  t h e  s t r a t e g y  
i t s e l f  i n v o l v e s  a s e l f - d e c e p t i o n .  But  t h i s ,  a c c o r d i n g  to  
Hamlyn,  would  r e q u i r e  a f u r t h e r  i n t e n t i o n a l  s t r a t e g y .  
C o n s e q u e n t l y ,  a r e g r e s s  would  be  i n e s c a p a b l e .
4 r 1 5  We h av e  now seen  t h a t ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  some o f  
them a r e  i n g e n i o u s  and i n v e n t i v e ,  a l l  H a m l y n ' s  a t t e m p t s  t o  
make s e n s e  o f  t h e  n o t i o n  o f  an  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n ,  and 
to  show t h a t  such  t h i n g s  a s  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  e x i s t ,  
a r e  u n s u c c e s s f u l .  We a l s o  s u g g e s t e d ,  a g a i n ,  t h a t  t h e  v iew  
t h a t  t h e r e  a r e  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  may be  e v i d e n c e  o f  a 
m ora l  o r  e m o t i v e  b i a s  on t h e  p a r t  o f  t h e  a s c r i b e r .  T h i s  
e v i d e n c e  i s  s u p p o r t e d  i n  H a m ly n ' s  c a s e  by t h e  f a c t  t h a t  he 
h o l d s  t h a t  " s e l f - d e c e p t i o n  i s  i t s e l f  an i n t e n t i o n a l  
a c t i v i t y " .  I t  i s  a l s o  s u p p o r t e d  by what Hamlyn s a y s  a t  t h e  
end o f  h i s  p a p e r  a b o u t  " f u r t h e r  i n t e n t i o n s " .  He s a y s  
" I n  sum, i n  o r d e r  t o  p e r f o r m  an a c t i o n  i n t e n t i o n a l l y  t h e  
a g e n t  must  know what  h e  i s  d o i n g  i n  some s e n s e ; t h e
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g e n e r a l  c o u r s e  o f  h i s  a c t i o n s  m u s t  make i t  i n t e l l i g i b l e  f o r  
u s  to  say  t h a t  he  does  what h e  d o e s  k n o w in g ly .  T h i s  i s  
m os t  p l a u s i b l e ,  o f  c o u r s e ,  i f  t h e r e  i s  some p o i n t  t o  what 
i s  d o n e ,  i f  h i s  d o i n g  t h i s  would  s a t i s f y  some f u r t h e r  
i n t e n t i o n  which  t h e r e  i s  r e a s o n  to  b e l i e v e  t h a t  h e  h a s .
B u t  what h a s  to  be  made s u r e  o f  f i r s t  o f  a l l  i s  t h a t  he  i s  
d o in g  a n y t h i n g  a t  a l l ;  and o n e e  a g a i n  o n l y  t h e  g e n e r a l  
p a t t e r n  o f  h i s  o t h e r  a c t i o n s  i n  t h e  same c o n t e x t  can  make a 
d e c i s i o n  on t h i s  p o s s i b l e . "  (Hamlyn/p21*-22)
A l l  o f  t h i s  seems c u r i o u s l y  l o a d e d  a g a i n s t  t h e  p e r s o n  
to  whom t h e  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  i s  to  be im p u te d .  Once 
m o re ,  we e n c o u n t e r  t h e  n o t i o n  o f  t h e  "m os t  p l a u s i b l e " .  An 
i m p u t a t i o n  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  i s  h e l d  to  be  "m ost  
p l a u s i b l e "  i f  t h e r e  i s  " r e a s o n  to  b e l i e v e "  t h a t  t h e  d o in g  
o f  t h e  t h i n g  i n  q u e s t i o n  would s a t i s f y  some f u r t h e r  i n t e n t i o n  
w h ich  t h e  p e r s o n  i n  q u e s t i o n  i s  b e l i e v e d  t o  h a v e .  How do we 
f i n d  o u t  a b o u t  t h e  p e r s o n ' s  f u r t h e r  i n t e n t i o n s ?  Can h i s  
f u r t h e r  i n t e n t i o n s  be c o n s c i o u s ?  Hamlyn s a y s  " i t  makes 
l i t t l e  s e n s e  to  s u p p o s e  t h a t  someone m ig h t  do s o m e th in g  f o r  
some f u r t h e r  end w i t h o u t  b e i n g  c o n s c i o u s  o f  t h a t  f u r t h e r  
e n d . " (p 2 2 )
T h i s  l a s t  c l a i m  i s  s u r e l y  r a t h e r  s u r p r i s i n g .  Why 
s h o u ld  i t  make any l e s s  s e n s e  to  su p p o se  t h a t  someone m ig h t  
do so m e th in g  f o r  a f u r t h e r  end and y e t  n o t  be  c o n s c i o u s  o f  
t h a t  e n d ,  t h a n  i t  d o e s  to  s u p p o s e  t h a t  someone do es  
s o m e th in g  i n t e n t i o n a l l y  and y e t  i s  n o t  c o n s c i o u s  o f  t h i s ?
I n  o t h e r  w o r d s ,  i f  some i n t e n t i o n s  a r e  u n c o n s c i o u s ,  why 
c a n n o t  f u r t h e r  i n t e n t i o n s  be u n c o n s c i o u s ?  A g a i n ,  i f  Hamlyn 
t h i n k s  t h a t  a g e n t s  must  be c o n s c i o u s  o f  t h e i r  f u r t h e r
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i n t e n t i o n s ,  why does  he  n o t  s u g g e s t  t h a t  we m ig h t  f i n d  o u t  
a b o u t  t h e i r  f u r t h e r  i n t e n t i o n s  s im p ly  by a s k i n g ?  I t  
seems t h a t  f u r t h e r  i n t e n t i o n s  a r e  a l s o  t o  be im p u te d  on 
t h e  b a s i s  o f  c o n t e x t  and a p p e a r a n c e .  B u t  t h i s  o p en s  t h e  
d o o r ,  o n ce  m o r e ,  to  t h e  d a n g e r s  o f  s t i g m a t i z a t i o n  and 
e x p l o i t a t i o n  which we h a v e  l a m e n te d  r e p e a t e d l y .
4 . 1 6  At  t h i s  s t a g e ,  t h e n ,  t h e r e  i s  no r e a s o n  t o  b e l i e v e  
e i t h e r  t h a t  t h e r e  a r e  su ch  t h i n g s  a s  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  
o r  t h a t  t h e r e  a r e  n o t .  S i e g l e r  t r i e d  b o t h  t o  show t h a t  
t h e r e  a r e  n o t  and t h a t  t h e r e  m igh t  b e ,  b u t  h e  f a i l e d  in  
b o th  a t t e m p t s .  Hamlyn was much l e s s  c o n f u s e d ,  b e i n g  q u i t e  
c o n v in c e d  t h a t  t h e r e  a r e  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s .  H ow ever ,  
he  d i d  n o t  s u c c e e d  i n  d e m o n s t r a t i n g  t h i s .  B e f o r e  making  a 
s p e c u l a t i v e  a t t e m p t  t o  s e t t l e  t h e  m a t t e r ,  we m u s t ,  in  t h e  
n e x t  c h a p t e r ,  c o n s i d e r  G u s t a f s o n ' s  v i e w s  on i t .
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C h a p te r  5: G u s t a f s o n  On Un c o n s  c i  ou s I n t e n t i o n s
5 .1  G u s t a f s o n  u n d e r t a k e s  to  examine Hamlyn’ s a c c o u n t  o f  
t h e  n o n - p s y c h o a n a l y t i c  n o t i o n  o f  a c t i n g  w i t h  an u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n  ( f e a t u r i n g  t h e  c a s e  o f  t h e  c a t  k i l l e r ) ;  a r g u e s  
t h a t  Hamlyn’ s a c c o u n t  f a i l s  t o  d i s t i n g u i s h  b e tw ee h  i n t e n t i o n s  
w i t h  w hich  a p e r s o n  a c t s  and i n t e n t i o n s  i n  a p e r s o n ’ s a c t i o n  
( so  t h a t  " h i s  n o t i o n  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  r e t a i n s  some 
c o n c e p t u a l l y  odd f e a t u r e s "  ( G u s t a f s o n / 1 9 7 3 / p i 7 8 ) ;  and 
s u g g e s t s  a n o t h e r  a c c o u n t  o f  c a s e s  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  
which  he  r e g a r d s  a s  a t  l e a s t  l e s s  p r o b l e m a t i c .  S i n c e  we 
hav e  a l r e a d y  exam ined  Hamlyn’ s a c c o u n t  a t  some l e n g t h ,  l e t  
us  p a s s  s t r a i g h t  t o  G u s t a f s o n ’ s c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e tw e en  i n t e n t i o n s  w i t h  which a p e r s o n  a c t s  and 
i n t e n t i o n s  i n  h i s  a c t i o n s .
5o2 A f t e r  r e v i e w i n g  t h e  c a s e  o f  t h e  c a t  k i l l e r ,  G u s t a f s o n  
c o n c l u d e s  t h a t  " I f  t h e r e  i s  a s i m p l e r  p a t t e r n  o f  a n a l y s i s  
o f  n o n - p s y c h o a n a l y t i c  c a s e s  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s ,  i t  
w i l l  be  u n n e c e s s a r y  to  i n t r o d u c e  so m e th in g  l i k e  s e l f -  
d e c e p t i o n  w i t h  i t s  p e c u l i a r i t i e s . "  ( G u s t a f s o n / p i 79)  He 
s u g g e s t s  t h a t  a s i m p l e r  p a t t e r n  o f  a n a l y s i s  can  be f o r m u l a t e d  
i n  t e r m s  o f  i n t e n t i o n s  . i n  a c t i o n s  ( a s  opposed  to  i n t e n t i o n s  
w i t h  w h ich  p e o p l e  a c t ) .  " F o r  ex am p le ,  a p e r s o n ’ s a c t i o n  may 
e x h i b i t  t h e  i n t e n t i o n ,  s a y ,  to  a v o i d  c o n t r o v e r s y ,  b u t  he i s  
n o t  a c t i n g  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  t o  a v o i d  c o n t r o v e r s y  n o r  w i t h  
t h e  f u r t h e r  i n t e n t i o n  to  a v o i d  c o n t r o v e r s y .  He would  n o t  
f e a t u r e  h i s  a c t i o n  a s  a v o i d i n g  c o n t r o v e r s y .  He d o es  n o t
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u n i n t e n t i o n a l l y  a v o i d  c o n t r o v e r s y  b u t  n e i t h e r  does  he  a c t  
w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  d o i n g  s o . "  ( p 1 7 9 - l 8 o )
F u r t h e r ,  "The  c o n c e p t  o f  an i n t e n t i o n  jj i an  a c t i o n  
d o e s  n o t  c a r r y  t h e  i m p l i c a t i o n  t h a t  t h e  a g e n t  can say  o r  i s  
aware  o f  t h e  i n t e n t i o n  i n  h i s  a c t i o n .  I f  i n t e n t i o n - i n - a c t i o n ,  
r a t h e r  t h a n  i n t e n t i o n - w i t h - w h i c h ,  i s  t h e  n o t i o n  o f  i n t e n t i o n  
i n  ' u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n ’ , t h e n  t h e  p r e s e n t  s o u r c e  o f  
d i f f i c u l t y  f o r  t h e  n o t i o n  o f  an u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  i s  
a v o i d e d .  ( S i e g l e r  seems to  r e c o g n i z e  this p o i n t ,  b u t  a s  f a r  
a s  I  can t e l l  he  h a s  n o t  e x p l o i t e d  i t *  See  p .  2 6 7 , N o te  9 . )"
( G u s t a f s o n / p i  80)
Now i t  may be t r u e  t h a t  S i e g l e r  does  n o t  make t h e  m os t  
o f  h i s  d i s t i n c t i o n  be tw een  i n t e n t i o n s - w i t h - w h i c h  and 
i n t e n t i o n s - i n .  B u t  one ca n n o t  h e l p  f e e l i n g  t h a t  G u s t a f s o n  
h a s  bor row ed  f ro m  S i e g l e r  more h e a v i l y  th a n  h e  c a r e s  to  
a d m i t .  T h i s  s u s p i c i o n  may be r e i n f o r c e d  b y  a r e - r e a d i n g  o f  
S i e g l e r ' s  f o o t n o t e ,  w h ich  we q u o t e d  i n  f u l l  i n  3*6.
But l e t  us  c o n s i d e r  G u s t a f s o n ’ s p r e s e n t  c l a i m  on i t s  
own m e r i t s .  He t r i e s  to  d e m o n s t r a t e  t h e  f o r c e  o f  t h i s  
c l a i m  by showing how i t  m ig h t  be  a p p l i e d  to  t h e  c a s e  o f  t h e  
c a t  k i l l e r .  Thus  h e  says :
"The man who r u n s  o v e r  c a t s ,  r e p e a t e d l y  p e r f o r m i n g  
a c t i o n s  i n  w h ich  t h e  i n t e n t i o n  to  k i l l  c a t s  can  be 
s e e n ,  can say  what  he i s  d o i n g ,  i .e© , d r i v i n g ,  
e t c . , b u t  d o e s  n o t  r e c o g n i z e  t h e  i n t e n t i o n  to 
k i l l  c a t s .  I f  t h i s  i s  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  and 
u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  a r e  a s p e c i e s  o f
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i n t e n t i o n s - w i t h - w h i c h ,  Hamlyn’ s p r o b le m  
a r i s e s .  I f ,  h o w ev e r ,  i n t e n t i o n s  i n  
a c t i o n s  a r e  i n  t h e  o f f i n g ,  and i f  t h e y  
a r e  n o t  a lw a y s  t h e  s o r t s  o f  i n t e n t i o n s  
t h a t  a r e  r e c o g n i z e d  by t h e  a g e n t  and a r e  
n o t  i n t e n t i o n s ,  t h e r e f o r e ,  w h ich  he  c a n ,  
i n  a c t i n g ,  avow a s  a g e n t ,  t h e n  H am ly n 's  
p r o b le m  d o e s  n o t  a r i s e .  A p e r s o n  r e p e a t e d l y  
r u n n i n g  o v e r  c a t s  o r  i n s u l t i n g  h i s  a s s o c i a t e s  
o r  b e l i t t l i n g  h i s  w i f e  u n c o n s c i o u s l y  i s  
( 1 )  p e r f o r m i n g  i n t e n t i o n a l  a c t i o n s  i n  d r i v i n g  
o r  s p e a k i n g ,  ( 2 )  knows ( c a n  s a y )  w hat  h e  i s  
d o i n g  u n d e r  some t r u e  d e s c r i p t i o n  o f  i t ,  
e .go , ’ d r i v i n g  h i s  c a r ’ , ’ d i s c u s s i n g  w i t h  
o t h e r s '  , e t c .  , ( 3 ) d o e s  n o t  know t h a t  i n
h i s  a c t i o n  t h e  i n t e n t i o n  t o  k i l l  f e l i n e  
a n i m a l s  i s  e x h i b i t e d ,  e t c ,  and ( 4 ) t h e  
i n t e n t i o n  to  k i l l  f e l i n e s ,  p u t  o f f  a s s o c i a t e s  
o r  b e l i t t l e  h i s  w i f e  i s  d i s c e r n i b l e  i n  h i s  
a c t i o n .  I f  he  d o e s  come to  r e c o g n i z e  s u c h  
an i n t e n t i o n  i n  h i s  own a c t i o n  ( e x h i b i t e d  i n  
h i s  a c t i o n ) ,  t h e n  he  can say  t h a t  t h a t  was 
t h e  i n t e n t i o n  w i t h  w hich  he  a c t e d .  What  l o o k s  
a s  i f  i t  h a s  to  be a ' b r i n g i n g  to  c o n s c i o u s n e s s ’ 
o f  i n t e n t i o n s  i s ,  i n  f a c t ,  t h e  s h i f t  i n  r o l e s ;  o f  
i n t e n t i o n a l  a c c o u n t s  o f  a c t i o n ,  b a s e d  on what  
t h e  a g e n t  h a s  come to  s e e  i n  h i s  a c t i o n s .  The 
s h i f t  i s  f rom  i n t e n t i o n s - i n - a c t i o n s  f ro m  t h e
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s p e c t a t o r ’ s p o i n t  o f  v iew  to  i n t e n t i o n s - w i t h - w h i c h  
f rom  t h e  a g e n t ’ s p o i n t  o f  v iew .  I t  i s  j u s t  
t h i s  s h i f t  t h a t  p s y c h o a n a l y s t s  ( a n d  o r d i n a r y  
p e o p l e )  t r y  t o  h e l p  some a g e n t s  a c c o m p l i s h .  I  
s h o u l d  p u t  i t  t h i s  way: one t h i n g  we t r y  to  g e t
o t h e r s  to  do i s  t o  s h a r e  o u r  p o i n t  o f  v i e w  o f  
some o f  t h e i r  a c t i o n s  and t o  s e e  what  we s e e  i n  
t h e i r  a c t i o n s .  To a c c o m p l i s h  t h i s  i s  to  a t t a i n  
o b j e c t i v i t y  c o n c e r n i n g  o n e ’ s own b e h a v i o u r . "
( G u s t a f s o n / p 1 80)
3 . 3  An o b v i o u s  o b j e c t i o n  to  G u s t a f s o n ’ s c l a i m  i s  t h a t  t h e  
s h i f t  i n  r o l e s  o f  i n t e n t i o n s ,  which  h e  s u g g e s t s  can t a k e  
p l a c e ,  i s  i m p o s s i b l e  s i n c e  t h e  i n t e n t i o n s  w ere  e i t h e r  t h e r e 
i n  t h e  f i r s t  p l a c e  o r  t h e y  were n o t .  And,  i f  t h e y  w e re  
n o t ,  t h e y  c a n n o t  be  i n s i n u a t e d  i n  r e t r o s p e c t .  B u t ,  i f  t h e y  
w ere  t h e r e ,  t h e n  t h e r e  i s  no " s h i f t " ,  b u t  o n ly  d i s c o v e r y .
G u s t a f s o n  r e c o g n i z e s  t h a t  t h e  o b j e c t i o n  may be  m ad e ,  
b u t  d o e s  n o t  a l l o w  t h a t  i t  h a s  any f o r c e .  He s a y s ,  "The 
o n ly  b a s i s  I  can s e e  f o r  t h i s  o b j e c t i o n  i s  t h e  v iew  t h a t  
i n t e n t i o n s ,  e s p e c i a l l y  i n t e n t i o n s - w i t h - w h i c h ,  f u r t h e r  
i n t e n t i o n s ,  and m om entary  i n t e n t i o n s ,  a r e  e v e n t s .  I f  t h e y  
a r e  p a r t i c u l a r  e v e n t s ,  t h e n  n o t h i n g  s u b s e q u e n t  to  them can 
change  t h i n g s ;  t h e y  can o n l y  be d i s c o v e r e d  o r  go 
u n d i s c o v e r e d . "  ( p l 8 0 - l 8 l )
H ow ev e r ,  G u s t a f s o n  i s  u n a b l e  t o  s e e  why i n t e n t i o n s  
s h o u ld  be  t h o u g h t  to  be  e v e n t s .  But  h i s  a rgum en t  a g a i n s t  
t h i s  v ie w  seems r a t h e r  weak. He s a y s ,  " I  c a n n o t  s e t t l e
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t h i s  m a t t e r  h e r e ,  e x c e p t  t o  add t h e  f o l l o w i n g .  C h i l d r e n  
l e a r n  t o  dp t h i n g s ,  c o n t r o l  t h i n g s  and to  change  t h i n g s ;  
t h e y  a l s o  l e a r n  t h e  v o c a b u l a r y  o f  i n t e n t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  
r e s p o n s e s  ’ I  m ean t  t o . . . ’ , ’ I  d i d n ’ t  mean t o . . » ’ , ’ I n
d o i n g  t h a t  I  o n ly  m ean t  t o . . . ’ , and ’ I  i n t e n d  t o . . o ’ »
They do n o t  a l s o  l e a r n  t h a t  t h e s e  r e s p o n s e s  i n d i c a t e  e v e n t s  
o v e r  and above what  t h e y  d i d ,  t h e  c i r c u m s t a n c e s  i n  which  
t h e y  d i d  i t  and t h e  d e v e l o p m e n t s  o f  t h o s e  c i r c u m s t a n c e s .
The t h o u g h t s ,  im ag es  and t h e  l i k e  t h a t  accompany w h a t  we do 
m i g h t  i l l u s t r a t e ou r  i n t e n t i o n s ,  j u s t  a s  o u r  i m a g e s  m ig h t  
i l l u s t r a t e  what  v/e a r e  t h i n k i n g  o r  hav e  t h o u g h t .  But  
i n t e n d i n g  an d  t h i n k i n g  a r e  n o t  su ch  i n n e r  e v e n t s  o r  
phenomena. " ( p 1 81)
Now i t  c a n n o t  be d e n i e d  t h a t  G u s t a f s o n  h a s  n o t  s e t t l e d  
t h e  m a t t e r ,  s i n c e  what c h i l d r e n  l e a r n  to  do and s a y ,  o f  
i t s e l f ,  p r o v e s  n o t h i n g  a b o u t  w h a t  does  o r  does  n o t  e x i s t .  
Some c h i l d r e n  a r e  t a u g h t  t o  say  p r a y e r s  t o  God b e f o r e  t h e y  
go to  s l e e p .  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  d o e s  n o t  p r o v e  t h a t  God 
e x i s t s .  But  n e i t h e r  does  i t  p r o v e  t h a t  "Be" d o e s  n o t .  
S i m i l a r l y ,  t h e  f a c t  t h a t  c h i l d r e n  l e a r n  s e n t e n c e  fo rm s  such 
a s  ’ I  i n t e n d e d  t o . . . ’ d o e s  n o t  p r o v e  t h a t  i n t e n t i o n s  a r e  
e v e n t s ,  o r  t h a t  t h e y  a r e  n o t .
B u t  i f  G u s t a f s o n  b e l i e v e s  t h a t  such  c o n s i d e r a t i o n s  
s u g g e s t  t h a t  i n t e n t i o n s  a r e  n o t  e v e n t s ,  i t  i s  d i f f i c u l t  to  
s e e  what  c l a s s i f i c a t i o n  he  c o u l d  w is h  them t o  r e c e i v e .  I f  
i n t e n t i o n s  a r e  n o t  e v e n t s  t h e n  t h e y  c a n n o t  f i g u r e  a s  c a u s e s  
i n  c a u s a l  e x p l a n a t i o n s .  B u t ,  a s  we have  a l r e a d y  seen  in  
3 o 9 ,  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  c a n n o t  f i g u r e  a s  r e a s o n s  i n
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t e l e o l o g i c a l  e x p l a n a t i o n s .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  i s  n o t  ea sy  
to  s e e  what  G u s t a f s o n  t h i n k s  can be  a c c o m p l i s h e d  by t h e  
n o t i o n  t h a t  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  e x i s t .  F u r t h e r ,  i f  
he  t h i n k s  t h a t  " i n t e n d i n g  and t h i n k i n g  a r e  n o t  s u c h  
i n n e r  e v e n t s  o r  p henom ena" ,  why s h o u ld  he p o s t u l a t e  t h e  
e x i s t e n c e  o f  any i n t e n t i o n s  a t  a l l ?  What p u r p o s e  c o u ld  
such  a p o s t u l a t i o n  s e r v e ?  We s h a l l  t r y  to  an sw er  t h e s e  
q u e s t i o n s  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .
5o4 I n  t h e  l a s t  s e c t i o n  we c o n s i d e r e d  and r e j e c t e d  
G u s t a f s o n ’ s , r e p l y  t o  an o b j e c t i o n  t o  h i s  c l a i m s  a b o u t  t h e  
r e l a t i o n  be tween  i n t e n t i o n s - i n  and i n t e n t i o n s - w i t h - w h i c h .  
A n o t h e r  o b j e c t i o n  w hich  he  c o n s i d e r s  i s  " t h a t  i n t e n t i o n s  
i n  a c t i o n s ,  i n  my s e n s e ,  do n o t  c o n n e c t  up w i t h  t h e  a g e n t ’ s 
b e h a v i o u r  s u f f i c i e n t l y  c l o s e l y  to  a c c o u n t  f o r  t h e  e x p l a n a ­
t o r y  f o r c e  o f  c i t a t i o n s  o f  a v o w a l s  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s ,  
The o b j e c t i o n  seems t o  be  t h a t  i n t e n t i o n s  i n  a c t i o n s  c o u ld  
n e v e r  be  t h e  a g e n t ' s  own i n t e n t i o n s ;  h e n c e ,  t h e y  c o u l d  n o t  
e x p l a i n  h i s  a c t i o n s  i n  t h e  i n t i m a t e  way o n e ’ s i n t e n t i o n s  
e x p l a i n  o n e ' s  own d o i n g s .  I f  t h e  c a t - k i l l e r  d i d  n o t  h a v e  
t h e  i n t e n t i o n ,  i t  c o u ld  n o t  e x p l a i n  what  he was  d o in g .
Beh ind  t h i s  o b j e c t i o n ,  I  b e l i e v e ,  i s  a f i s h y  n o t i o n  o f  
owning o r  h a v i n g  an i n t e n t i o n . "  ( p l 8 l )
H ow ever ,  G u s t a f s o n ’ s c r i t i q u e  o f  t h i s  " f i s h y  n o t i o n "  
i s  a l s o  s u s p e c t .  He says  " C o n s i d e r  a c a s e  o f  an 
e x p l a n a t o r y  t h o u g h t  which  e x p l a i n s  an a c t i o n .  I  am b u i l d i n g  
a p i c t u r e  f r a m e .  I n  d o in g  so I  s e l e c t  a n a i l  to  j o i n  some 
p i e c e s  o f  b o a r d ;  b u t  t h e  n a i l  s p l i t s  t h e  b o a r d s  and r u i n s  
my j o b .  I  e x p l a i n  what  I  d i d  by s a y i n g  ’ I  t h o u g h t  t h i s
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n a i l  was t h e  r i g h t  s i z e  f o r  t h e s e  b o a r d s ’ . Now I  s h o u ld  
a r g u e  t h a t  i t  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  i s  an e x p l a n a t i o n ,  
i . e »  t h a t  I  g i v e  i t  a s  an  e x p l a n a t i o n  o f  r u i n i n g  t h e  job  
and o t h e r s  a c c e p t  i t  a s  en  e x p l a n a t i o n ,  t h a t  d e t e r m i n e s  t h e  
s e n s e  o f  my h a v i n g  t h e  t h o u g h t  e x p r e s s e d  by ’ T h i s  n a i l  
i s  t h e  r i g h t  s i z e  f o r  t h e s e  b o a r d s ’ . Hav ing  t h i s  t h o u g h t  
need  n e t  have  i n v o l v e d  my a c t u a l l y  s a y i n g  to  m y s e l f  o r  my 
h a v i n g  been  engaged  i n  t h i n k i n g  t o  m y s e l f  t h a t  t h i s  n a i l  i s  
r i g h t ,  t h o u g h  I  m i g h t  have  done t h i s  t o o .  I  had  t h e  
p u r p o s e  o f  b u i l d i n g  a f r a m e ;  my t h o u g h t  ( w h ic h  a p p e a r s  i n  
l a n g u a g e  o n ly  l a t e r )  e x p l a i n s  why I  d i d  j u s t  w ha t  I  d i d  
d o . "  ( p l 8 l )
A t  t h i s  p o i n t  we m ig h t  o b j e c t  t h a t  G u s t a f s o n  f a i l s  to  
make an e s s e n t i a l  d i s t i n c t i o n  b e tw een  e x p l a n a t i o n s  and 
c o r r e c t  e x p l a n a t i o n s .  T h a t  i s ,  t h e  f a c t  t h a t  I  g i v e , a s  
an e x p l a n a t i o n  o f  my r u i n i n g  t h e  j o b ,  a c e r t a i n  t h o u g h t  
(w h ic h  I  may o r  may n o t  h a v e  h a d ) ,  do es  n o t  p r o v e  t h a t  t h i s  
i s  t h e  c o r r e c t  e x p l a n a t i o n  o f  my b u n g l i n g  i t .  I t  cou ld  be 
t h a t  I  am l y i n g ;  t h a t  I  n e v e r  had  such  a t h o u g h t ,  and t h e  
r e a l  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  I  h a t e  my em p lo y e r .  Or i t  m ig h t  
be  t h a t  I  r e a l l y  d i d  h a v e  t h a t  t h o u g h t  b u t  t h a t  t h e  r e a l  
e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  I  was p r e y  to  s e l f - d e c e p t i o n  ( p e r h a p s ,  
a g a i n ,  b e c a u s e  I  h a t e  ray e m p l o y e r ) .  M o re o v e r ,  i f  I  d i d  
r e a l l y  h a v e  t h e  t h o u g h t  t h e n  I  can remember  h a v i n g  i t ,  
even th o u g h  i t  may n o t  h a v e  b e e n  l i n g u i s t i c a l l y  e n u n c i a t e d  
a t  t h e  t i m e .  Many t h o u g h t s  a r e  e x p e r i e n c e d  c o n s c i o u s l y ,  
even i f  o n l y  a t  t h e  l e v e l  o f  p r e - l i n g u i s t i c  i m p u l s e  (w h ich  
e x p l a i n s ,  among o t h e r  t h i n g s ,  how i t  i s  p o s s i b l e  to  h a v e  
d i f f i c u l t y  e x p r e s s i n g  o n e s e l f ) .  C o n s e q u e n t l y ,  i f  one
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r e a l l y  d i d  h a v e  t h e  t h o u g h t  ( t h a t  t h i s  n a i l  was t h e  r i g h t  
s i z e )  th e n  one c o u ld  have  a r t i c u l a t e d  t h i s  t h o u g h t  w i t h o u t  
h e s i t a t i o n  i f  o n e ’ s a c t i v i t i e s  had  been  i n t e r r u p t e d  b e f o r e  
t h e  b o a r d s  w e re  s p l i t .
T h i s  i s  why G u s t a f s o n  i s  wrong to  say  ( c o n c e r n i n g  t h e  
b o a r d - s p l i t t i n g  c a s e )  t h a t  " W h i le  c a s e s  o f  u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n  a r e  t y p i c a l l y  more  c o m p l i c a t e d  and o f t e n  c o n c e r n  
c a s e s  o f  som e m o ra l  i m p o r t a n c e ,  t h i s  c a s e  do es  p r o v i d e  t h e  
model I  w i s h  to  d e f e n d  h e r e .  A c c e p t i n g  an i n t e n t i o n  i n  
o n e ' s  own a c t i o n ,  w hich  i n t e n t i o n  e x p l a i n s  w hat  one  was 
d o i n g ,  i s  t o  h a v e  h ad  t h a t  i n t e n t i o n ,  i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  
t h a t  o ne  would no t  h a v e  s a i d ,  i n  a c t i n g ,  t h a t  t h a t  was t h e  
i n t e n t i o n  w i t h  w h ich  one was a c t i n g . "  ( p 1 8 l )
He i s  wrong j u s t  b e c a u s e  t h e  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  
u n c o n s c i o u s ;  w h e r e a s  t h e  t h o u g h t  t h a t  a c e r t a i n  n a i l  i s  t h e  
r i g h t  s i z e  i s  a t  l e a s t  d im ly  c o n s c i o u s .  One c o u l d  be made 
aw are  o f  h a v in g  th e  t h o u g h t  a b o u t  t h e  n a i l  a t  t h e  t im e  o f  
h a v in g  i t . B u t  i f  one c o u ld  be made aware  o f  a c e r t a i n  
i n t e n t i o n  a t  t h e  t im e  o f  h a v i n g  i t ,  t h e n  t h i s  i n t e n t i o n  
would  n o t  be  u n c o n s c i o u s  b u t  o n l y  " d im ly "  o r  " sem i"  
c o n s c i o u s .  T h i s  r e l a t e s  to  t h e  i n t e r e s t i n g  q u e s t i o n  w h e th e r  
i t  i s  p o s s i b l e  t o  remember s o m e th in g  o f  w hich  one  was n o t  a t  
a l l  c o n s c i o u s  a t  t h e  t im e .  I t  i s  c l e a r  t h a t  one  can 
remember t h i n g s  o f  which  one was o n l y  " v a g u e l y "  c o n s c i o u s  
a t  t h e  t im e .  Bu t  w h e th e r  one  can remember s o m e th in g  o f  
w h ic h  one  was c o m p l e t e l y  un conscious  a t  t h e  t im e  i s  v e r y  
d e b a t a b l e .
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5 . 5  I n  t h e  l a s t  two s e c t i o n s  we have  s e en  t h a t  G u s t a f s o n  
c o n s i d e r s  and r e p l i e s  to  two o b j e c t i o n s  t o  h i s  c l a i m  ab o u t  
t h e  r e l a t i o n  be tw een  i n t e n t i o n s - i n  and i n t e n t i o n s - w i t h - w h i c h ;  
b u t  we f o u n d  t h a t  h i s  r e p l i e s  a r e  n o t  c o n v i n c i n g .  T h i s  l e a v e s  
G u s t a f s o n ' s  c l a i m  wide open to  t h e  f u r t h e r  and more 
f u n d a m e n t a l  o b j e c t i o n  t h a t  i t  i s  n o t  c l e a r  t h a t  
" i n t e n t i o n s - i n "  c o u l d  be i n t e n t i o n s  a t  a l l ,  i n  any m e a n i n g f u l  
s e n s e .
A t  no p o i n t  i n  h i s  p a p e r  d o e s  G u s t a f s o n  a r g u e  f o r  t h e  
v ie w  t h a t  " i n t e n t i o n s - i n "  a r e  i n t e n t i o n s .  A l l  h e  s ay s  i s  
"One n o t i o n  o f  i n t e n t i o n  i s  t h e  n o t i o n  o f  t h e  i n t e n t i o n  in  
an a g e n t ' s  a c t i o n .  F o r  e x a m p le ,  a p e r s o n ' s  a c t i o n  may 
e x h i b i t  t h e  i n t e n t i o n ,  s a y ,  t o  a v o id  c o n t r o v e r s y ,  b u t  he i s  
n o t  a c t i n g  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  to  a v o i d  c o n t r o v e r s y  no r  w i t h  
t h e  f u r t h e r  i n t e n t i o n  to  a v o i d  c o n t r o v e r s y . "  ( p 1 7 9 )  Bu t  
i f  he  i s  n o t  a c t i n g  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  ( o r  f u r t h e r  i n t e n t i o n )  
to  a v o i d  c o n t r o v e r s y ,  what g r o u n d  i s  t h e r e  f o r  c l a i m i n g  t h a t  
t h e  i n t e n t i o n  to  a v o i d  c o n t r o v e r s y  i s  " i n "  h i s  a c t i o n ?  I t  
l o o k s  a s  i f  t h e  answ er  to  t h i s  m u s t  be t h a t  h i s  a c t i o n  i s  
much th e  s a m e  a s  i t  would be i f  h e  were  a c t i n g  w i t h  t h e  
i n t e n t i o n  ( o r  f u r t h e r  i n t e n t i o n )  t o  a v o i d  c o n t r o v e r s y .
T h a t  i s ,  i t  l o o k s  a s  i f  G u s t a f s o n  i s  c l a i m i n g  t h a t  t h e r e  i s  
a c e r t a i n  i n t e n t i o n  I n  h i s  a c t i o n  on t h e  b a s i s  o f  t h a t  
a c t i o n ' s  co n fo rm in g  to  a c e r t a i n  p a t t e r n .
But  what  j u s t i f i c a t i o n  i s  t h e r e  f o r  a r g u i n g  f ro m  
p a t t e r n  t o  i n t e n t i o n ? I t  m ig h t  be h e l d  t h a t  ' i n t e n t i o n *  
s im p ly  i s  e q u i v a l e n t  t o  ' p a t t e r n *  i n  t h i s  c o n t e x t .  But  
t h i s  would r e n d e r  G u s t a f s o n ' s  c l a i m  a b s u r d ,  s i n c e  t h e
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t r a n s i t i o n  f rom  i n t e n t i o n - i n  to  i n t e n t i o n - w i t h - w h i c h  would  
become t h e  t r a n s i t i o n  f rom  p a t t e r n - i n  to  p a t t e r n - w i t h - w h i c h ,  
w h ich  would  n o t  make s e n s e .
C o n s e q u e n t l y ,  any a rg u m en t  f ro m  p a t t e r n  t o  i n t e n t i o n  
would h a v e  t o  c l a i m ,  somehow, t h a t  p a t t e r n  i m p l i e s  i n t e n t i o n .  
But  t h i s  i s ,  s u r e l y ,  s im p ly  f a l s e .  F o r  one t h i n g ,  p a t t e r n  
i s  a f u n c t i o n  o f  t h e  o b s e r v i n g  mind.  Where t h e r e  i s  no 
o b s e r v e r ,  t h e r e  i s  no p a t t e r n .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  a g i v e n  
o b s e r v e r  may d i s c e r n  a p a t t e r n  which  no o t h e r  o b s e r v e r  c l a i m s  
to  d i s c e r n .  A g a i n ,  i n t e r e s t e d  g r o u p s  o f  o b s e r v e r s  may 
" d i s c e r n "  p a t t e r n s  w hich  d i s i n t e r e s t e d  o b s e r v e r s  would n o t  
d i s c e r n .  Hence t h e  s t a g e  i s  s e t  once  more  f o r  s t i g m a t i z a t i o n  
and e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  p e r s o n  whose a c t i o n  i s  c l a im e d  to  
e x h i b i t  t h e  p a t t e r n ;  i f ,  t h a t  i s ,  p a t t e r n  i m p l i e s  i n t e n t i o n .
The n o t i o n  t h a t  p a t t e r n  i m p l i e s  i n t e n t i o n  h a s  no m ore  
j u s t i f i c a t i o n  i n  t h e  p h i l o s o p h y  o f  a c t i o n  t h a n  i t  h a s  i n  
m e t a p h y s i c s ,  w here  i t  h a s  been  u se d  a s  a p r e m is e  i n  t h e  
D es ig n  Argument f o r  G o d ' s  e x i s t e n c e .  S o ,  j u s t  a s  a l l  t h e  
t r a d i t i o n a l  a rg u m e n ts  f o r  G o d ' s  e x i s t e n c e  a r e  f a l l a c i o u s  
and t e l l  us  more a b o u t  t h e i r  p r o p o n e n t s  t h a n  th e y  do a b o u t  
God,  i t  l o o k s  a s  i f  a l l  a r g u m e n ts  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  
u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  a r e  f a l l a c i o u s  and may t e l l  u s  more  
a b o u t  t h e i r  p r o p o n e n t s  t h a n  th e y  t e l l  us  a b o u t  t h e  p e o p l e  
t o  whom u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  a r e  im p u te d ,
5 , 6  Y e t  a n o t h e r  o b j e c t i o n  to  G u s t a f s o n ' s  c l a i m  a b o u t  t h e  
r e l a t i o n  be tween  " i n t e n t i @ n s - i n "  and " i n t e n t i o n s - w i t h - w h i c h "  
i s  v e r y  s i m i l a r  t o  a p o i n t  wh ich  we made i n  3*8. T h e r e ,  i n
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d i s c u s s i n g  S i e g l e r ’ s second r e t r a c t i v e  f o o t n o t e ,  we saw 
t h a t  he  s a y s  "Thus  we c o u ld  i n  p r i n c i p l e  d e v e l o p  t h e  c a s e  
so t h a t  t h e r e  w ere  many i n t e n t i o n s  i n  a c t i n g  o f  w h ic h  he  i s  
unaw are  o r  a t  l e a s t  n o t  e n t i r e l y  a w a r e , "  Our o b j e c t i o n  to  
t h i s  was t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  s e e  how t o  e n s u r e  t h a t  t h e  
w o r l d  does  n o t  become o v e r p o p u l a t e d  w i t h  " i n t e n t i o n s - i n " .
B u t ,  a s  r e g a r d s  G u s t a f s o n ’ s c l a i m ,  t h e  new d i f f i c u l t y  
em erges  o f  how to  l i m i t  t h e  number o f  " i n t e n t i o n s - i n "  
w h ich  c o u ld  q u a l i f y  f o r  p r o m o t io n  ( t h r o u g h  " s h i f t i n g " )  to  
i n t e n t i o n s - w i t h - w h i c h .  S u p p o se  we h av e  a v e r y  g u l l i b l e  
s u b j e c t  ( o r  v i c t i m )  who i s  a l s o  e a g e r  to  p l e a s e .  Suppose  
a l s o  t h a t  we h av e  a number o f  i n t e r e s t e d  o b s e r v e r s  v/ho 
" d i s c e r n "  a l a r g e  number o f  " i n t e n t i o n s - i n "  t h e  s u b j e c t ’ s 
a c t i o n s .  S u p p o se  f u r t h e r  t h a t  t h e  s u b j e c t  a c c e d e s  to  a l l  
t h e  i m p u t a t i o n s  o f  " i n t e n t i o n s - i n " ,  made by t h e  o b s e r v e r s .  
I t  i s  a b s u rd  t o  s u p p o se  t h a t  i t  f o l l o w s  t h a t  t h e  s u b j e c t  
h a d  a l l  t h o s e  i n t e n t i o n s ;  t h a t  t h e y  w ere  a l l  i n t e n t i o n s - w i t h -  
w h ich  he  a c t e d .  Bu t  t h a t  i s  e x a c t l y  what  f o l l o w s  f rom  
G u s t a f s o n ' s  c l a i m .
I n  t h i s  c o n t e x t ,  G u s t a f s o n  r e m a r k s  t h a t  " i t  r e m a in s  
i m p o r t a n t  t o  n o t i c e  t h a t  t h e  a g e n t ' s  a c c e p t a n c e  o f  
d e s c r i p t i o n s  o t h e r s  g i v e  o f  h i s  a c t i o n s  i s  c r u c i a l .  
U n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  d e s c r i p t i o n s  a r e  s u g g e s t e d  by t h e  
a n a l y s t ,  on t h e  b a s i s  o f  o b s e r v a t i o n ,  e t c . ,  and t e c h n i q u e s  
a r e  used  to  b r i n g  t h e  p a t i e n t  t o  a c c e p t  o r  r e j e c t  h i s  p a s t  
a s  f e a t u r e d  by what  t h e  a n a l y s t  s u g g e s t s .  The c r u c i a l  
t h i n g  i s  a p p a r e n t l y  h i s  a c c e p t a n c e  ( o r  f i n a l  r e j e c t i o n )  o f  
t h e  d e s c r i p t i o n .  T h i s  f a c t  s h o u ld  a t  l e a s t  weaken o u r
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t e m p t a t i o n  to  p o s t u l a t e  u n c o n s c i o u s  i n n e r  e v e n t s  i n  ou r  
a c c o u n t  o f  t h e  p r o c e d u r e s  o f  a n a l y s i s . "  ( G u s t a f s o n / p 1 82)
The p o i n t s  made i n  \ h e  p a r a g r a p h  j u s t  q u o t e d  a r e
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s u r e l y  e i t h e r  r a t h e r  v a c u o u s  o r  q u i t e  r e p u g n a n t .  They a r e  
v acu o u s  i f  G u s t a f s o n  c o n s i d e r s  t h a t ,  w h a t e v e r  i n t e n t i o n s -  
w i t h - w h ic h  may b e ,  th e y  a r e  o f  l i t t l e  i m p o r t a n c e  and n o  
m ora l  s i g n i f i c a n c e .  I t  seems u n l i k e l y  t h a t  G u s t a f s o n  t h i n k s  
t h i s ,  s i n c e ,  i n  h i s  c o n c l u d i n g  r e m a r k , h e  s a y s  "we do 
sometimes  a c c e p t  e x p l a n a t i o n s  i n  t e r m s  o f  i n t e n t i o n s  i n  a 
p e r s o n ' s  a c t i o n s  which  he  o n ly  l a t e r  r e c o g n i z e s  o r  a c c e p t s  
a s  e x p l a n a t i o n s  o f  h i s  p r e v i o u s  b e h a v i o u r " .  ( p l 8 2 )  I n  
o t h e r  w o r d s ,  i t  i s  i m p r o b a b l e  t h a t  G u s t a f s o n  t h i n k s  t h a t  
" i n t e n t i o n s - i n "  a r e  o f  l i t t l e  i m p o r t a n c e ,  i f  h e  b e l i e v e s  
t h a t  we som et im es  a c c e p t  e x p l a n a t i o n s  i n  te rm s  o f  them  a s  
c o r r e c t  e x p l a n a t i o n s  o f  human b e h a v i o u r .
The p o i n t s  i n  q u e s t i o n  a r e  r e p u g n a n t  i f  G u s t a f s o n  d o e s  
b e l i e v e  t h a t  i n t e n t i o n s  p l a y  an i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  
e x p l a n a t i o n  o f  human b e h a v i o u r ,  and e s p e c i a l l y  i f  he  w i s h e s  
to  r e t a i n  t h e  b u rd e n  o f  r e s p o n s i b i l i t y  whicii  i n t e n t i o n s  a r e  
n o r m a l l y  t h o u g h t  to  c a r r y .  T h i s  i s  b e c a u s e ,  i n  h i s  a c c o u n t ,  
an a g e n t  would be h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  d o i n g  i n t e n t i o n a l l y  
a n y t h i n g  u nder  d e s c r i p t i o n s  w hich  h e  m i g h t  be b r o u g h t  ( b y  
, p s y c h i a t r i c  " t e c h n i q u e s " )  to  a c c e p t  a s  t r u e  d e s c r i p t i o n s  o f  
what  he  d i d  i n t e n t i o n a l l y .
5 . 7  I n  t h i s  c h a p t e r  we h a v e  s e en  t h a t  G u s t a f s o n  d o e s  n o t  
su cc e ed  i n  showing t h a t  t h e r e  a r e  s u c h  t h i n g s  a s  u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n s ,  i f  t h e s e  a r e  sup p o sed  to  be a n y t h i n g  more t h a n
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" d i s c e r n i b l e "  p a t t e r n s  i n  a p e r s o n ' s  b e h a v i o u r .  He f a i l s  
f o r  two main r e a s o n s .  F i r s t ,  b e c a u s e  he  d o es  n o t  make 
i n t e l l i g i b l e  how an " i n t e n t i o n - i n "  c o u l d ,  t h r o u g h  a s h i f t  
i n  r o l e ,  become an i n t e n t i o n - w i t h - w h i c h .  And,  s e c o n d ,  
b e c a u s e  he  g i v e s  no r e a s o n s  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  " i n t e n t i o n s - i n "  
a r e  i n t e n t i o n s  a t  a l l .
We h a v e  nov/ examined a t t e m p t s  by t h r e e  c o n t e m p o r a r y  
p h i l o s o p h e r s  to  make c o h e r e n t  t h e  n o t i o n  o f  an u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n  and to  c h a r a c t e r i z e  p o s s i b l e  i n s t a n c e s  o f  u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n s .  We h a v e  a l s o  g i v e n  r e a s o n s  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  
a l l  t h r e e  a t t e m p t s  f a i l .  I f  t h e s e  r e a s o n s  a r e  s u b s t a n t i a l ,  
we s t i l l  h a v e  to a n s w e r ,  one way o r  th e  o t h e r ,  t h e  q u e s t i o n  
w h e th e r  t h e r e  a r e  ( o r  c o u l d  b e )  such  t h i n g s  a s  u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n s .  We s h a l l  t r y  to  s e t t l e  t h i s  m a t t e r  i n  t h e  n e x t  
c h a p t e r ,  w h e re  we w i l l  a r g u e  n o t  o n ly  t h a t  t h e r e  a r e  no 
u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  b u t  a l s o  t h a t  t h e r e  c o u ld  n o t  be s u c h  
t h i n g s  s i n c e ,  s t r i c t l y  s p e a k i n g ,  t h e r e  a r e  no i n t e n t i o n s  a t  
a l l .
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C h a n t e r  6: A re  T h e re  Such T h in g s  As U n c o n s c io u s
I n t e n t i o n s ?
6,1 I t  i s  n o t o r i o u s l y  d i f f i c u l t  to  n r o v e  t h a t  " s o m e th in g "  
does  n o t  e x i s t ,  i f  " i t "  d o e s  n o t  i n v o l v e  a l o g i c a l  c o n t r a ­
d i c t i o n .  T h a t  i s ,  i t  may be  p o s s i b l e  to  show, f o r  a g i v e n  
p o r t i o n  o f  s p a c e - t i m e ,  t h a t  a c e r t a i n  c o n c e p t  i s  n o t  
i n s t a n t i a t e d  w i t h i n  i t ;  b u t  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  to  show t h i s  
f o r  a l l  o f  s p a c e - t i m e .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  a c o n c e p t  i s  
s e l f - c o n t r a d i c t o r y ,  we can know t h a t  i t  c o u l d  n o t  be 
i n s t a n t i a t e d  anyw here .  Hence we can  c l a i m  to  know, f o r  
ex am p le ,  t h a t  t h e r e  a r e  no s q u a r e  c i r c l e s  i n  t h e  u n i v e r s e ;  
b u t  we c a n n o t  c l a i m  to  know t h a t  t h e  u n i v e r s e  c o n t a i n s  no 
winged h o r s e s .
B u t  even i f  v/e c a n n o t  p r o v e  t h a t  " s o m e t h i n g "  do es  
n o t  e x i s t ,  we c a n ,  i f  i t  i s  a t h e o r e t i c a l  e n t i t y ,  show t h a t  
t h e r e  a r e  good r e a s o n s  f o r  s u p p o s in g  t h a t  i t  d o e s  n o t  e x i s t  
( o r ,  p e r h a p s  more p r e c i s e l y ,  f o r  n o t  s u p p o s i n g  t h a t  i t  d o e s ) ;  
a t  l e a s t  i f  we b e l i e v e  i n  Occam’ s r a z o r  and s h a r e  Q u i n e ’ s 
t a s t e  f o r  d e s e r t  l a n d s c a p e s .  By ' t h e o r e t i c a l  e n t i t y ’ we 
mean any c a n d i d a t e  e x i s t e n t  w h ich  i s  n o t  i m m e d i a t e l y  g iv e n  
i n  e x p e r i e n c e ,  o r  w h ich  i s  n o t  a m i d d l e - s i z e d  o b j e c t  
a v a i l a b l e  to  e x p e r i e n c e .  T h u s ,  n e u t r i n o s ,  s e t s  and g h o s t s
a r e  t h e o r e t i c a l  e n t i t i e s ;  w h i l e  p a i n s  a n d  a p p l e s  a r e  n o t .
Now, u n l e s s  we w ish  t o  l i v e  i n  a d r a s t i c a l l y  o v e r -  
p o p u l a t e d  u n i v e r s e ,  we s h a l l  n o t  a d m i t  t h e  e x i s t e n c e  o f  more  
t h e o r e t i c a l  e n t i t i e s  th a n  a r e  s t r i c t l y  n e c e s s a r y .  A l s o ,  
t h e o r e t i c a l  e n t i t i e s  o b t a i n  t h e i r  n e c e s s i t y  i n  e x p l a n a t i o n s .  
F o r  ex am p le ,  t h e  p o s t u l a t i o n  o f  some such e n t i t y  a s  t h e
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n e u t r i n o  was made n e c e s s a r y  by a s l i g h t  i m b a l a n c e  i n  t h e  
e q u a t i o n s  o f  quantum m e c h a n ic s .  But  such p o s t u l a t i o n s  
a r e z n o t  made l i g h t l y ,  a t  l e a s t  i n  p h y s i c s .  Thus  " I n  t h e  
h a n d s  o f  Fe rm i  and  h i s  f o l l o w e r s  t h e  i d e a  o f  t h e  n e u t r i n o  
was d e v e lo p e d  i n t o  a f u l l - f l e d g e d  m a t h e m a t i c a l  t h e o r y .  
E v e r y t h i n g  h i n g e d  on t h e  c o n s i s t e n c y  o f  t h e  e v i d e n c e  when 
s u b j e c t e d  t o  t h e  r i g o u r s  o f  a s e a r c h i n g  c r o s s - e x a m i n a t i o n  
o f  a p r o f u n d i t y  and i n t e n s i t y  s u c h  a s  o n l y  a p o w e r f u l  
m a t h e m a t i c i a n  c o u l d  c o n c e i v e .  D e s p i t e  some d i f f i c u l t i e s  
s t i l l  n o t  f u l l y  r e s o l v e d ,  t h e  a v a i l a b l e  e v i d e n c e  was f o u n d  
to  p r e s e n t  a r e a s o n a b l y  c o n s i s t e n t  p i c t u r e  o f  t h e  i n v i s i b l e  
t h i e f ,  and t h e  m a ra u d in g  n e u t r i n o  was a c c o r d i n g l y  a d m i t t e d  
to  t h e  s c a r e d  h a l l s  o f  s c i e n c e . "  (H o f fm a n n /p 1 86)
We s u g g e s t e d ,  i n  3 .9>  t h a t ,  i f  t h e r e  a r e  su c h  t h i n g s  
a s  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s ,  t h e n  t h e y  too  must  be  t h e o r e t i c a l  
e n t i t i e s .  B u t  i t  can h a r d l y  be  c l a im e d  t h a t ,  i n  t h e  t h r e e  
d i s c u s s i o n s  w hich  we have  c o n s i d e r e d ,  t h e  i d e a  o f  an  
u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  h a s  been  d e v e lo p e d  i n t o  a n y t h i n g  l i k e  
a " f u l l - f l e d g e d  m a t h e m a t i c a l  t h e o r y " .  I n d e e d ,  we have  
a l r e a d y  c o n s i d e r e d  a number o f  r e a s o n s  why t h e  p o s t u l a t i o n  
o f  such  e n t i t i e s  may be  deemed u n w a r r a n t e d .  L e t  u s  now 
r e v i e w  some o f  t h e s e  r e a s o n s .
6o2 The m os t  r e a l i s t i c  and p o t e n t i a l l y  s e r i o u s  c a n d i d a t e  
c a s e  o f  an u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n  which  we h a v e  c o n s i d e r e d  so 
f a r  i s  t h a t  p r e s e n t e d  by S i e g l e r  i n  h i s  n i n t h  f o o t n o t e ,  which  
we q u o te d  i n  3*6 ;  t h a t  i s ,  t h e  c a s e  o f  t h e  s t r u g g l i n g  
i n s u r a n c e  s a l e s m a n  who c r i t i c i z e s  h i s  w i f e .  We s a i d ,  i n  3 -7»  
t h a t ,  i f  t h i s  c a s e  i s  g e n u i n e l y  an i n s t a n c e  o f  u n c o n s c i o u s
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i n t e n t i o n ,  th e n  i t  may h a v e  c o n s e q u e n o e s i n  l e g a l  c o n t e x t s ;  
f o r  i n s t a n c e ,  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  m i g h t  be c i t e d  i n  
d i v o r c e  s u i t s .  B u t  we a l s o  s a i d ,  i n  3*9> t h a t  i t  i s  n o t  
a t  a l l  o b v i o u s  t h a t ,  i n  t h i s  c a s e ,  t h e r e  i s  a n y t h i n g  
r e q u i r i n g  e x p l a n a t i o n .  The i n s u r a n c e  s a le sm a n  seems to  be 
q u i t e  a t  l i b e r t y  t o  deny any " f u r t h e r  i n t e n t i o n "  im puted  
to  h im ,  and to  s t i c k  to  h i s  c l a i m  t h a t  he  i s  i n t e n t i o n a l l y  
c r i t i c i z i n g  h i s  w i f e  f o r  t h e  s i m p l e  r e a s o n  t h a t  sh e  
e m b a r r a s s e s  him. I t  i s  open t o  him to  o b j e c t  t h a t  t h e  
v ie w  t h a t  t h e r e  i s  a n y t h i n g  m ore  to  be  e x p l a i n e d  i s  b e s t  
c o n s t r u e d  a s  e v i d e n c e  o f  a p r e j u d i c e  a g a i n s t  h i m s e l f .
B u t ,  i f  i t  i s  t r u e  t h a t  t h e r e  i s  g r a v e  d o u b t  h e r e  a s  to  
w h e th e r  a n y t h i n g  n e e d s  e x p l a i n i n g ,  t h i s  c a s e  can  h a r d l y  be 
adduced  a s  good e v i d e n c e  t h a t  t h e r e  a r e  such  t h i n g s  a s  
u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s .
6 , 3  Of a l l  t h e  c a n d i d a t e  i n s t a n c e s  o f  u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n  w hich  we hav e  so f a r  c o n s i d e r e d ,  t h e  one  where  
t h e r e  i s  m os t  c l e a r l y  so m e th in g  i n  n e ed  o f  e x p l a n a t i o n  i s  
H a m ly n ' s  c a s e  o f  t h e  c a t  k i l l e r ,  w h ich  we p r e s e n t e d  i n  4 - 5» 
H ow ever ,  we saw i n  4 . 8  t h a t  a m a j o r  d i f f i c u l t y  w i t h  such  a 
c a s e  i s  t h a t  i t  i s  e x t r e m e l y  u n l i k e l y  t h a t  p e o p l e  e v e r  
a c t u a l l y  c a r r y  o u t  such  s k i l l e d  o p e r a t i o n s  w h i l e  b e i n g  
g e n u i n e l y  unaw are  o f  what  t h e y  a r e  d o in g .  A l s o ,  a s  we s a i d  
i n  4 o 7 ,  i f  we d i d  f i n d  someone engaged  i n  such  a s k i l l e d  
o p e r a t i o n ,  who seemed to  be  c o m p l e t e l y  unaw are  o f  what he  
was d o i n g ,  we c o u l d  a lw a y s  f i n d  a more " p l a u s i b l e "  
e x p l a n a t i o n  t h a n  o ne  i n  t e r m s  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s .
F o r  i n s t a n c e ,  v/e m i g h t  h y p o t h e s i z e  t h a t  t h e  c a t  k i l l e r  was
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s im p ly  l y i n g .  A g a i n ,  we p o i n t e d  o u t  i n  4 . 9  t h a t ,  even  i f  
e x p l a n a t i o n s  i n  t e rm s  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  c o u ld  be 
made " p l a u s i b l e " ,  t h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  t h a t  t h e y  c o u ld  
a c t u a l l y  expla iUo I f  a p i e c e  o f  b e h a v i o u r  n e e d s  t o  be
e x p l a i n e d ,  we want  to  know why i t  t o o k  p l a c e .  But 
c i t a t i o n s  o f  i n t e n t i o n s  c a n n o t  e x p l a i n  why a c t i o n s  t a k e  
p l a c e ,  b u t  o n ly  ( i f  a n y t h i n g )  t h a t  t h e  a c t i o n s  a r e  a c t i o n s  
and t h a t  h e n c e  t h e  a g e n t s  can  be  h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  what  
t h e y  h a v e  done* A l l  t h e  above  f a c t o r s ,  t a k e n  t o g e t h e r ,  
l e a d  us  to  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t ,  even i f  we d i d  e v e r  e n c o u n t e r  
su c h  an i n c r e d i b l e  c a s e  a s  t h a t  o f  t h e  c a t  k i l l e r ,  t h i s  would 
n o t  c o n s t i t u t e  a c c e p t a b l e  e v i d e n c e  t h a t  t h e r e  a r e  such  t h i n g s  
a s  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s »
I n  t h e  l a s t  two s e c t i o n s  we have  s e e n  t h a t  n e i t h e r  t h e  
m os t  n o r t h e  l e a s t  c r e d i b l e  o f  t h e  c a n d i d a t e  c a s e s  p r e s e n t e d ,  
i n  t h e  t h r e e  d i s c u s s i o n s  w h ich  we h av e  c o n s i d e r e d ,  co u ld  be  
a d m i t t e d  a s  e v i d e n c e  t h a t  t h e r e  a r e  su ch  t h i n g s  a s  u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n s .  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  d o e s  n o t  p r o v e  t h a t  t h e r e  a r e  
no such  t h i n g s ;  b u t  i t  s h o u ld  h e l p  t o  u n d e rm in e  th e  b e l i e f  
t h a t  t h e r e  are» L e t  us  now c o n s i d e r  a n o t h e r  a rgum ent  
w hich  may f u r t h e r  t h e  u n d e r m in in g  o f  t h a t  b e l i e f .
6o 5 I t  i s  w o r th y  o f  n o t e  t h a t ,  w h i l e  S i e g l e r ,  Hamlyn and 
G u s t a f s o n  a l l  c o n s i d e r  t h a t  t h e  v iew  t h a t  t h e r e  a r e  such  
t h i n g s  a s  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  i s  b a d l y  i n  need  o f  
d e f e n c e ,  t h e y  a l l  t a k e  i t  f o r  g r a n t e d  t h a t  t h e r e  a r e  such  
t h i n g s  a s  c o n s c i o u s i n t e n t i o n s .  And t h i s  i s  an  a c c u r a t e  
r e f l e c t i o n  o f  a g e n e r a l  t e n d e n c y  i n  t h i s  a r e a  o f  p h i l o s o p h y .
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B u t  a r e  t h e r e  such  t h i n g s  a s  c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s ?  u r , 
more  p o i n t e d l y ,  a r e  t h e r e  s u c h  t h i n g s  a s  c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n s ?  I f  we can p r o d u c e  r e a s o n s  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  
t h e r e  a r e  no such  t h i n g s ,  t h i s  w i l l  g r e a t l y  s t r e n g t h e n  t h e  
v iew  t h a t  t h e r e  a r e  no u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  e i t h e r .
T hose  who b e l i e v e  t h a t  t h e r e  a r e  such  t h i n g s  a s  
i n t e n t i o n s  a l s o  t e n d  to  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  i s  an e s s e n t i a l  
l i n k  b e tw een  i n t e n t i o n s  and i n t r o s p e c t i o n .  H a m p s h i r e ,  f o r  
e x a m p le ,  s a y s  " I  s t i l l  t h i n k  t h a t  i n  r e p o r t i n g  what  our  
i n t e n t i o n s  w e re  on a p a r t i c u l a r  o c c a s i o n . . . w e  can i n  t h e  
l a s t  r e s o r t  c o n f i r m  o u r  s t a t e m e n t s  o n ly  by o u r  own 
i n t r o s p e c t i o n  and  r e f l e c t i o n ;  and o n ly  s t a t e m e n t s  made i n  
t h e  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r  can be s a i d  t o  be a s  c e r t a i n  a s  
any s t a t e m e n t s  on t h i s  t o p i c  can  b e , "  ( H a r a p s h i r e / l 9 5 6 / p 6 )
B u t  does  t h i s  e s s e n t i a l  l i n k  r e q u i r e  t h a t  we m ust  be 
a b l e  to  i n t r o s p e c t  o u r  i n t e n t i o n s  t h e m s e l v e s ?  u r  a r e  t h e r e  
o t h e r  i n t r o s p e c t i b l e  phenomena which  e n t i t l e  us t o  s a y  w ha t  
o u r  i n t e n t i o n s  w ere  on a s p e c i f i c  o c c a s i o n ?  I f  t h e  l a t t e r  
i s  t h e  c a s e  t h e n  we s h a l l  be  e n t i t l e d  to  c l a i m  t h a t  t h e r e  
a r e  no s u c h  t h i n g s  a s  i n t e n t i o n s ,  and t h a t  ' i n t e n t i o n *  
d o e s  n o t  r e f e r  to  a n y t h i n g  s p e c i f i c ,  b u t  r a t h e r  i s  u sed  i n  a 
m e t a p h o r i c a l ,  s h o r t h a n d  way to  i n d i v i d u a t e  a complex  o f  
phenomena.  L e t  u s  now t r y  to  show t h a t  t h i s  i s  i n d e e d  
t h e  c a s e .
We saw, i n  3 - 3 ,  t h a t  T h a lb e r g  t r i e d  and f a i l e d  t o  
d e l i m i t  t h e  p r o p e r  o b j e c t s  o f  i n t e n t i o n .  T h a t  i s ,  he  
was c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r o b le m  o f  w hat  can be  i n t e n d e d .
But n o -o n e  seems to  h a v e  made a c o m p a ra b le  a t t e m p t  to
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d e l i m i t  t h e  p r o p e r  s u b j e c t s  o f  i n t e n t i o n .  T h a t  i s ,  
n o - o n e  a p p e a r s  to  h a v e  t r i e d  t o  e l a b o r a t e  t h e  c o n d i t i o n s  
g o v e r n i n g  j u s t  who o r  what  can i n t e n d .
Now, a number o f  i n t e r e s t i n g  q u e s t i o n s  c o u l d  be  asked  
a b o u t  w h e th e r  a n i m a l s  and m a c h in e s  can  i n t e n d ,  o r  h a v e  
i n t e n t i o n s .  B u t ,  f o r  t h e  s a k e  o f  t h i s  a r g u m e n t ,  we s h a l l  
i g n o r e  t h e s e  q u e s t i o n s  and s im p ly  assum e t h a t  o n l y  p e r s o n s  
can i n t e n d ,  o r  h a v e  i n t e n t i o n s .  The m ain  q u e s t i o n  t h a t  
r e m a i n s  i s :  can g r o u p s  o f  p e r s o n s  ( o r  i n s t i t u t i o n s )  i n t e n d ,
o r  h a v e  i n t e n t i o n s ;  o r  i s  t h i s  t h e  p r i v i l e g e  and p r e ­
r o g a t i v e  o f  i n d i v i d u a l  p e r s o n s ?  h o w e v e r ,  t h i s  q u e s t i o n  
seems to  d i v i d e  i m m e d i a t e l y  i n t o  two. B e c a u s e ,  w h i l e  i t  i s  
q u i t e  o b v io u s  t h a t  g r o u p s  o f  p e r s o n s  can i n t e n d ,  i t  i s  v e r y  
d o u b t f u l  w h e th e r  t h e y  can  h a v e  i n t e n t i o n s ,  i f  i n t e n t i o n s  
a r e  h e l d  to  be i n t r o s p e c t i b l e  i n n e r  phenomena» We can s e e  
why t h i s  i s  so i n  t h e  f o l l o w i n g  i l l u s t r a t i o n .
S uppose  t h e  p r im e  m i n i s t e r  s a y s  "The g ove rnm en t  
i n t e n d s  to  r a i s e  p e n s i o n s  e a r l y  i n  t h e  new f i n a n c i a l  y ea r"»
Now i t  i s  u n d e n i a b l e  t h a t  such  s e n t e n c e s  ( o r  u t t e r a n c e s )  
a r e  b o t h  m e a n i n g f u l  and c a p a b l e  o f  t r u t h  and f a l s i t y ;  f o r  
e x a m p le ,  u n d e r  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  o p p o s i t i o n  may 
c l a i m  t h a t  t h e  p r im e  m i n i s t e r ' s  s t a t e m e n t  was f a l s e *  I t  
f o l l o w s  t h a t  i t  i s  t r u e  t h a t  i n s t i t u t i o n s ,  s u ch  a s  g o v e r n ­
m e n t s ,  can i n t e n d .  But  i t  d o e s  n o t  f o l l o w  t h a t  s u c h  
i n s t i t u t i o n s  can  " h a v e "  i n t e n t i o n s *  What we m ust  t r y  to  
do i s  d i s c o v e r  n e c e s s a r y  and s u f f i c i e n t  c o n d i t i o n s  f o r  i t  
to  b e  t r u e  t h a t  i n s t i t u t i o n s  i n t e n d .  Can such  c o n d i t i o n s  
be  d e r i v e d  f rom  t h e  v iew t h a t  i n s t i t u t i o n s  can  " h a v e "  
i n t e n t i o n s ?
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A m a jo r  d i f f i c u l t y  i s  t h a t ,  i f  i n t e n t i o n s  can  be 
" h a d " ,  su p p o s in g  t h a t  t h e y  a r e  i n n e r  phenom ena,  t h e n  th e y  
can be  i n t r o s p e c t e d *  But  su ch  i n t r o s p e c t i o n  i s  o n l y  
a v a i l a b l e  to  a u n i t a r y  c o n s c i o u s n e s s ,  and i t  can  h a r d l y  be 
c l a im e d  (e v e n  by t h e  m o s t  n a ï v e  p o l i t i c a l  o p t i m i s t )  t h a t  
t h e  governm en t  i s  p o s s e s s e d  o f  a u n i t a r y  c o n s c i o u s n e s s .
An a t t e m p t  m i g h t  be made to  d i s p o s e  o f  t h i s  d i f f i c u l t y ,  
by a r g u i n g  t h a t  t h e  government* s i n t e n t i o n  i s  a r e s u l t a n t  o f  
i n d i v i d u a l  i n t e n t i o n s  had  by i n d i v i d u a l  members o f  t h e  
g o v e rn m e n t .  I n  t h i s  way,  i t  m i g h t  be  c l a i m e d ,  t h e  e le m e n t  
o f  i n t r o s p e c t i o n  c o u l d  s t i l l  be  a c c o u n t e d  f o r ,  s i n c e  each  
i n d i v i d u a l  member o f  t h e  governm ent  i s  ( h o p e f u l l y )  
p o s s e s s e d  o f  a u n i t a r y  c o n s c i o u s n e s s .
But  i t  i s  d i f f i c u l t  to  s e e  how such an a t t e m p t  c o u ld  
s u c c e e d .  B e c a u s e  t h e  i n d i v i d u a l  i n t e n t i o n s  g o i n g  i n t o  t h e  
r e s u l t a n t  i n t e n t i o n  c o u ld  n o t  be t h e  same a s  t h e  r e s u l t a n t  
i n t e n t i o n .  T h u s ,  t h e  r e s u l t a n t  i n t e n t i o n  i s  to  r a i s e  
p e n s i o n s .  But  t h e  i n d i v i d u a l  i n t e n t i o n s  c a n n o t  be  to  r a i s e  
p e n s i o n s ,  s i n c e  no n e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  go v e rn m en t  members 
h a s  t h e  power t o  r a i s e  p e n s i o n s .  ( T h i s ,  a d m i t t e d l y ,  
a s sum es  t h a t  o u r  c r i t i c i s m s  o f  T h a l b e r g  i n  3*3 were c o r r e c t ;  
b u t ,  i n  any c a s e ,  i t  i s  s u r e l y  i n t u i t i v e l y  q u i t e  o b v io u s  
t h a t  a man c a n n o t  i n t e n d  t o  do so m e th in g  w hich  he  h a s  no 
power to  do. F o r  e x a m p le ,  u n l e s s  I  am t h e  Q ueen ,  I  c a n n o t  
i n t e n d  to  g r a n t  a r o y a l  p a r d o n  to  a c o n v i c t e d  m u r d e r e r . )
I f ,  h o w e v e r ,  i t  i s  t r u e  t h a t  such  i n d i v i d u a l  
i n t e n t i o n s  a s  a r e  su p p o sed  t o  go i n t o  t h e  r e s u l t a n t  
i n t e n t i o n  c o u ld  n o t  be  t o  do t h e  same t h i n g  a s  t h e  
r e s u l t a n t  i n t e n t i o n ,  t h e n  i t  i s  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  s e e
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how t h e  r e s u l t a n t  i n t e n t i o n  m i g h t  be t h o u g h t  to  be  a 
r e s u l t a n t  o f  them.
A p o s s i b l e  r e p l y  to  t h i s  l a s t  o b j e c t i o n  m ig h t  s u g g e s t  
t h a t  i t  r e s t s  on t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  
i n t e n t i o n s  had  by g o v e rn m en t  members m us t  be i n t e n t i o n s  
do t h e  t h i n g  i n  q u e s t i o n ;  w h e r e a s ,  i t  m i g h t  be  c l a i m e d ,  
t h e  i n d i v i d u a l  i n t e n t i o n s  m i g h t  o n ly  be  t h a t  t h e  t h i n g  i n  
q u e s t i o n  be done.
Bu t  t h i s  c o u ld  n o t  be  a c c e p t e d ,  f o r  much th e  same 
r e a s o n s .  T h a t  i s ,  i t  i s  o n ly  p o s s i b l e  t o  i n t e n d  t h a t  
so m e th in g  be  done i f  one h a s  t h e  power t o  b r i n g  ab o u t  t h e  
d o in g  o f  t h a t  t h i n g .  Bu t  none  o f  t h e  g o v e rn m e n t  m em bers ,  
by h i m s e l f ,  h a s  t h e  power t o  r a i s e  p e n s i o n s ,  o r  to  make t h e  
go ve rnm en t  r a i s e  p e n s i o n s .
I n  any c a s e ,  even i f  i t  w ere  a l l o w e d  t h a t  t h e  
components  o f  a r e s u l t a n t  i n t e n t i o n  c o u l d  somehow be 
d i f f e r e n t  f ro m  t h e  r e s u l t a n t  i t s e l f  ( f o r  ex a m p le ,  i f  i t  
were a l l o w e d  t h a t  i n d i v i d u a l  i n t e n t i o n s  t h a t  c o u ld  g i v e  
r i s e  to  a r e s u l t a n t  i n t e n t i o n  t o ) ,  i t  1 ooks  as  i f  t h i s  
would do a w a y  w i t h  t h e  h a rd -w o n  e l e m e n t  o f  i n t r o s p e c t i o n  
which  t h e  above  d i s c u s s i o n  h a s  been d o in g  i t s  b e s t  t o  r e t a i n »  
B e c a u s e ,  i f  i t  i s  t r u e  t h a t  e a c h  c o n s c i o u s l y  avowed 
u t t e r a n c e  o f  t h e  fo rm  ^I ( o r  we) i n t e n d  t o » . . *  m us t  r e s t ,  
f o r  i t s  f i n a l  c o n f i r m a t i o n  o r  d i s c o n f i r m a t i o n ,  on some 
e lem e n t  o f  i n t r o s p e c t i o n ,  t h e n ,  i f  t h e  g o v e r n m e n t ' s  
i n t e n t i o n  w ere  n o t  t h e  same a s  t h e  i n d i v i d u a l  i n t e n t i o n s  
which  w ere  sup p o sed  t o  be i t s  co m p o n e n t s ,  we s h o u ld  s t i l l  
r e q u i r e  an a d d i t i o n a l  e l e m e n t  o f  i n t r o s p e c t i o n  to go w i t h  
t h e  g o v e r n m e n t ' s  i n t e n t i o n .  B u t ,  s i n c e  t h e  governm ent
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c o u ld  n o t  have  a u n i t a r y  c o n s c i o u s n e s s ,  we c o u ld  n e v e r  
a c q u i r e  such  an a d d i t i o n a l  e lem en t  o f  i n t r o s p e c t i o n *
6*6  The a rgum ent  i n  t h e  l a s t  s e c t i o n  e n t i t l e s  us  t o  t h e  
c o n c l u s i o n  t h a t ,  i f  i t  i s  t r u e  t h a t  c o n s c i o u s l y  avowed 
u t t e r a n c e s  o f  t h e  fo rm  ' I  ( o r  we) i n t e n d  t o . . . *  depend  
f o r  t h e i r  f i n a l  c o n f i r m a t i o n  o r  d i s c o n f i r m a t i o n  on some 
e l e m e n t  o f  i n t r o s p e c t i o n ,  t h e n ,  a t  l e a s t  i n  t h e  c a s e  o f  
u t t e r a n c e s  o f  t h e  fo rm  *We i n t e n d  t o » . . *  (w h e re  'we* 
r e f e r s  to  an i n s t i t u t i o n ) ,  t h e  c o n f i r m a t i o n  o r  d i s -  
c o n f i r m a t i o n  c a n n o t  depend  on t h e  i n t r o s p e c t i o n  o f  an 
i n t e n t i o n  which  i s  somehow " h a d " .  What we now h a v e  to  
do i s  p r o d u c e  an a l t e r n a t i v e  a c c o u n t  o f  how such  c o n f i r m a t i o n  
o r  d i s c o n f i r m a t i o n  may be  o b t a i n e d ,  w i t h o u t  d i s c a r d i n g  t h e  
s e e m in g ly  i n d i s p e n s a b l e  e l e m e n t  o f  i n t r o s p e c t i o n .  T h a t  i s ,  
we m u s t  e x p l a i n  how t h e  p r im e  m i n i s t e r * s  s a y i n g  "The 
go v e rn m en t  i n t e n d s  t o  r a i s e  p e n s i o n s "  can be  t r u e  o r  f a l s e ,  
and we m ust  do t h i s  w i t h o u t  g a i n s a y i n g  t h e  u l t i m a t e  
s o v e r e i g n t y  o f  i n t r o s p e c t i o n .
6 , 7  We may s u g g e s t  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  a r e  
s u f f i c i e n t  f o r  t h e  p r i m e  m i n i s t e r ' s  s t a t e m e n t  to  be  t r u e :
( 1 ) t h e  g o v e rn m en t  w a n t s  to  r a i s e  p e n s i o n s ;
( 2 ) t h e  g o v e rn m en t  b e l i e v e s  t h a t  i t  w i l l  r a i s e  
p e n s i o n s ;
( 3 ) t h e r e  i s  a s k i l l e d  a c t i v i t y  by which  t h e  
g o v e rn m en t  can  s e t  i n  m o t i o n  t h e  r a i s i n g  
o f  p e n s i o n s .
T h e se  c o n d i t i o n s  demand some f u r t h e r  comment. L e t  u s  
t a k e  ( 1 ) f i r s t .  *The g o v e rn m en t  w a n t s  to r a i s e  p e n s i o n s '
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i s  n o t  n e a r l y  so t r o u b l e s o m e  a s  'T h e  g o v e rn m e n t  i n t e n d s  
to  r a i s e  p e n s i o n s ' , i f  t h e  l a t t e r  s t a t e m e n t  i s  s u p p o sed  to  
p o i n t  to  an i n t e n t i o n  w h ich  i s  somehow i n w a r d l y  "had"* 
T h e r e  i s  no o b j e c t i o n  to  s a y in g  'T h e  governm ent  w a n t s  to  
r a i s e  p e n s i o n s '  i s  t r u e  i f  a l l  t h e  i n d i v i d u a l  members o f  
t h e  g o v e rn m en t  ( o r  p e r h a p s  a m a j o r i t y  o f  them) want  
p e n s i o n s  to  be r a i s e d  by t h e  g o v e rn m en t .
S i m i l a r l y ,  w i t h  c o n d i t i o n  ( 2 ) ,  t h e r e  seams to  be no 
o b j e c t i o n  to  s a y i n g  'T h e  g o ve rnm en t  b e l i e v e s  i t  w i l l  r a i s e  
p e n s i o n s '  i s  t r u e  i f  a l l  t h e  i n d i v i d u a l  members o f  t h e  
g o v e rn m en t  b e l i e v e  t h a t  p e n s i o n s  w i l l  be  r a i s e d  by t h e  
g o v e rn m e n t .  •
C o n d i t i o n  ( 3 ) d e r i v e s  i t s  j u s t i f i c a t i o n  f rom  our  
a r g u m e n t s  a g a i n s t  T h a l b e r g  i n  3,3» I t  ’g u a r a n t e e s ,  f o r  
e x a m p le ,  t h a t  t h e  g o v e rn m en t  i s  n o t  i n d u l g i n g  i n  i d l e  f a n t a s y .  
I n  t h e  p r e s e n t  e x a m p le ,  t h e  r e q u i s i t e  s k i l l e d  a c t i v i t y  wou ld  
t a k e  t h e  fo rm  o f  e n a c t m e n t  o f  new l e g i s l a t i o n ,  f o l l o w e d  by 
t h e  i s s u i n g  o f  a p p r o p r i a t e  i n s t r u c t i o n s  to  t h e  c i v i l  s e r v i c e .
What we a r e  c l a i m i n g ,  t h e n ,  i s  t h a t  t h e  p r im e  
m i n i s t e r ' s  s t a t e m e n t  i s  t r u e  i f  and o n l y  i f  c o n d i t i o n s  ( 1 ) ,
( 2 ) and  ( 3 ) a r e  s a t i s f i e d *  I f  any one  o r  m ore  o f  t h e s e  
c o n d i t i o n s  i s  n o t  s a t i s f i e d ,  t h e  p r im e  m i n i s t e r ' s  s t a t e m e n t  
i s  f a l s e .  T h i s  c l a i m  m ig h t  be  o b j e c t e d  to  a s  r e g a r d s  ( 2 ) ,  
on t h e  g ro u n d  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  t h e  g o v e rn m en t  to  so 
so m e th in g  and y e t  n o t  w a n t  to  do i t ;  f o r  e x a m p le ,  t h e  
governm ent  m ig h t  i n d e e d  i n t e n d  t o  r a i s e  p e n s i o n s  and s t i l l  
be v e r y  r e l u c t a n t  to  do so. T h i s  o b j e c t i o n  would be  v a l i d  
i f  a l l  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  'w an t*  i m p l i e d  u n q u a l i f i e d
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e a g e r n e s s ,  b u t  t h e y  do n o t .  A l l  t h a t  ( 2 ) r e q u i r e s  i s  t h a t  
t h e  g o v e rn m en t  s h o u ld  want ( a c c o r d i n g  to  some s t r e n g t h  o f  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  'w a n t* )  to  r a i s e  p e n s i o n s .  Uur c l a im  i s  
o n l y  t h a t  i t , i s  f a l s e  t h a t  t h e  governm ent  i n t e n d s  to  r a i s e  
p e n s i o n s ,  i f  i t  d o e s  n o t  want  t o  r a i s e  p e n s i o n s  i n  any 
s e n s e  o f  * w a n t ' •
6*8  We can now g e n e r a l i z e  and  s u g g e s t  t h a t  n e c e s s a r y  and 
s u f f i c i e n t  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  t r u t h  o f  any c l a i m  h a v in g  t h e  
fo rm  'We i n t e n d  t o . . . '  can be f o r m u l a t e d  i n  t e rm s  o f  d e s i r e ,  
b e l i e f  and t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  some s k i l l e d  a c t i v i t y .
M o r e o v e r ,  t h e r e  seems to  be no good r e a s o n  why t h i s  a n a l y s i s  
c a n n o t  be e x t e n d e d  to  c o v e r  f i r s t  p e r s o n  s i n g u l a r  and t h i r d  
p e r s o n  c la im s»  - F o r  ex a m p le ,  we may say  t h a t  *1 i n t e n d  t o  
go swimming tomorrow a t  noon '  i s  t r u e  i f  and o n ly  i f  I  want  
to  do s o ,  I  b e l i e v e  t h a t  I  w i l l  do s o ,  and t h e r e  i s  a s k i l l e d  
a c t i v i t y  ( s u c h  as w a l k i n g  to  t h e  swimming p o o l )  w h ich  w i l l  
e n a b l e  me to  do so.
We d e v e lo p e d  t h i s  a n a l y s i s  o f  w h a t  we c a n  now c a l l  
i n t e n d i n g  r e p o r t s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  g ro u p  o r  i n s t i t u t i o n a l  
i n t e n d i n g  r e p o r t s .  Our m o t i v a t i o n  f o r  d o i n g  so was t h a t  
i t  seemed to  be  i m p o s s i b l e  f o r  i n s t i t u t i o n s  to  "h av e"  
i n t e n t i o n s  which  c o u ld  somehow be i n t r o s p e c t e d .  Now i t  
a p p e a r s  t h a t  t h e  same a n a l y s i s  i s  q u i t e  a d e q u a t e  to  f i r s t  
p e r s o n  s i n g u l a r  i n t e n d i n g  r e p o r t s .  T h i s  c l a i m  i s  e a s i l y  
t e s t a b l e  s i n c e  anyone  o b j e c t i n g  to  i t  h a s  o n l y  to  p r o d u c e  
one sound c o u n te r e x a m p le .
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B u t  i f  o u r  c l a i m  i s  c o r r e c t ,  t h e n ,  j u s t  a s  t h e r e  
c o u ld  n o t  be i n s t i t u t i o n a l  i n t e n t i o n s ,  we can now a r g u e  
t h a t  t h e r e  i s  no need  to su p p o se  t h a t  t h e r e  a r e  any  f i r s t  
p e r s o n  s i n g u l a r  i n t e n t i o n s .  T h a t  i s ,  t h e r e  a r e  two 
r e q u i r e m e n t s  w h ich  an a n a l y s i s  o f  i n t e n d i n g  r e p o r t s  m u s t  
s a t i s f y .  F i r s t ,  i t  must e x p l a i n  how such  r e p o r t s  can  be
m e a n i n g f u l  and c a p a b l e  o f  t r u t h  and f a l s i t y .  S e c o n d ,  i t
m u s t  show how c o n f i r m a t i o n  o r  d i s c o n f i r m a t i o n  o f  su ch  r e p o r t s  
h a s  an e s s e n t i a l  l i n k  w i t h  i n t r o s p e c t i o n .  Our a n a l y s i s  
s a t i s f i e s  t h e  f i r s t  r e q u i r e m e n t  i n  t e r m s  o f  d e s i r e ,  b e l i e f  
and t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  s k i l l e d  a c t i v i t y .  And i t  s a t i s f i e s  
t h e  second  r e q u i r e m e n t  t h r o u g h  t h e  e s s e n t i a l  c o n n e x io n  w h ich  
d e s i r i n g  and b e l i e v i n g  r e p o r t s  h a v e  w i t h  i n t r o s p e c t i o n *
6 . 9  What o u r  a rg u m e n t  h a s  been  l e a d i n g  up to  i s  t h a t  t h e r e  
i s  j u s t  no p o i n t  i n  s u p p o s i n g  t h a t ,  even  i n  f i r s t  p e r s o n  
s i n g u l a r  c a s e s ,  t h e r e  a r e  such  t h i n g s  a s  i n t e n t i o n s  i f  
t h e s e  a r e  supposed  to  be q u a n t i f i a b l e  o v e r ,  i n n e r  phenomena 
w h ich  a r e  somehow a v a i l a b l e  to  i n t r o s p e c t i o n .  Such 
phenomena c o u l d  o h l y  be t h e o r e t i c a l  e n t i t i e s ,  and t h e i r
p o s t u l a t i o n  c o u ld  o n l y  be w a r r a n t e d  by t h e  need f o r  an
e x p l a n a t i o n  o f  s o m e th in g .  Bu t  we h a v e  seen  t h a t  t h a t  w hich  
t h e  e x i s t e n c e  o f  i n t e n t i o n s  m ig h t  be  t h o u g h t  to  e x p l a i n  i s  
much m ore  s im p ly  and c o n v i n c i n g l y  e x p l a i n e d  i n  o t h e r  te rms* 
T h a t  i s ,  i t  i s  q u i t e  o b v i o u s l y  t r u e  t h a t  p e o p l e  i n t e n d ,  
d e s i r e  and b e l i e v e ;  b u t  i t  i s  n o t  a t  a l l  o b v io u s  t h a t  p e o p l e  
" h a v e "  i n t e n t i o n s .  S i n c e  t h e  f a c t  t h a t  p e o p l e  i n t e n d  can  be 
e x p l a i n e d  i n  t e rm s  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  d e s i r e  and
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b e l i e v e ,  i t  i s  q u i t e  g r a t u i t o u s  to  su p p o se  t h a t  p e o p l e  
"have"  i n t e n t i o n s .  Once a g a i n ,  we c a n n o t  c l a i m  to  have  
p ro v e d  t h a t  t h e r e  a r e  no such  t h i n g s  a s  i n t e n t i o n s ,  bu t  
o n ly  t h a t  t h e r e  a r e  no good r e a s o n s  f o r  s u p p o s i n g  t h a t  
t h e r e  a r e .
6 ,1 0  Our a r g u m e n t ,  i n  t h e  l a s t  f i v e  s e c t i o n s ,  has  been  
d e s ig n e d  to  show t h a t  i t  i s  b o t h  u n n e c e s s a r y  and i m p l a u s i b l e  
to  p o s t u l a t e  t h e  e x i s t e n c e  o f  such  i n n e r  phenomena a s  
i n t e n t i o n s  h a v e  been  s u p p o se d  to  be.  I f  t h e  argum ent  
s u c c e e d s  i t  w i l l  h av e  shown t h a t  " i n t e n t i o n s "  s h o u ld  now 
be a s c r i b e d  t h e  same s t a t u s  a s  " g h o s t s " ,  " w i t c h e s " , 
"w e re w o lv e s"  and " p h l o g i s t o n " .  T h a t  i s ,  a l l  t h e s e  
" e n t i t i e s "  h a v e ,  a t  one t im e  o r  a n o t h e r ,  been  t h o u g h t  to  be 
o f  c o n s i d e r a b l e  e x p l a n a t o r y  v a l u e ;  b u t  now we can s e e  t h a t  
t h e y  a r e  e n t i r e l y  d i s p e n s a b l e  s i n c e  a l l  t h e  phenomena which 
t h e y  w ere  p r e v i o u s l y  t h o u g h t  to  e x p l a i n  can  now be  e x p l a i n e d  
more s im p ly  and more c o n v i n c i n g l y  in  o t h e r  t e r m s .  H owever ,  
even i f  we can  now omit " w i t c h e s " ,  s a y ,  f r o m  a l l  our  
e x p l a n a t i o n s ,  i t  do es  n o t  f o l l o w  ( n o r  can we p r o v e ) t h a t  
" w i t c h e s "  do n o t  e x i s t .  The same must  b e  a l l o w e d  to  be 
t r u e  o f  " i n t e n t i o n s " .  B u t ,  i f  anyone  s t i l l  w a n t s  us  to  
b e l i e v e  t h a t  " w i t c h e s "  and " i n t e n t i o n s "  do e x i s t ,  i t  i s  
up to  him to  p r o v i d e  us  w i t h  new and c o m p e l l i n g  e v i d e n c e  t o  
t h a t  e f f e c t .
M o re o v e r ,  i n  so f a r  a s  o u r  a rgum en t  i n  t h e  l a s t  f i v e  
s e c t i o n s  h a s  t o l d  a g a i n s t  t h e  v ie w  t h a t  t h e r e  a r e  such 
t h i n g s  a s  c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s ,  i t  h a s  t o l d  e q u a l l y
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a g a i n s t  t h e  v iew t h a t  t h e r e  a r e  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s .
T h i s  i s  b e c a u s e ,  i f  t h e r e  w e r e  any such  t h i n g s  a s  
u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  t h e y  would  be p a r a s i t i c  ( f o r  t h e i r  
s t r u c t u r e )  on c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s .  C o n s e q u e n t l y ,  i f  
t h e r e  i s  r e a s o n  to  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  a r e  no c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n s ,  t h e r e  i s  a t  l e a s t  a s  much r e a s o n  to  b e l i e v e  
t h a t  t h e r e  a r e  no u n c o n s c i o u s  o n e s .  H e n c e ,  we s u g g e s t ,  
" u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s "  a l s o  s h o u ld  be g rouped  a l o n g  w i t h  
" w i t c h e s " ,  " g h o s t s " ,  " w e re w o lv e s"  and " p h l o g i s t o n " .
6011 A p o s s i b l e  o b j e c t i o n  to  t h e  l i n e  o f  a rg u m en t  w hich  we 
h a v e  been  p u r s u i n g  i s  t h a t  i t  h a s  b e e n  p u s h i n g ,  v e r y  l a r g e l y ,  
a t  an open door* T h a t  i s ,  i t  m i g h t  be  c l a im e d  t h a t  to  a r g u e  
t h a t  t h e r e  a r e  no su ch  d i s c r e t e ,  q u a n t i f i a b l e  o v e r  i n n e r  
phenomena a s  i n t e n t i o n s  ( c o n s c i o u s  o r  u n c o n s c i o u s )  i s  n o t  t o  
do a n y t h i n g  u s e f u l ,  s i n c e  n o -o n e  d o e s  a c t u a l l y  s u p p o se  t h a t
t h e r e  a r e  such t h i n g s .  And,  so t h e  o b j e c t i o n  m ig h t
c o n t i n u e ,  j u s t  a s  ' i n t e n t i o n *  i s  n o t  t a k e n  to  r e f e r  
d i r e c t l y  to  some d i s c r e t e  i n n e r  phenomenon b u t  r a t h e r  t o  
some complex s t a t e  o f  a f f a i r s  i n  w h ic h  i t  i s  t r u e  t h a t  
someone i n t e n d s ,  so ' u n c o n s c i o u s  i h t e n t i o n '  i s  o n l y  
su p p o se d  to  r e f e r  l o o s e l y  to  some com plex  s t a t e  o f  a f f a i r s  
i n  w h ic h  i t  i s  t r u e  t h a t  someone i n t e n d s  u n c o n s c i o u s l y .
S i n c e ,  a t  f i r s t  s i g h t ,  t h i s  o b j e c t i o n  may seem to  h a v e  some
f o r c e ,  we must  now r e p l y  to  i t .
6 , 1 2  F i r s t ,  i t  may be  t r u e  t h a t  n o - o n e  e x p l i c i t l y  
ack n o w led g e s  t h e  v iew  t h a t  i n t e n t i o n s  a r e  d i s c r e t e ,  i n n e r  
phenomena.  But  i t  a l s o  seems to  be t r u e  t h a t  some p e o p l e
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a r e  i m p l i c i t l y  co m m it ted  t o  t h i s  v iew.  We can  s e e  t h i s  
by r e f e r r i n g  to  5-3* T h e r e  we c o n s i d e r e d  a r e p l y  by 
G u s t a f s o n  to  a p o s s i b l e  o b j e c t i o n  t o  h i s  c a s e .  T h i s  
o b j e c t i o n ,  he  o b s e r v e d ,  depended  on t h e  view t h a t  
i n t e n t i o n s  a r e  i n n e r  e v e n t s .  We saw t h a t  h i s  c r i t i c i s m  
o f  t h i s  v iew  was n o t  a c c e p t a b l e ,  b u t  we a r e  now i n  a 
p o s i t i o n  to  s e e  t h a t  h i s  i n t u i t i t i o n  was c o r r e c t .
S e c o n d ,  i t  l o o k s  as  th o u g h  t h e  v ie w  t h a t  i n t e n t i o n s  
a r e  d i s c r e t e ,  i n n e r  e n t i t i e s  o f  some s o r t  r e c e i v e s  t a c i t  
s u p p o r t  f rom  t h e  s t r u c t u r e  o f  o u r  l a n g u a g e .  T h i s  p o i n t  
f o l l o w s  an i n s i g h t  g a i n e d  by Whorf  f rom  h i s  work i n  
c o m p a r a t i v e  l i n g u i s t i c s .  Thus  he  s a y s  "The E n g l i s h  
t e c h n i q u e  o f  t a l k i n g  d e p e n d s  on t h e  c o n t r a s t  o f  two a r t i ­
f i c i a l  c l a s s e s ,  s u b s t a n t i v e s  and v e r b s  . » Our normal  
s e n t e n c e ,  u n l e s s  i m p e r a t i v e ,  must  h av e  some s u b s t a n t i v e  
b e f o r e  i t s  v e r b ,  a r e q u i r e m e n t  t h a t  c o r r e s p o n d s  to  t h e  
p h i l o s o p h i c a l  and a l s o  n a ï v e  n o t i o n  o f  an  a c t o r  who p r o d u c e s  
an a c t i o n . "  (Whorf/p2i}.2) Our p o i n t  h e r e  i s  t h a t  t h e  
s t r u c t u r e  o f  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e ,  i n v o l v i n g  t h e  u s e  o f  
' i n t e n t i o n '  a s  a s u b s t a n t i v e ,  may have  l e d  to  t h e  d e e p - r o o t e d ,  
i m p l i c i t  and f a l s e  a s s u m p t io n  t h a t  " i n t e n t i o n s "  a r e  t h i n g s .
T h i r d l y ,  t h e  a s s u m p t io n  t h a t  " i n t e n t i o n s "  a r e  t h i n g s  
seems a l s o  t o  be  i n v o l v e d  i n  t h e  v iew t h a t  p e o p l e  a r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  i n t e n t i o n s .  T h a t  i s ,  i f  i t  i s  a g r e e d  
t h a t  ' i n t e n t i o n '  can  o n l y  i n d i c a t e  l o o s e l y  a com plex  s t a t e  
o f  a f f a i r s  i n  w h ich  i t  i s  t r u e  t h a t  someone i n t e n d s ,  th e n  i t  
i s  d i f f i c u l t  to  s e e  how someone c o u ld  be h e l d  r e s p o n s i b l e  
f o r  h i s  i n t e n t i o n ,  a t  l e a s t  i f  t h e  a n a l y s i s  o f  i n t e n d i n g
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s u g g e s t e d  i n  6*7 and 6 , 8  i s  c o r r e c t .  T h i s  i s  b e c a u s e ,  
i n  our  a n a l y s i s ,  i n t e n d i n g  r e d u c e s  t o  d e s i r i n g ,  b e l i e v i n g  
and t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  a s k i l l e d  a c t i v i t y .  B u t  p e o p l e  a r e  
n o t  commonly t h o u g h t  to  be r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  d e s i r e s  an d  
b e l i e f s ,  i n  t h e  same way as  t h e y  a r e  supposed  t o  be  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  " i n t e n t i o n s " .  C o n s e q u e n t l y ,  i f  o u r
a n a l y s i s  o f  i n t e n d i n g  i s  c o r r e c t ,  i t  l o o k s  a s  t h o u g h  i t  i s  a 
m i s t a k e  to  h o l d  p e o p l e  any more r e s p o n s i b l e  f o r  what  t h e y  
i n t e n d  t h a n  f o r  what  t h e y  d e s i r e  and b e l i e v e .  J u s t  a s  what  
p e o p l e  d e s i r e  and b e l i e v e  i s  n o t  t h o u g h t  to  be t h e  p r o d u c t  
o f  eny m e t a p h y s i c a l  f r e e d o m ,  b u t  r a t h e r  i s  c a u s a l l y  
d e t e r m i n e d ,  so we can  now say  t h a t  what  p e o p l e  i n t e n d  i s  
c a u s a l l y  d e t e r m in e d  t o  e x a c t l y  t h e  same d e g r e e .
The p u t a t i v e  c o n n e x io n  b e tw een  " i n t e n t i o n s "  and 
r e s p o n s i b i l i t y  seems t o  d e p e n d ,  th o u g h  p e r h a p s  n o t  e x p l i c i t l y ,  
on t h e  v iew  t h a t  o u r  i n t e n t i o n s  c o n s t i t u t e  a k i n d  o f  w o r ld  o f  
i n n e r  windows t h r o u g h  which  th e  w e i r d  and  w o n d e r fu l  a n g e l s  o f  
K a n t i a n  m o r a l  p h i l o s o p h y  can  be  e f f i c a c i o u s  i n  t h e  phenom enal  
w o r ld  w i t h o u t  b e i n g  c o n d i t i o n e d  by i t .  We do n o t  c l a im  t h a t  
t h i s  v iew  i s  e v e r  o p e n ly  e s p o u s e d ,  b u t  o n ly  t h a t  anyone i s  
com m it ted  to  i t  ( o r  s o m e th in g  l i k e  i t )  who b e l i e v e s  t h a t  we 
a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  o u r  i n t e n t i o n s  s i n c e  t h e s e  a r e  p r o d u c t s  
o f  o u r  m e t a p h y s i c a l  f r e e d o m .  S i n c e  t h i s  l a t t e r  b e l i e f  i s  
q u i t e  w i d e s p r e a d ,  we can c l a i m  t o  h a v e  been  d o i n g  much more 
t h a n  p u s h i n g  a t  an open d o o r  i f  we hav e  a r g u e d  c o n v i n c i n g l y  
t h a t  t h e r e  a r e  no su c h  t h i n g s  a s  i n t e n t i o n s .
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6 . 1 3  I n  t h e  l a s t  s e c t i o n  we r e p l i e d  t o  t h e  f i r s t  p a r t  o f  
t h e  p o s s i b l e  o b j e c t i o n  to  o u r  c a s e  which  we o u t l i n e d  i n  
6 .1 1 .  The seco n d  p a r t  o f  t h i s  o b j e c t i o n  s u g g e s t s  t h a t ,  
j u s t  a s  we can  i n t e n d  ( c o n s c i o u s l y )  t h o u g h  t h e r e  a r e  no 
such t h i n g s  a s  i n t e n t i o n s ,  so v/e can i n t e n d  u n c o n s c i o u s l y  
though  t h e r e  a r e  no such t h i n g s a s  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  o b j e c t i o n  c o n t i n u e s ,  we have  n o t  r e a l l y  
a c h i e v e d  a n y t h i n g  even i f  we h a v e  a r g u e d  c o n v i n c i n g l y  t h a t  
t h e r e  a r e  no su c h  t h i n g s  a s  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s .
T h e r e  a r e  s e v e r a l  ways i n  w hich  we can r e p l y  to  t h i s .  
F i r s t ,  i f  we h a v e  a r g u e d  c o n v i n c i n g l y  t h a t  t h e r e  a r e  no such  
t h i n g s  a s  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s ,  t h e n  we h a v e  u n de rm ine d  a 
p o s s i b l e  m o t i v e  ( i f  a bad r e a s o n )  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  p e o p l e  
i n t e n d  u n c o n s c i o u s l y .  T h a t  i s ,  p e o p l e  c o u l d  no l o n g e r  be 
h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  what  t h e y  i n t e n d e d  u n c o n s c i o u s l y ,  i f  
u n c o n s c i o u s  i n t e n d i n g  c o u ld  be a n a l y s e d  o u t  i n  t e rm s  o f  
d e s i r i n g  and b e l i e v i n g .
S e c o n d ,  even  i f  t h e  n o t i o n  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n d i n g  
c o u ld  be  shown to  be  c o h e r e n t  ( a n d  t h i s  i s  u n l i k e l y  due t o  
d i f f i c u l t i e s  i n h e r e n t  i n  t h e  i d e a  o f  u n c o n s c i o u s  b e l i e v i n g ) ,  
t h e  v ie w  t h a t  t h i s  n o t i o n  i s  e v e r  i n s t a n t i a t e d  would  
e n c o u n t e r  a l l  t h e  o b j e c t i o n s  which  we p o s e d  a g a i n s t  S i e g l e r ,  
Hamlyn and G u s t a f s o n .  How, f o r  ex am p le ,  c o u ld  c a s e s  o f  
u n c o n s c i o u s  i n t e n d i n g  be  i d e n t i f i e d ?  What we may c a l l  
u n c o n s c i o u s  i n t e n d i n g  r e p o r t s  a r e  a lw a y s  ( a t  l e a s t  
i n i t i a l l y )  i n  t h e  seco n d  o r  t h i r d  p e r so n *  A l s o ,  t h e y  
a lw ays  p e r t a i n  to  a c t i o n s  w h ic h  e i t h e r  h a v e  t a k e n  p l a c e  o r  
w hich  a r e  t a k i n g  p l a c e ;  t h a t  i s ,  t h e y  n e v e r  p e r t a i n  t o
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f u t u r e  a c t i o n s  w h ic h  h a v e  n o t  y e t  been  begun.  C o n s e q u e n t l y ,  
t h e y  m us t  t a k e  t h e  fo rm  o f  t h e  r e p o r t e r ' s  g i v i n g  a 
d e s c r i p t i o n  o f  w hat  t h e  a g e n t  d o e s  w h ic h  i s  d i f f e r e n t  f rom 
t h e  d e s c r i p t i o n  w h ich  t h e  a g e n t  w ou ld  g i v e .  Hence i t  i s  
a lw a y s  open to  t h e  a g e n t  s im p ly  to  deny t h a t  t h e  a l t e r n a t i v e  
d e s c r i p t i o n  i s  a t r u e  d e s c r i p t i o n  o f  what  he  i s  d o in g .  Even 
i n  c a s e s  o f  p s y c h i a t r i c  " i n t e r v e n t i o n s "  where  t h e  a g e n t  
d o e s  ad m i t  to  h a v i n g  i n t e n d e d  s o m e th in g  u n c o n s c i o u s l y ,  t h e r e  
seems t o  be  no r e a l  s a f e g u a r d  a g a i n s t  h i s  b e i n g  b ro w b e a te n  
i n t o  m aking  f a l s e  a d m i s s i o n s *  A g a i n ,  i t  i s  d i f f i c u l t  to  s e e  
how t h e  b e l i e f  t h a t  someone u n c o n s c i o u s l y  i n t e n d e d  to  do 
s o m e th in g  c o u l d  h e l p  i n  any way to  e x p l a i n  h i s  h a v i n g  done 
i t  ( o r  h e l p  to  e x p l a i n  a n y t h i n g  e l s e ,  f o r  t h a t  m a t t e r ) .
T h i r d l y ,  i t  i s  up to  anyone  who t h i n k s  t h a t  t h e r e  a r e  
c a s e s  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n d i n g  to  p r o d u c e  some c o n v i n c i n g  
e x a m p le s .  And i t  i s  n o t  e a s y  to  i m a g in e  what  t h e s e  m i g h t  be» 
I f  t h e  c a n d i d a t e  c a s e s  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  (q u a  t h i n g s ) 
w h ich  we c o n s i d e r e d  w ere  r e - i n t r o d u c e d  m ore  m o d e s t l y  a s  
c a n d i d a t e  c a s e s  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n d i n g ,  t h e y  would s t i l l  
f a c e  much t h e  same d i f f i c u l t i e s  a s  b e f o r e .  F o r  e x a m p le ,  i n  
S i e g l e r * s  c a s e  o f  t h e  s t r u g g l i n g  i n s u r a n c e  s a l e s m a n ,  i t  i s  
a lw ays  open t o  t h e  a g e n t  to  deny t h a t  h e  i s  d o in g  a n y t h i n g  
a t  a l l .  A n d ,  w i t h  c a s e s  a s  b i z a r r e  a s  t h a t  o f  Hamlyn*s c a t  
k i l l e r ,  we can a lw a y s  a r g u e  t h a t  such  c a s e s  do n o t  o c c u r  i n  
t h e  r e a l  w o r l d ,  and t h a t ,  even  i f  t h e y  d i d ,  we s h o u ld  a lw a y s  
l o o k  f o r  a m ore  c o n v i n c i n g  e x p l a n a t i o n  t h a n  t h a t  t h e  c a t  
k i l l e r  k i l l e d  c a t s  i n t e n t i o n a l l y  b u t  u n c o n s c i o u s l y ;  f o r  
i n s t a n c e ,  t h a t  he  was k i l l i n g  c a t s  i n t e n t i o n a l l y  b u t
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c o n s c i o u s l y  and th e n  l y i n g  a b o u t  i t .  However ,  t h e r e  a r e  
two c a s e s  i n  w hich  i t  m ig h t  s t i l l  be c la im e d  t h a t  we h av e  
i n s t a n c e s  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n d i n g ,  and t h e s e  we m u s t  now 
c o n s i d e r .
6 . 1 4  We s a i d  i n  3*9 t h a t ,  i n  c o n t r a s t  t o  S i e g l e r * s  c a s e  o f  
t h e  i n s u r a n c e  s a l e s m a n ,  i n  t h e  c a s e  o f  F r e u d i a n  s l i p s  t h e r e  
i s  q u i t e  c l e a r l y  s o m e th in g  i n  need  o f  e x p l a n a t i o n .  Mow, i t  
m i g h t  be a rgued . ,  even  i f  F r e u d i a n  s l i p s  a r e  n o t  c o u n t e d  a s  
i n s t a n c e s  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  ( q u a  t h i n g s ) t h e y  must  
be a l l o w e d  t o  be i n s t a n c e s  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n d i n g .
T h i s  s u g g e s t i o n  h a s  to  be  r e j e c t e d  i f  i t  i s  a l l o w e d  
t h a t  o u r  a n a l y s i s  o f  i n t e n d i n g  i n  g e n e r a l  ( i n  6 . 7  and 6 , 8  )
i s  c o r r e c t .  T h i s  i s  b e c a u s e  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  show t h a t
t h e  " a g e n t "  i n  a F r e u d i a n  s l i p  b e l i e v e s  t h a t  h e  i s  g o in g
to  make t h a t  s l i p .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  P r e s i d e n t ' s  m i s t a k e ,
i t  c o u l d  h o t  be shown t h a t  t h e  P r e s i d e n t  b e l i e v e d  he was 
g o in g  to  say  " I  h e r e b y  d e c l a r e  t h i s  s e s s i o n  c lo s e d " »  The 
o n l y  way r o u n d  t h i s  would be to  say  t h a t  we b e l i e v e  we a r e  
g o in g  to  do e v e r y t h i n g  w h ich  we do i n  f a c t  do. h u t  t h i s  
would be a b s u r d .  H e n c e ,  we s u g g e s t ,  i t  i s  a m i s t a k e  to  c l a i m  
t h a t  F r e u d i a n  s l i p s  a r e  i n s t a n c e s  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n d i n g .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e y  may w e l l  be i n s t a n c e s  o f  u n c o n s c i o u s  
d e s i r i n g *
6 , 1 3  We s u g g e s t e d  i n  4 . 9  t h a t ,  i f  s u ch  a f a n t a s t i c  c a s e  a s  
t h a t  o f  H a m ly n ' s  c a t  k i l l e r  w e re  e v e r  a c t u a l l y  e n c o u n t e r e d ,  
we s h o u l d  s e e k  a more c o n v i n c i n g  e x p l a n a t i o n  t h a n  one i n
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t e r m s  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s *  A n d ,  we s u g g e s t e d ,  one 
such  a l t e r n a t i v e  e x p l a n a t i o n  would  be  t h a t  t h e  c a t  k i l l e r  
had  been  h y p n o t i z e d  and i n s t r u c t e d  to  ru n  o v e r  c a t s  e v e r y  
o p p o r t u n i t y  w i t h o u t  b e i n g  aware  o f  w ha t  he  was d o i n g .  Now, 
i t  m i g h t  be  a r g u e d ,  i t  i s  open to  ham lyn  t o  r e p l y  t h a t  even  
i f  t h e  man had  been  h y p n o t i z e d  i n  t h i s  v/ay t h i s  would  n o t  
a f f e c t  h i s  c l a im  s i n c e  t h e  man would  s t i l l  be k i l l i n g  c a t s  
i n t e n t i o n a l l y  b u t  u n c o n s c i o u s l y .
T h i s  i s  q u i t e  an  i n t e r e s t i n g  p o s s i b i l i t y  ( f o r  some 
e x p e r i m e n t a l  i n s t a n c e s  o f  b i z a r r e  b e h a v i o u r  in d u c e d  by 
h y p n o s i s ,  s e e  E r i c k s o n ' s  p a p e r ) ,  b u t  i t  i s  n o t  c l e a r  t h a t  
t h e r e  i s  any  good r e a s o n  f o r  s a y in g  t h a t  t h e  man would s t i l l  
be  k i l l i n g  c a t s  i n t e n t i o n a l l y .  I t  i s  t r u e  t h a t  h i s  b e h a v i o u r  
i s  o r g a n i z e d ,  d i r e c t e d  and complex* I t  c e r t a i n l y  l o o k s  a s  
i f  i t  i s  i n t e n t i o n a l .  Bu t  t h e r e  seems to  be no d i f f e r e n c e  
b e tw een  t h i s  c a s e  and t h a t ,  s a y ,  i n  w h ich  a r o b o t  k i l l s  c a t s .  
I t  c o u ld  be s a i d  t h a t  t h e  r o b o t ' s  b e h a v i o u r  i s  a l s o  
i n t e n t i o n a l .  But  t h i s  would e i t h e r  be  t r u e  by d e f i n i t i o n ,  
and h e n c e  t r i v i a l ;  o r  t h e  r o b o t ' s  b e h a v i o u r  c o u l d  o n ly  be 
i n t e n t i o n a l  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  r o b o t ' s  d e s i g n e r ,  i n  w hich  
c a s e  t h e  r o b o t ' s  b e h a v i o u r  would n o t  be  an i n s t a n c e  o f  
u n c o n s c i o u s  i n t e n d i n g .  S i m i l a r l y ,  we can a r g u e ,  i f  t h e  
b e h a v i o u r  o f  t h e  h y p n o t i z e d  c a t  k i l l e r  i s  s a i d  t o  be 
i n t e n t i o n a l ,  i t  i s  w i t h  r e s p e c t  to  t h e  h y p n o t i s t .  Hence 
t h e  c a t  k i l l e r ' s  b e h a v i o u r  i s  n o t  an  i n s t a n c e  o f  u n c o n s c i o u s  
i n t e n d i n g .  T h i s  v iew  i s  s u p p o r t e d  by t h e  f a c t  t h a t ,  i n  su ch  
a c a s e ,  i t  c o u ld  n o t  be shown e i t h e r  t h a t  t h e  c a t  k i l l e r  
w an ted  to  k i l l  c a t s  o r  t h a t  he  b e l i e v e d  he  was g o i n g  t o
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k i l l  c a t s .  C o n s e q u e n t l y ,  i f  o u r  g e n e r a l  a n a l y s i s  o f  
i n t e n d i n g  i s  c o r r e c t ,  i t  c o u ld  n o t  be shown t h a t  t h e  man 
i n t e n d e d  to  k i l l  c a t s .  T h i s ,  o f  i t s e l f ,  would n o t  p r o v e  
t h a t  he  d i d  n o t  i n t e n d  to  k i l l  c a t s ;  b u t ,  i f  i t  c o u l d  n e v e r  
be shown t h a t  h e  i n t e n d e d  to  k i l l  c a t s ,  t h e r e  would  be no 
p o i n t  i n  c l a i m i n g  t h a t  he d i d  i n t e n d  t h i s .
6016  I n  t h e  l a s t  two s e c t i o n s  we h a v e  c o n s i d e r e d  and 
r e j e c t e d  two c a n d i d a t e  t y p e s  o f  c a s e  o f  u n c o n s c i o u s  i n t e n d i n g ,  
u u r  r e a s o n s  f o r  r e j e c t i n g  t h e s e  c a s e s  depend on t h e  
a s s u m p t i o n  t h a t  o u r  g e n e r a l  a n a l y s i s  o f  i n t e n d i n g  ( g i v e n  i n  
60 7 and 6 0 8 ) i s  c o r r e c t .  I f  i t  i s  i n c o r r e c t  ( f o r  
exam ple  i f  t h e r e  i s  some i r r e d u c i b l e  i n n e r  s u rd  w h ich  i s  t h e  
e s s e n c e  o f  an i n t e n t i o n )  we h a v e  b e en  u n a b l e  t o  s e e  why t h i s  
i s  so. I f  o u r  a n a l y s i s  i s  t h o u g h t  to  be m e r e l y  i n a d e q u a t e ,  
i t  i s  up to  anyone  t h i n k i n g  t h i s  t o  p r o d u c e  a more  a d e q u a t e  
a c c o u n t .
Uur main c o n c e r n ,  i n  t h i s  t h e s i s ,  h a s  b e e n  to  show 
t h a t  t h r e e  r e c e n t  d i s c u s s i o n s  on t h e  s u b j e c t  o f  " u n c o n s c i o u s  
i n t e n t i o n s "  a l l  f a i l  to  g i v e  good r e a s o n s  f o r  t h i n k i n g  t h a t  
t h e r e  a r e  such  t h i n g s .  I n  t h i s  c h a p t e r  we h a v e  t r i e d ,  more 
b r i e f l y ,  to  g i v e  some more g e n e r a l  r e a s o n s  f o r  t h i n k i n g  t h a t  
t h e r e  a r e  no s u c h  t h i n g s .  I n  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  a t t e m p t ,  
we a r g u e d  t h a t  t h e r e  a r e  no such  t h i n g s  a s  i n t e n t i o n s  a t  
a l l *  T h i s  r e s u l t ,  i f  c o r r e c t ,  was seen  t o  u n d e rm in e  t h e  
t r a d i t i o n a l  c o n n e x io n  be tw een  " i n t e n t i o n s "  and 
r e s p o n s i b i l i t y  ( i n  so f a r  a s  t h i s  i s  supposed  to d e r i v e  
f rom  some s o r t  o f  m e t a p h y s i c a l  f r e e d o m ) .  The u n d e r m in i n g
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o f  t h i s  c o n n e x i o n ,  i n  t u r n ,  v/as s een  to  v i t i a t e  what  may 
som et im es  be a p o w e r f u l  m o t iv e  ( t h o u g h  a p o o r  r e a s o n )  f o r  
s u p p o s i n g  t h a t  t h e r e  a r e  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s .  T h a t  i s ,  
p e o p l e  can h a r d l y  be h e l d  r e s p o n s i b l e  ( a n d  blamed f o r )  
t h e i r  u n c o n s c i o u s  i n t e n t i o n s  i f  t h e r e  a r e  no such  t h i n g s  
a s  i n t e n t i o n s  a t  a l l .  A l s o ,  we a r g u e d  l a t t e r l y ,  i t  i s  n o t  
even t r u e  t h a t  p e o p l e  i n t e n d  u n c o n s c i o u s l y .  T h i s  r e s u l t  i s  
n o t  so i m p o r t a n t ,  h o w e v e r ,  s i n c e  even  i f  p e o p l e  do i n t e n d  
u n c o n s c i o u s l y  t h e y  c a n n o t  be h e l d  a c c o u n t a b l e  f o r  such  
in te n d in g S o
The t h e s i s  we have  a d v a n c e d ,  i f  c o r r e c t ,  may h av e  some 
q u i t e  i m p o r t a n t  a p p l i c a t i o n s .  I n  l a w ,  f o r  e x a m p le ,  
c o n s i d e r a t i o n  o f  " i n t e n t i o n s "  g o es  i n t o  t h e  m e t i n g  o u t  o f  
s e n t e n c e s ;  t h u s ,  " l o i t e r i n g  w i t h  i n t e n t " i s  t h o u g h t  to  be 
more h e i n o u s  t h a n  " l o i t e r i n g  w i t h  w a n t "* T h i s  p r a c t i c e  
m ig h t  h a v e  to  be r e v i s e d  i f  i t  were a d m i t t e d  t h e r e  a r e  r e a l l y  
no such  t h i n g s  a s  " i n t e n t i o n s " .  A l t e r n a t i v e l y ,  a d i f f e r e n t  
r a t i o n a l e  m ig h t  h a v e  to  b e  p r o v i d e d  f o r  t h e  p r a c t i c e ,  p e r h a p s  
i n  t e r m s  o f  s o c i a l  c o n t r o l  and p r e v e n t i o n  a t  t h e  e x p e n s e  o f  
" d e s e r t "  and  " r e s p o n s i b i l i t y " .  U n f o r t u n a t e l y ,  r e q u i r e ­
m ents  o f  t i m e  and s p a c e  f o r c e  us to  p o s t p o n e  a f u r t h e r  
d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  i n t e r e s t i n g  p o s s i b i l i t i e s .
B i b l i o g r a p h y
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